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Basde sur des informotions, rossemblies por les services de lo Direction G,ndrole de
l'Agriculture, dons le codre de I'opplicotion de lo potitique agricole commune, lo pubti-
cotion "Marchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donndes concernont les prix fix6s por
le Conseil ou par lo Commission et les prix constotCs sur les diffdrents morchCs de la
CommunautC.
Lo toble des motiOres (poge 2) mentionne les produits troitds.
Apris une introduction por produit, des tobleoux donnent I'ivolution, pour une pi-




prix de morchd (si possible),
- 
prdlivements envers poys tiers,
- 
prix sur le marchi mondiol (si possible).
En outre, quelques graphiques ont (itd inser1s dons la publication.
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l. Prlx de base
2. Pttx drecluge et pr6levaents envers
pays tler8
C. Prlx de mrch6
I. Porcs




Prlx ttrecluse et pr6lEvenents envers
pays tiers




Prlx dr6cluse et pr6lEvements envera
pays tlers




c. Prlx dl6 mrche
I. BovlnB vLvants :
a) - Etats meEbresb) - Pays tlerB
2. Veu vivants
D. Prlx cle roarche







4. Prix de seulI
c. Prlx de Beull-





























'1. Lebenale Rinder :
a) - Mttgllettataatenb) - Drlttlenaler
2.( Lebendle KBlb€r
D. Marktprelse











































2. Slulce-gate prLces anal levies on







Slulcs-gate prices and levies on




B. Fixeal prlcea 
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c. Thresholtl prlces -








L. Prezzo dll base
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Prezzi lhlte e prellevl verso
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B. vastgesteltle prlJzen 





B. vagtgestelcle prlJzen 







1. Levonale runder€n s
a) - Llal-statenb) - Derde landlen
2. Levende kalveren
D. Marktpruzen







































B. Fastsatte prlserl. Baslsprls2. Slusoprlser og iEportafglfter overfor tredjelanale














c. MarkedaprlserI. IJevond,e holnkvag
a) - l.ledletoEtat€rneb) - Tredjelanile2. Levende kalve
D. Markedsprlser




l. hau.katlvprls2. InterventloDsprlg3. Ytlelse af stltte4. Terskelprlsor
C. Barskelprlser -
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Toutes les donn6es, rePrlses dana cette publlcatlon (prlx, pr6l6vuents, e.a.) tEuvent €tre consldor€€s coEuc
definltlves, soua rEserve toutefolB des fautes dtllpresslon 6ventueltes ou tl€s tBoillflcatlonB, apport6es ult6rleurement
au domeesl qut ont s€rvi de base pou Ie caIcul d€s Eoyennes.
VOFBEMERXI'NG
AlLe In dllese$ Eeft aufgenc@anen AngabEn (Prelse, Absch0pfungen) kdnnen als endglltlg arqesehen werden, Jealoch unter
d@ vorbehalt eventueller Druckfohter unal etwaigen nachtregllchen Anderungen derjenlgen Angaban, dLe zur Belechtrung von
Durchschnltten gedllent haben.
PREI.IMINARY NOTE
Ihe tlata contalned tn thi6 publlcatlon (prlces, levies, etc...) my be regudedl as definltlve, subJect to any pllntlng
errors or to changes subsequently made to the alata used for calculatlng avera96s. The contlnental practlce of uslng
comaa rathor than dleclnal polnts has been folLowed throughout thls Dublicatron.
NOTA PRELIMIIIARE
Tuttl t datl rlPresl in quegta pubblicazlone (prezzL, prellevl etl altrl) possono essere conslderati c@€! deflnltlvl, con
rlserva tuttavla adl eventuall errori di etmpa o atl ulterLori Dotllflche apportate al alatt che sono servitL ala base per
11 calcolo delte netlle.
OPMERKTNG V@RAF
Alle ln aleze publlcatle opgenmen gegevens (priJzen, hefflngen, e.al.) kultnen als Cteflnitl,ef worden beschound, onder
voorbehoud echter vs eventuel€ ttrukfouten en van sljzlgLngen dlle acht€laf relden aangebracbt in tle grond,gegevens, alle
ala basl6 dll€ndlen voor d6 berekenLng van g@Ialil€Iden.
INDTEDENDE BEMATqKNING
AIIe de 1 dett€ haefte opflrte anglvelser (prtser, lEportafglfter o.a.) kan b€tragtes a6 endlelige. dog under forbeholal
af eventuelle trfrkfejl og senere aendrlnger af dle anglvelser, s@ har tjent tll beregntng af gennemsnit.
6
VIANDE PORCINE
les prlx tle Ia vlantle ile porc (prtx ftx6s et prlx tle narch6) et les prelEvements




IL a 6t€ prevu, par la voie du Reglement a' 2O/62/@E Av 4.4.L962 (Journal Offlclel no 30 tlu 2O.4.L9621, qte
lrolguL8atl.on comune des wch6s seralt, dlus le secteur ile 1a vlanile de porc, 6tablie gratluellenent a partlr alu
30 Jull1et 1962 at que cette organl.satlon ile Earch6 coEportelalt prlncipalement un r6ghe de Fr6lgvementa lntracomunau-
talres et cle pr6levenents envers les pays tlers, calcuL6s notarmant sur la baBe d6a prtx des c6r6ales foutragereB.
L'lnstauratlon, e partl! ilu ler Jull1et 1967' d'un reglne de prlx unigue des c6r6ales dans 1a Comunaut6 a condlult a la
reallsatton a cette date drun marchG unlque alanB le Becteur ile la vLanate de porc. 11 en est result6 la suppresslon des
pr€leveloenta lntracomunautaLres.
Lradheaton alu Danemark, d€ lrlrlandle, de Royaume-Unl est rEglee par le traitE relatlf a l'adheslon dle nouvoaux Etats
DeEbres a Ia conmunaut6 econonlque europeenne €t a la Comunautc europ6enne cle 1'6nergle atoEique, elgn6 Ie 22 Janvler
1972 (J.O. dtr 27.3.1972 - l5e ann6e n' L 73).
I. REGIME DES PRIX
A.@c
ESU-gg-Eeeg (REsleooent no t2L/67/@E et (CEE) n" 27s9/75 - Art. 4)
Conform6Eent a lrut. 4 du Reglement (CEE) a" 2759/75 alu 29.10.1975 (Journal Off1cl€l n" 1,282, l8eme am6e, alu
1.ff.I975) portant organisatton colmune des !0arch6s dans le aecteur ate la vlantte de Porc, Ie Consell, statuant
sur protpsltlon de la cormisslon, flxe amuellement lrcur la comunaute avant Le Ier aoot, un prlx dle bage valable
pour la campagne da comerclallsatlon qul sult et qui alure du Ier noveEbre au 3l octobre. Ce prix de base est
fLx6 pour les porcs abattus ate Ia quallte type a un nlveau tel qu'tl contllbue I assurer Ia Etablllsatlon ale6 cours
sur lea narchEa tout en nteDtral.nant pas la formatl.on drexcedents structurels dans Ia Comunaut6.
EEU_q:g9ISEC : (Regtcnent n" r2L/67/@E 6t (cEE) n" 2759/75 - Art. 12)
La co!@lssion, apr€s corouttatlon du conlte de gestlon, fixe pou Ia cot@unautE ales Prlx drecluse. ces prlx
dl,6c1use sont fixes I l'avance pour chaque trineat!€ et sont valables a partlr du ler nov@bre, du ler f6vrler,
alu ler nal et du ler aogt. lors de leur flxatlon, Il €st tenu cotEpte de la valeur tle la quantlt6 al'allments
n6cessalres ! la productlon d'un kg ala viantte de porc, creet-l-dlre de Ia valeur, sur Ie match6 mondllal, tles
ceroales fourragEres et ale Ia valeur des autres allsents. 11 e6t 69a1€ment tenu coEPte des frals g6n6raux tle
productlon et de cotlmerclallsatlon.
UCe-uf9C-g:l!t9Iy9E!!9U (RBsLement no r2L/67/@E et (cEE) \" 2759/75 - Art. 4, Par. 2 et Art. 5, Par. 1)
Dan6 le cas oU des mesures drr-nteryentlon sont al6cld6es, u prlx dtachat A lrlnterventlon est flx6, qul, IDut
le porc abattu dle la qualit€ type, ne peut Ctre superleur a 92 I nl lnferleu B 85 t tlu prix dle base.
B. @L+!L(type) (RBsl@ent no r92/57/@E et (CEE) ao 276t/75 - Art. 2)
Le prLx de base et }e prlx dtlnteryentlon srapqrllquent a des porcs abattus ttrune qualtt6 moyeme (quallt6 t!Pe),
repr6sentatlve de ltoffre et caracterlsee par alea prlx senslb1aent rapProch6s. A Ia quaLlte tttpe retDntlent les
carcasses de porcs de la clas6e fI dle la grIlle commautalle de classsent des carcasses de Porcs dl6tomin6e
par !-e raglorent (CEE) n" 2760/75t a l'excluslon de celles tl'un poltle lnf6rieur E 70 kllogrmes et de celles drun
potdls 69a1 ou superleur a 150 kllogrames.
rr. REdt!{E DES CBAI{GES AVEC r.ES PAYS TrERS
Pr6l4eEe4!E_a_u-iEp9E!e!194 r (REgleneat no t2L/57/Cm et (CEE) n" 2759/75 - A!t. 8)
Ila sont flx€s I I'avance pour chaque trlaestre et sont appllcables aux Prodults vis6s B l'art. ler tlu RBgl. (CnE)
n" 2759/75. En ce qul concerne le calcul des dlveta pr6lEvements E lrinlrcrtatton, 1I faut se r6f6rer aw art. 9 et
10 dlu REglment (cEE) 1" 2759/75.
Bce!1!_u!198E_g_1:989I!C!19q (REsl@ent no L2L/67/csE et (cEE) no 27s9/7s - Art. rs)
Pour lrerfiettre lrexportatlon tles prodults dans Le gacteur ale Ia vlande porclne, sur Ia baae d6s cours ou iles prLra
tle ces proclults sur Ie Earch6 roontllal, Ia tllfference entre ces cours ou prlx et les prix tl,ans Ia @munaut6 peut
atre couverte par une reEtltutlon a ltexportatlon. Cette restltutlon est La n€me pour toute Ia C@unaut6 et peut
Atr€ tllffgrEncl6e selon 1e6 dlestlEtlons.
rII. PRIX SUR LE UARCEE INIERIEI'R
Pour lr6tabllss€Eent tles prlx de6 porca abattus, il a 6t6 arrgte Ia llste sulvant€ d6a natch6s repr6sentatlfg r
(Reglement io 2r3/67/@E - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2705/72 - 2762/751
Belalque Lr€ns@b1e des narch6s aulvuta : Genk, Lokeren, charlerol, Brugge, n€rve et Anderlecht
Danenark Le centre de cotatlon auivant : CoPenhague
R.F.llElte![aqne Ltensemble des centres tle cota- : Bielefeltl, Br@en, Dgsaolalorf , Frankfurt/Maln, EmEover, Easburg
tlons sulvants Klel, Krefeltll Malnz, Mgnchen, Munster, Ngrnberg, Oldl€nburg,Stuttgart
ErqEse L'ensemble d6s centres de cota- t R€mes, Angers, CaeD, Lllle, Par16, Lyon, Metz, Toulougetlons sulvanta
Irlantle Li€n6emble des march6s suivants r cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, cork
!ggt& L'sseeble des EArches sulvants : M1lao, creEona, Mantova, Moalem, Parloa, Reggio hLllaMacerata,/Perugla
@9gg Lrss@ble des narch€s sulvanta : Lux@bourg, Esch
Pavs-Bas L'ensemble d,as c€ntres ale cota- : Arnheco, Boxtel, Oss, Cu]rck a,/tl Maas
tlona suLvantg
Rovaune [rni Le centle ale cotatlon ale t Scotlantl, Northern frelandl, Wales aad Weatern Englandl,
Bletchley pour lrens€mbIe dea North€rn Englantl, Easteln England.
r6glon6 Bulvantes
SCEWEINEFI,EISCE
Er}EuterunE€n zu dlen nachstehendl aufgefghrten PreLsen f0r Schrrelnefleisch (festgesstzte Preise utrd llalktprelse) unal
Abschdpfungen bel aler Elnfuhr
EINLETTONG
In aler Verorilnung Nr. 20/62/NG vor. 4.4.L962 (ftotsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurtle bestrmt, dass dle g@elngane
MarktpEganleatlonftr Schselneflelsch ab 30. ,rull 1952 schrlttiletse errlchtet wlrd, und alass alie auf dIeE€ w6lse
errlchtete l,larktorganlsation L!0 weeentllchen elne Regelung von Absch6pfungen fgr tl6n waronverk€h! zt lschen alen
Ultglleilstaaten und ELt iEltten LEndern rnfassen wirdl, bel deren Berechnung lnabesondele die Futtergetreldeprelse
zugruntle gelegt uertlen.
IE Zuge aler Elnf0hrung €lnheltllchter cetrelal€prelss in der cemelnschaft ab l. JuIl 1967 wlril zu dlesem zeitPurkt eln
geEeinsaloer Markt for schwelnefler.sch hergestellt. Dasit entflelen alle lnn€rgeEelnschaftllchen Abgch6pfungen.
De! Beltritt von DanemaEk, Irland unil ales verelnlgt€n KonLglelchea lst in tlu am 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
0ber den Beltrltt n€uer Mltgliedstaaten zu Euro$,lschen wlrtschaftgesoelnschaft und zE EuropBlschen AtoBg@elnschaft
geregelt woralen (Astsblatt v@ 27.3.1972 - 15. ilahrgang Nr. L ?3).
I. PREISNE@I.I'NG
glCggpEglE s (verortlnung Nt. l2L/67/EttG utl (EwG) Nt. 2759/75 - Art. 4)
c@EBs Artikel 4 de! Verordnung (Et{c) Nr. 2759/75 voD 29.10.1975 (,Ant6blatt von 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
Ober tlte g@einaane Marktorganlsatton fO! Schrelnefletech setzt der Rat auf Vorschlag aler K@Ls8lon JEhrllch vor
aleE l. Augrust einen crundprels f6st, iler Gruntlpreis gllt fgr dte nEchste V€rkaufssaLson, dle voB l. Nov€mber bls
31 Oktober LEuft, for geschlacht€te schweLne elner gtandlarilquautgt, und zuar so, daaa er alazu beltrggt, aUe
prelgstabllLsLerung auf den MBrkten zu gEwehrleL6ten, ohne zur Blltlung strultuellar lreberschllsse Ln aler
c€E€lnschaft zu fuhr€r.
ElegSbleSCSgSEpEglEg t (verorilnung Nt. L2L/67/EtlG, und (EwG) Nt. 2'159/75 - Art. 12)
Dle Kormlsslon setzt nach Anhdrung des zustf,ndlgen Ven altungsausschusa€s fgr tlie G€meinschaft EinschleusungsPrelse
fest. Dle Elnschleusungsprelse werden fqr Jeiles Vlerteuahr la votaus festg66etzt und geIten ab 1. Novemba!,
. l. F€bruar, 1. Mal und l. August. DIe Festaetzung erfolgt anhand tles Wertes der fOr tlie Erzeugung von I kg
SchrrelDeflelsch erforalerllchen Futtetaenge, auBgedrgckt ln weltrarktprelgen f0r Futt€rgetreltle und Futtellnlttel.
Ausserdlem rrerden dle altg@olnen ErzeugTungs- und verdatktungskost6n b€rllckslchtlgt.
IEtgECeEllgSSCeEBgbetsgg t (verordlnung Nt. r2t/67/Elttc, utl (Ewc) Nr.2759/75 - Art. 4, Abe. 2 und Art.s, Abs.l,
Wenn ea InterventloDsaaggnahmen glbt, wLral eln aus al@ crunalprets abgeleiteter InterventlonsPreis f€stgea€tzt.
Der traufprels fO! g€schLachteto Sctn eine der Stanalaralqualltet darf alann nlcht h6b€! als 92 1r.9. und nlcht nleiltLger
als 85 y.g. ales Grundlprelaes ser-n.
B. ggg!.1!gg (standlard) (veroralnung Nr. t92/67/NG untl (Et{G) Nt. 276t/75 - Art. 2)
Der crundpreis und der fnterventionsprels gelten flr geschlachtet€ Schselne Dlttlerer QuaUtEt (Stand,artlquauttt),
dlte f0r ilas Angebot reprEsentatlv lst und dleren Kennzelchen ilartn besteht, dass tlle Prelse nahe belelnander llegen.
Stantlarclqualitet stntl Schuelneheuten, dle untar dl16 Eandlelsklasse II dea ln der Verordlnung (EWG) Nr. 2760/75
fegtgelegten genetnschaftllchen Bantlelsklassenechenas fgr Schwelnehtlften faLlen, nlt Ausnahr0e il6ljenl9en Elt
elnen zwelhglftengerrtcht rron w€niger als 70 otler nehr a1s r50 kg.
II. BEGEIJI'NG DES EANDELS ITIT DRITTEN I'AENDERN
EECgbEpES! eg-Ee1-ggf-E1BEglg : (Verortlnuns Nr. r2t/67/wtc und (EwG) Nt. 2759/75 - A!t. 8l
FOr ctle ln Artlkel I der V€mrdnury (EWG) Nr. 2759/75 gemnnten ZoLltrEsltlonsn wLrd vlertelJthrllch ln voraus
elne Absch6pfung festgesetzt. Was alie Berechnung aler einzelnen Absch6pfungen betrlfft, wlrd auf ilie Artlkel 9 unal
10 aler verordnung (E'WG) Nr. 2759/75 hingesiesen.
9
EEegelgSE eI]_Ee1_ileE-AU9€SEr (verof,dnung Ni. L2L/67/WG und (EwG) Nt. 2759/75 - Art. rs)
Irn tlle Au8fuhr der Erzeugnisse dleses Sektors auf der Gnndlage tler Notlerungen odle! Prel.se zu eld6gllchen, d1e
auf tlen Weltrsrkt ff,r tllese Erzeugnlsae gelten, kan iler gnterschleal zwlschen dLesen Notlerungen oder P!61sen und
den preisen tle! ceEletnschaft durch elne Eratattung bel tler Ausfuhr ausgeglichen werd,en. Dle Erstattung ist ff,r
tlle gesa.nte csneinschaft glelch undl km Je nach B6stl@ung oder Bestimungsgeblet unterschlodllch seln.
III.PREISE AT]! DEM INI,AENDISCEEN MARKT
D16 prelse fur geschtachtete SchweLne weralen fllr folgendle reprtsentatlve MHrkte festgesetzt :
(verordnung Nt. 2L3/67/wtG - 2lt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belqlen cesamtheit folgenaler ttErkte : Genk, Lokaren, Charlerol, Brugge, Eeile und Analerlecht
DEn@rk Folgendes Notlerungszentruio I KopenhEgen
B.R.Deut6cbfanal c€ssnthelt folgentler : Bielefeld, BleBen, f,filsselalorf, Frankfurt^tlaln, EaEburg, EaDnover,Notlerosszontlen Ititinllit"td, Malnz, M0nchen, Mgnster, Nurnbers, oltlenbels,
Frankretclt c€saBthelt folgeniler r Renn6s, ADgers, Caen, Lllle, Parla, Lyon, lletz, TouLouso
Notlerungszentren
frland G€saEthett folgenaler MErkt€ : Cavanr Rooskey, LL8ertck, Roacrea, Cork
rtallen Gesamthelt folsendler MErkte : HlSI:LjlsS|!; h"tor", Modena, Pam, Reeelo Et0IIIa,
Luxetrburq Gesamthelt folgender MErkte : I,u@bu!g, Esch
Nlederlande G€sE!0thelt fotgentler s Arnhe!0, Boxtel, oas, Cuyck a/dl Maas
Notlerungazentren
Ver€inigtea Konlqrelch Das Notlerungszentrum3 Scotland, Northern lreland, Wales and Westetn Englantl, Northern
---=---E1oEah16y 




Explanatory note on the plgEeat Prlces (ftxetl Prlces antl Earket Prlces) anal lmPort levles shosrr ln thlB
Publlcatlon
INTRODUCTION
nelutatron No 20 of 4.4,Lg62 (offlclar Journal No 30, 20.4.1962) Provtdett that the comon organizatlon 9f the natket ln
pigEeat shoulal ba estabushedl progresslvely froE 30 iluty 1962 andl that ths naLn featule of the narket organlzatlon would
b€ a 
'ysten of intra-cormuntty 
levles and revies on lnports fron thirtl countries. These levtes mur'l be catalate'l wlth
partlcular referencs to feeal graln Prices.
The lntroductl,on of a single prlce syste!0 for cereals ln the Comunlty on I July f967 led to the creatlon of a slng1e
narket for plgroeat at the same tlme. This rosulted ln the abolttlon of Intra-c@unlty levles'
The accession of Denmark, rreland and the unltetl Klngtlotn ls reqnrlateal by the treaty relatLve to the accesslon of tha
new Member States to the European Economlc cor@unity andl to the EurotrEan Comuntty of Atonlc EnergiT, eigned on 22 Janualy
Lg72 (o.J. of 27.3.1972, 15th y€ar No L 73).
I. PRTCES
A. Fixatl prlces
PgglS-pElgg (Regulatlon No r2r/67/EBc antl (EEC) No 2759/75 - Artlcle 4)
Artlcle 4 of Regulatton (EEC) No 2759/75 of 29.l.o.tg7s (offtcial Journal No r' 282' 1.11.1975)on the comon
organlzation of the market ln PigDeat, gtiPulates that the councll', actlng on a Protpsal frm the comls8lon' Bu6t
flx a baslc price for the comunity before r August each year. This prlce ls valltt for the follor'lng natketlng
year runnlng from r Noveob€r to 3r october. rt ls flxeal for stantlarat qualltY Pig carcases at a 16vel which
conLrlbutes toerards stablllzlng Earket prlcea rithout horever Leadling to the fortratr.on of structural surpluses
wlthin the comunlty.
9lS1g*Se!C-pE19eg (Regulatton No r2t/67/EEc aDil (EEc) No 2759/75 - ArtIcIe 12)
The comiaslon fixes srulce-gato prlces for th6 colmunlty followlng consultatlon wltb the Management cotmlttee'
These olutce-gate prLces are flxed ln advance for each quarter and are valltl fron I NoveEb€r, I February' I May
anat I Augrust respectivery. when the prlcea are being ftxeal, the value of the quettty of feeiung-stufB r€qulretl
for the production of one ktlogEame of plglloeat ls tak6n lnto account, i.e. the value of feeil graln an'l oth€r
feedllng-stuffs on the worldl narket. General productlon antl l[arketing costs are also taken Lnto constderatLon'
IEgeECg!!!9:l (ReguLatlon No r2L/67/EIEc an'l (EEc) No 2759/75 - Artlcle 4 (2) and Artlcle 5 (r))
t{here rnteryentlon meaaures are to be taken, a buylng-in prtce for stanalaral quauty Pig carcases 15 flxetl whlch
may not b€ Eore than 92 I nor !.6ss than 85 I of the baslc Prlce'
B. l!tg 1!).g!L!1 (Resulatlon No rg2/67/frc ancl (EEC) No 275L/75 - Arttcle 2)
The baslc prlce and th€ intereontlon prlce appry to average quallty (standaral quaLrty) PLg carcases shlch are
representatlve of supply and lrhlch are characterizedl by the fact that thoLr Prlceg ar€ very sl[llar' Plg carcasos
graded as cragg rr on the co@unlty scale for gradllng plg carcaees lalal dosn by Regrulatlon (EEc) No 2760/75 '
o(cludling carcases welghing leas than 70 kllogra.mes and those wetghlng 160 kllogrames or Bore, corr€EPond to the
standard quality.
II. IRADE WITE 1TERID COONTRIES
IgEgE!-lgClgg (Regulation No r2r/67/BC and (EEc) No 2759/75 - Atttcle 8)
These are flxeil tn aalvance for each quarter anil apply to the Products listed in Artic!'e I of tleglulatlon (EEC)
No z75g/75. Rures f,or carcuratLng the varlous import levlea are contalneal rn Artlcle 9 antt Attlcle r0 of Regulatlon
(EEc) No 2759/75.
ll
EEEg€!_E9E_uggg (Regulatlon No L2L/6?/EEC anal (EEC) No 2759/75 - Article 15)
To enab16 plgneat products to b€ e:(tr)orteil on the baals of quotatlons o! prices for th€s6 productB on the $orld
narket, the dlfferenc€ betwegn those quota,tlons or prlc€E anal prlcas wlthln the C@unlty Eay be covereil by aD
o.port refund. thL6 refunil is the sa.ne for the whole CoMunlty anal nay be varleal accoldllng to tlestinatlon.
III. PRICES ON TEE INTERNAL MARKET
The followlng lIBt of representatlve tnarkets was drawn up for the purpose of establishlng prLce6 for pLg oalcas6s
(Regulattons Nog 213/57/gEC - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2705/72 - 2762/75)
BeIqluE The foUoslng g?oup of Darkets : Genk, IJok€ren, Charl€ror., Brugge, Eerve aDtl Anderlecht
Derralk Tbe folloslrlg qrrotatlon centre t copenhagen
FrR. celqEq]nv Ttre following group of : Blelefelal, Breloen, Dgag€ldorf, Frankfurt/Main, Eannovar, Kiel,quotatlon centies Krefeld, Malnz, Mgnc*ren, BaEburgrMllnstu, Nf,rnb€rg, Oldenburg,Stuttgart
Frqnqe The followlng group of ! R6mes, Angers, Ca6n, L111€, Parls, Llron, Metz, Toulousequotatlon centres
EI4!l Tbe followlDg group of narketE r Cavan, Rooskey, Ll-EerLck, Roscrea' Cork
Italv The foLlowlng sloup of Earkots r HllHia,;flrifr, 
Mantova, Modena, Pama, Resslo thilla,
Lux@bourq The foLlowlng gloup of nsrkets r Lu:(embourg, Esch
Nethorlands The followlng group of ! Arnhem, Boxtel, oss, Cuyck a/dl uaasquotatlon centreB




Splegazlonl rolatlve al Prezzl ilelle carnl sulne che flguano nella presonte pubbucazlone (prezzl fisEatl 
€ 
prezzi dl
mercato) e sul prellevl. allrLEportazlone
TNTRODI'ZIONE
Con 1l resotaEento n. 20/62/CEE dlel 4.4.1962 (Gazetta Irfftclale n. 30 dlel 2O.4.t9621 O atato stabll1to che
LtotganlzzazLone comune ilel mercatl nel settore delle carni sulne sarebbe stata gradlualBote lstltulta a decorrere da1
30 luguo 1962 e che tale organlzzazione dl Eelcato ccmporta prlnclpalEsnte un regi-roe aU prelLevi fra g11 Statl neEbrl
e nel confrontl tlel tEesl, telzi, calcolatl ln partlcola!€ sulla base del prezzi del cceall tla foragglo.
L'ln6taurazlone, a decorrer€ dlal lo luglto 1967, all un regire d.L ptezzL unlcl atel cereall n€IlB coEunita coElrorta la
realizzazlone, alla stessa data, dl un Bercato unlco nel settore d,61le carnl suLne. DI coDseguenza sono venuti a cadlere
I prellevl intracoBunl,tarL.
Lradoslone d€lla DanlEarca, d€ll'Irlantla e alel Regno Unlto E dllscipllnata tlal trattato relatlvo alla adeslone alei auovl
stati tBeaobll alLa Comunlta econonlca europea ed aIla Co@unlta €uropea tlellrenergla atoE1ca, ftuaato tt 22 gennalo 1972
(G.Ir. tlel 27.3.L972 
- 
l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
A. Prezzi flssatl
PE9ZZ9_q!_ECCe ( resolsmento . n. L2|/67/CEE e (cEE) n. 2759/75 - art. 4)
conformem€nte allrartLcolo 4 del regolanento (cEE) n. 2759/75 dlel 29.r0.1975 (Gazzotts ufftclal€ tlel l.ll.l9?5,
I8o amo, n. L 2A2l che preved,€ urorganlzzazione comlne dei rercatl net settoro delle carnl sulne, 11 consigllo
tlellb€rmclo 6u Propoata tlella ComlssLone, fLssa ogni anno anterio:aente aI lo agosto, par il successlvo anng all
co@orclallzzazlone, che lnlz1a ll lo noveEbre e tEnolna 11 3l ottobre, u prezzo base per la Conunlte. D€tto
Prezzo vlene ftssato ger I suinl Eacellatl tlt quatltB tipo atl un ltvello tale che contrlbulsca ad asslcuraro Ia
stablllzzazlone del corsl sui mercati senza doteml.mre aI tempo stesso Ia fomazLone dl €ccedenze stntturall
n611a Comunlta.
EEgzS!_Il+1gE t (. resol8mento n. t2L/67/cEE e (cEE) n. 2759/75 - 8ft. 12)
f,a Colrmlasione sentito 11 parere alel Comitato dl gestlone, flssa i prezzi llBite. ! prezzt LlEl.te sono flssatl
ln antlcltrp per clascun trlmestre ed entrano ln appllcazlone a decorrere alal 10 novembre, 1o febbralo, lo Eagglo
e lo agosto. Nel!,a dletetml.nazlone ali talt prezzl. vl,ene tenuto conto tlelIa quutlta dl cereal!. tla foragglo
n@essarla per Ia ploduzlone dll un Kg ale carne aulna, ossia tlel valore deL cereall da folagglo al prezzl del
loelcato toonallale e del valore degli altrl foraggi. Inoltre sl tieB6 conto dlelle spea6 gen€rall tll produzlone e
dl comercial LzzazLone.
I4ECEg_g:19!gEy9!!9 ( regolanento n. t2L/67/@ e (cEE) n. 2759/75 - art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1)
Nel caso che nlsure drintervento slano declse E fissato un prezzo dracquLsto alf intervento, che, p€r 1 aulnl
mcellatl alalla qualite tipo, non pu6 essere aup€rlor€ a 92 g ne lnferlore a 85 I dlel prezzo dll baae.
Il ptez2o dl base e 1.1 prezzo drlnteFento sl rLferiscono ai sulnl mcellatl all una quallte nedlta (quaute tlpo)
rltenuta rappresentatlva al6lltofferta e caratterizzata dal. fatto che t pxezzL risultlno sensibLl-E€nte vlclni.
Alla qualltt titb corrisponalono le carcasse dL sulno della classs fI della tab€Ua c@rounltuia all clasBtflcazlon6
delte carcaag€ dl sulno detemlnata daI regolanento (CEE) n. 2760/75 oscluse quelle tli peso lnf€rlore a 70
chllograt@l e quelle dI peso uguale o superLor€ a r5O chllograml.
II. REGIME DEGI,I SCAMBI CON I PAESI TERZI
gfe!19 l_elulgpgEggzlgle s (resotanento n. r2L/67/@E e (CEE) a.2759/75 - art. 8)
Detto prelievo vleno flaaato ln antlclpo per claacun trinestre per Ie vocl tarlffarie cha flgurano netlrsrt'lcoto I
del regolanento (cEE) n. 27591?5.
Per 11 calcolo del varl prelievi allrlEportazlone aL rLnvla al Regolamento (CEE) n. 2759/75 - art. 9 e 10.
I3
Becll!sz19E1-ell:e9p9EgBz19B9 ( resotmento ^. r27/6UcEE e (cEE)n.2759/75 - art. rs)
per consentlre ltesportazlone tlel prodottl nel settore alella carne gulna, ln base aL corsl o al, Prezzl dlt taIl
proalottl pratlcatl sul mercato mondlale, Ia dllfferenza tra queatl corsl o Prezzl e L PtezzL ne1la CorounLta Puo
ess€re coperta da una restltuzione allresportazione. Detta restltuzlone e la stessa per tutte 1a C@unlta. Essa
pue essere ttifferenzlata secondo Le de€tlnazlonl.
rII. PREZZI SgL !,IERCATO INTERNO
per la deterrinaztone tlel pr€zzl alel aulnl EcelLatl sono conslderatl rapPr€sentatlvL t segTueBtl morcatl
(resolaEento n.213/67/68 - 2Lr2/69 - 2O9O/70 - 224/72 - 2708/72 - 2752/75)
Belqlo Lrinslde al€l nercatL di ! cenk, Loksen, Chal1erol, Brugge, Eene e Analerlecht
Danl$arca I1 centro dll quotazlone tll : Kob€nham
R.F. oernanLa l,rlnalene dlei centll ali r Bielefelal, Bremen, D[sseJdorf, Ffankfutt/Main, Ea.Eburg, Eannover,
quotazione di Ktel, Krefeltl, Mainz, Mflnchen, Mf,nBterrNgrnberg, Old,enburg, Stuttgart
Francla L'1ns1@6 atel centri tll : Remes, Anger, Caen, Lllle, Parlsrlyon, Metz, Toulouse
quotazione tlt
Irlanda Lrlnai@€ alel Bercatl dll 3 cavan, Rooskey, LL!0erick, Roscrea, Cork
Italia Ltinsieme alel nercatl all : Ml1ano, Clemom, Mantova, Modena, Parna, Regglo-8n1114, MBcerata,/
Perugia
Luss@burgo Lrlnaime d61 loercati all : Luxembourg, Esch
Paesi-Baasl LrLnsi@e tlel centrl dl s Arnhen, Boxtel, os6, Cuyck a/tl Maaaguotazlone dl
Recno lrnLto I1 centlo ill quotqzlone ill : ScotlandlrNorthern lreLand,, Wales and Western Englanal, Northern




Toellchtlng op ale ln deze publicatle voorkmende pruzen voor varkensvle€s (vastgesteltle prijzen en marktpruzen) en
lnvoerhefflngen
INLEIDING
BIJ Verordenlng n.20/62/F.f,,G van 4.4.1962 (Publlcatieblaal nr. 30 dd. 20.4.1952) weral bepaalal, dat de geBeenschaPPeluke
ordenlng van de mrkten in dle sector varkensvleea met lngang van 30 Jult 1962 geleitlelljk tot stand zou wortlen gebracht
en dat deze narktordenlng hoofdzakellJk een atelsel oEvatte van heffingen (lntracomounauta'lre en tegenover derde tatEed,
alla ondler Eeer berekend werden op basls van de voedergraanprlJzen.
De lnvoerlng Ln de ceBeenachap, per I JuIl 1967, van een unifome prijsregeling voor granen bracht met zlch loee, dat op
bedoelalG alatw ook een geneenschappetljke narkt in de Bector varkensvlees tot stand weral gebracht. De intracomunau-
taLre hefflngen k aaen daBrmee te vervallen.
De toetredlng van DeneEarken, Ierland en het verenlgd Konlnkrljkr werd dmr h.e|- op 22 Januarl 1972 ondertekende veralrag
betreffendle de tootreallng van nleuwe Lltl-Staten tot tle Europese GseenBchap en de EuroP€se G6eenschaP voor atoomenergle
geregeltl (P.8. altl. 27.3.1972, 15e Jaugang nr. L 73) .
I. PMJSREGELING
A. g@s.@-PsLl@
EgetepSlXe I (verord,enLng rc. rZt/67/EEG en (EEG) N.2759/75 - art. 4)
overeenkomstLg art. 4 van verordening (EEG) nt. 2759/75 van 29.10.1975 (PubLtcatleblad van f.If.1975 l8a Jaargang,
N. L 282) houdende een g€meenachappelljke ordening aler markten ln de sector varkensvlees, stelt tle Raad, oP
voorstel van de Comlssle, Jaarluks v66r I augustus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, ttatlooPtvan I noveEber
tot 3l october voor de cemeenschap een baBlsprija vast voor geslachte varkens van de standaarttlsalltelt en rrel oP
een zodanlg pell, dat datrd@r wordt blJgetlragen tot de stablllsatLe van de mafktPrljzen, zonder dlat zulks leltlt
tot het ontstae van structurele overschotten Ln de GemeenschaP.
q1S#pE1139! : (verordoning Dt. LZ|/67/EEG en (EEG) nt. 2759/75 - art. 12)
Slu1spruzen worden door de Colmlssle, na ingewomen advles van het Beheeraccmit6, voor elk kmrtaal van tevoren
vastgeateld, en zlJn van toepassing met lngang van I november, I febnari, I loei en I auguatus. BtJ tte vaststel-
1in9 ervan wordt rekening gehouden net de taarde van ale heveelheld voedler, benodlgal voor dle prodluctie van I kg
varkensvleesr t.rr. de waarde tegen wereldmarktprljzen vu het voedergraan en de waardle van dle analore voeders-
Bovendien wordt rekenlng gehouden met de algemene productle- en comerclal,lsatlekosten.
IlleEyeBglgeel5gSgle! I (verord€ning nr. 721/67/EEG en (EEG) N.2759/75 - art. 4, par. 2 en art. 5, par. r)
In g6val van lnterventlffiatregelen sordt een lnterventieprtjs vaatgestelit, afgeleld van tle baslsprijs. In tllt
gevat nag dle aankooppriJs voor geslachte varkens van de Btanalaaralkwalitelt nlet meer betlragen tlan 92 I en nLet
nlnder du 85 I van tle baslspriJs.
B. SCCI1!9,L!, (stantlaartt) (verordening E. \92/67/EEG en (EEG) tw.276L/75 - att-.2)
De baalsprus en tle lnteruentleprijs hebben betrekklng op geslachte varkens van gemitltleLale kwallter-t
(etanalaardlkwaLltelt), die repreBentattef is voor het aanbod en waaruan een kemerk is, alat de prlJzen mgenoeg
geltJk zlJn. Tot d,e atand,aaralkwalltelt behoren de geslachte varkens van klasse II van het In Verortlenlng (EEG)
w. 2760/75 vastgestelde comunautalre lndlellngsschema, rtret uitzonderlng van de geslachte varkens met een gewlcht
van nlniler dlan 70 kilogram en die net een gewtcht van 160 kllogru en neer.
II. REGEI,ING VAN EBI EANDEI,SVERKEER MET DERDE LANDEN
Eeffinsen bIi lEYeeE : (verordenlng n. r2r/67/EEG en (EEG) n.2759/75 - ilt. 8)
Deze torden voor el,k kwartaal van tevoren vastgesteld v@r dle in art. I van verordenlng (EEG) r!t.2759/75 opgenomen
tari€fposten. Wat de berekenlng'ran de d,tverse Lnvoerhefftngen betreft zlj vemezen naar Verordenlng (EEG)
tt. 2759/75 art. 9 en 10.
t5
B9C!1gS!!9C_DU__u!gy99E (verolilening nr. t21/67/EEc en (EEG) nt.2759/7s - ut. 15)
oE de ultvoer van ale produkten ln ale aektor varkenwl€es, op baals van de noterlngen of ale pruzen van deze p!o-
tlukten op de s€roldnarkt.BogaLtjk te maken, kan het v€rschll tussen deze notertngen of prljzen en de prlJzen vaa
d6 Geloeenschap overbrugal worden door een reEtLtutle blj ultvoer ille perlodlek woralt vastgestelil. Dez6 restltutle
ls gettjk voor de gehele ceseenschap en kan al naar gelang van dle b€st@ing getlifferentleerd rcrden.
III. PRIiIZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
voor d€ vaststelLing van tl€ ptuzen van geslachte varkens serden volgende representatl€ve loarkten vastgesteld
(verorflenlns n. 2L3/67/EEG - 2tt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belqie De gezaBenLuke markten van : c€nk, Lokeren, Char16rol, Brugge, Eerve en Antlerlecht
Denemarken get noteringscentrm van t KolEnhagen
B.R. Dultglardl De gezaEenlijke noterings- : BlelefeLdl, Brenen, Dosselalorf, Fran*furt4'laln, EaEburg, Eannover,
centra vu KIel, Krofeltl, Malnz, M0nchen, Mllnstc, Nf,rnberg, Oldenburg,Stuttga!t
Erankrllk De geza.EenLuke noterLngs- s R€nnes, Angers, Caen, L111e, Parls, Lyon, Mstz, Toulouse
centra van
ferland De gezaEenluke Earkten van t Cavan, Roosk€y, LlEerlck, Ro6crea, Cork
Itallg De gezaBenluke Earkt€n van : Mllano, CreBoDa, Mantova, Modem, Pama, ReggLo EnLlia,
Macerata,/Perugia
Luxembura De gezamenluke earkten van 3 Lu.:re!0bourg, Esch
Neil€rland D6 gezamenlljke noterlngs- 3 Arnb@, Boxtel, oss, cuyck a/al Maas
centla van
Verenlqft Konlnkruk E€t noterlngscentnm : Scotland, Northm lrelad, Wales and Western England, NortherD






nedenfor anfolte pllser pe svlnekod (fastsatt€ prlser og narkedsprls.r) oE tl'portafguter.
INDLEDNING
r foroldnlng D't' 2o/62/E0E af 4.4.L962 (De eropElskeFallesskabersTldenale nr. 30 af 20.4.Lg62, er d.et b€stent, at
'roh felles EArkodaoralnlng for svlnekodl skal genD€Efores graalvls fra 30. JuIl 1962, og at den stledes opretteile
uarketlsordnlag foxst og fremest skulle onfatt€ et eysteE af lmpoltafgtfter for vareudvakslingen nerreE nealr(hatat€me
og Esd treduelantle, am lsu beregDes p& grunttlag af priserne for foderkom.
rn'lforsren fra t. Juri 1967 af felres komprlaer lntle for Fellesskabgt e€dfprte, at dler pA alet tratspllrkt
oprett€ales et enhed8lnarked for sviDek6d,. Denledl bortfalttt Rallesskabets lnterne iEportafglftar.
Dalearks, rrlanila og Dat forenedle Kongerlgos trltredelse er faatsat i traktaten on de nye nedlteEastaterstlltr:ederse af D€t europ.Elske okon@lske Felleaskab og af Det europaLske AtoEenergtfellesskab unalertegnet den 22.Jaruar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.l:972,15. Ar.).
I. PRISREGI.ER
A. Fa6taatte Drlser
gCClepglC t (Forortlnlng nr. L2L/67/EOr, og (EOF) nr. 2759/?5 
- artlkel 4)
r henttol'l tll altrkal 4 I forordnlns IEOEI ax.2759/75 af 29.L0.L975 (D€ eurotnlsk€ Fellesekabore Ttalonale afl'11'1975, 18. Argang nt. l' 282) m dran falles narkedsordnlng for svlrekrtal fastsetter RAalet efter forsLagfra tromlsslonen hvert Ar for 1. august en basrsprls for FE1lesskab6t, d6r geldar for den neate aalgsseso|l,
sm lober fra 1. novenber tlI 31. ol(tober. D€nne baslsprls er fastsat for slagtedle svin af standl,ardlkvalltet
PA et sedant nlveau, at den blilrager tl1 at srkre prlsstabLrlseringm pA mrkedertr€ uden at frre tlr dannelse
af struktuslle overskud I Falleaskabet.
g]_uggpElggE : (Folordtnlng ar. L2L/67/EA:P, og (EoF) nr. 2759/75 _ artlkel 12)
Km{aslone:r faataetter slus€Prlser for Faltesskabet efter hprlng af den k@pet6nt6 forvaltnhgsk@it6.
slu.seprla€rne faataettea forud for hvert kvartaL og gelal€r fra 1. noveEber, I. februar, 1. EaJ og l. august.Fa€tsattElaen sker pA grundl,ag af vardLen af den fodemengrte, der er noalvodlg ttl produktion af I k9
svhekotl, udltrykt I verdenffirkedsprlser for foderkorn og andre fodorstoffer. Desuden tages der henslln tlrd6 alshdellge produktlons- 09 aalgsoEkostiinger.
IElCEyeEglgEetgggECgellElEggE : (Forordlins nr. LTL/67/EOE, os (EOr) nr. 275e/75artLkel 5, stk. I) artikel 4, sLk. 2 q
sefreEt 
'l9r 
er truffet beslutnlng oE lDterventionsforanstaltnlnger, fastsettas dle! en LntorventroDaprls afledt
af baslgPrlseD. KObEPrlsen for slagtedle svln af etanalaritkvatltet EA 6A I&ke vEe hojere end 92 t 09 ttrlelavere end, 85 E af basLsprlsen.
B. Kvautet (standard) (Foror&rtng 
'Ax. 
!92/67/80F, og (EOF) nt. 276t/75 _ artr*et Z)
BaslgPrlsm og tDt€rventlonsprlaen galdlgr for slagtgde svln af nlddelkvautet (sta.nalaralkvalit6t), s@ er
repreaentatlve for tllbudldet, og for hvltke atet er karakt€ristlsk; at priaerne ugger tet op ad hl1aadlen.
stantlrralkvalltat vll slge svlnekroPPor s@ falaiar under handl€Isklagse rr i Fetlesskabets huaielskla'seske'afor svlnekroppe fastlagt i forordnlng (EoR) nr. 2760/75, EEd unaltagelse af den, s@ har en vegt pA unaler
70 kg euer 119 Eedl eller over 160 kg.
II. REGI.ER FOR SA!,IEAIIDEI,EN !,TED TREDJELAIiIDE
IgpgflgEglElgr s (Fororclnlng ar. L2L/67/EAP, ag (F;OFI nr. Z7S9/75 _ artLkel 8)
For 
'!s 
1 artlkel 1 I fororalnlng $AE]- ni. z75g/75 navnte tolalposLtr.oner fastssttes cl€r forual for hvert kvartar
etr lnPortafgut. Evatl angAr beregnlngen af tle enkelte lnportafglfter, henvlses tll artikel 9 og IO t
fororalnlng (EoF) nr. 2759/75.
l7
EEgpgfgfgCg!_u!1989E : (Forortlnlng nr. l2L/67/E08, og (EoF) nr. 2759/75 - artlkel 15)
l'or at nulLggdre udlforsel af produkter lntlen for denne sektor pA grudllag af de notaringer elL6r priaer, der
geIaIEr PA verdensmrkedet for dllsse produkter, kan forskeLLen loellu disse noterlnger eller prlser og prlseme
furden for FeLlesskabet utlllgnes ved en eksportrestitutlon. f,bnne restltutlon er den sFma for hele Fallasskabet
og kan dllfferentLeres alt efter beatemelsaaated.
III. PRISER PA SJEMMEMARKEDET
PrLsarne pt slagtede svln fastsettes for folgende reprasentattve markeder (Fororclntng nt. 2L3/67/EOE 
- ZLLZ/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/151
Belgien AIIe folgsde mrkeder : Getk, Lokeren, Charlerot, Brugge, Eerye og Anderlectrt
Danmark Folgenals noterhgscenter : Kgbenhavn
Forbuntlsrepubllkken ALle fglgentle : Blelefetd, Brensn, Diisseldlorf, FraDkfut/Maln, Eannover, Klel, BaEbqrg
noterilgscentre Krefelal, l'lalnz, Miinchen, Mfinster, Nfirnberg, OldleDburg, Stuttgart
Frapkrlg ALle fOlgsale : Rennes, Angers, Caen, LlIIe, parLs, !yon, Metz, Toulouae
noteri[gscentre
Ir1ilal AIle folgende mrkeder : Cavan, R@skev, LlEerlck, Roscrea, Cork
Itallen AIIe folgentle narked.er : Irt[Iao, CreDona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Eali-la, I,Iacerata/
Perugla
IJu:(@bourg ALle folgenale Earkeder : Luembourg, Esctr
Nederlmdene AI1e folgende : ArTlheE, Boxtel, Oss, Cuyck Vtl Maas
notallngscentre
D€t forenede Konqerlge Bletchley : Scotland, Northern Ireland, WaLes md Yfestern Englantl, Northera














IEUIBqEIErI rRAE@ IRBIAf,D ITAITA
IIMED
E[Otrll f,EIEBIATD
BB/rrx um III E IBf, IJf Uf,], EFL
L.7,61 
- 
31.10.5? ?3 r 5Oo 3.5?5'0 E%ro 362r8l 45.938 26rE
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aEtt! d. t / ab t / A ileooreD itBl t / vEa.f t(r) ro.8.os (:) r. a.rr (5) 1. 1.?4(a) ao.ro.6s .(4) r?. e.?3 ltr\"J.i:ii(8) 28.10.?4
1r1 4.8.15(to) 27.10.75 (u) ar. l.?6(u) !. 5.76(13) u.ro.?5(ra) aa.ro.ze
(ao) 1. 2.?8(ar) a. a.ie(22) 8. 3.78(23) u. 5.?B






SLUSEPRISER Alglfto ved lndlolsler tra trodlelende
Absch6pfungen bei Elnluhr aus Drl(tl8ndem
lmport levlo from thlrd countllee
Pr6l0vemente l l'impoftadon des paye Oerc
Prellevl all'lmportazione dsl paol totzl
Hefflngen bfl lnvoer ult derde landen
I = pr.lx drecluse - EinschLeusungspreise - SLuice gate pnices - Pre22i Iimite - Sl'ulsprijzen - Sluseprlser










































01.03 A ll s) 46-'.t1 44.51
II 24,06 25,33







Prosc I utt i












02. Ol A lll s) 3 I 86,02 8r.04II 44,E9 47.25
3. Longes
Lombate






















Demi-carcesses de bacon Baconh8tften Bscon sldes
ilezzene bacon Baconhetften Hatve baconkroppe
02.06.BlB)2as) I 95.19 91,88II 49,67 52,29
n. Salndoux
St rutto




15.01.Ail I 22,56 21.78II 11 ,77 12.39
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PRISER KOIUSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNTANDISCHEN MARKT
PBICES RECOBDED ON THE INTEBNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PEE:zz,I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















JAN FEB I{AR APR I{AI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE







Porcs/Varksns classo E 7064,8 6941. 67?0,6 6562.E 6618,2 6579.9 67s4,5 6592,2 6623 -7 6592-1
Porcs/Vorksns classo I 63(,E,1 6151,8 5814.5 5596,8 5635.7 5547.1 5639 -5 5499,3 5578,4 5452.9 5\42 -2
Porcs/Varksns classe ll 6049.4 5845.6 5433,1 5177,9 5217,7 5 098,E 5195,O 4997 -2 s119 -1 5015.9 4940.7
Porcs/Varkens classe lll 56',13,9 5431,1 4933,2 4591.2 4636.2 4492.1 4597,6 4393,8 4541,8 4498,5 4t E3,4
Porcs/Varkens classB lV 5422.9 5',195,8 4711,5 4363,2 4412.4 42E4.7 4326.6 4127.9 4294.3 4256,2 4206,6
DAIUMANK
KOBENHAVN
Svin Klasse E 1 035,E( 1046,1t 1 050,8t 1027.?t 1022,0C 1022,OC 10?z,oa 1 01 1,00 991,O0 991,00 999,E0
Svin Klasse I 993.81 1004.1 100E,8( 985,7t 9E0,0c 980,00 98o,oo 969.0O 949.O0 949,00 95E,60
Svin Klasse ll 92?.EO 938,1 942.El 919,0( 913,0t 913,0E 913,04 9O2,40 883,00 EE3,00 893.10
Svin Klasse lll 880,8( 892.1 895,8( 872,O( E66.OC 856,0C 866,00 855,44 E56,00 836r00 845.60




Schwerna HandalsklagseE 451,55 446,32 425,1O 402,30 392.60 369,60 393,20 391,16 398.93 3E3.19
Schwoino Handelsklassol 422.74 416,43 394.65 372,47 363.70 53E,90 363,10 361,10 363.77 351.7?
Schw8ina Handelsklassell 39E,93 392,05 369.E4 342,7O 338,19 311.90 335.04 333,40 338.65 325.?9
Schw€ino Handelsklass€ lll 367.81 367.39 336,42 312,77 305,50 z?a,oo 303,60 299,71 3O4,90 293.29






Porcs clmse ll 772,15 751.O2 73E.11 706.14 698,40 694.93 724.38 713,54 722,91 726,42 710,29





Pigs class E 44,663 44,4O4 E9,483t 90,609 91,3E5 92,704 91,952 90,6E3 90.260 89.766 EE.E26
Pigs class I 44 
-663 44.404 E9-483i 90,609 1 -385 92-7Ot 91 -952 90-683 90-260 AA 1A7 RC -',|R7
Pigs class ll 39,969 39.732 80,357i 1 -O72 a2-213 E3 -300 82.534 11E E0.134 79 -9t'.i ?9 -?A6
Pigs class lll 36,309 38.073 77.380r 7E,151 79.964 81,552 ao-?a7 79 -3?3 7t-5't4 78.345 7E.166
Pigs class lV 3E.245 38,O73 77,380r 78,151 79,964 81.552 80.7E7 79.373 7E,514 78,345 ?a-166
* A partlr du mois de mars 1973, prix communlqu6s en IRL/100 kg au tieu de rRL/cut.
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PRISER KONSTATENET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNLANDISCI{EN MARKT
PRICES RECOBDED Oil THE INTERNAL MARKET
PRIX COiISTATES SUF LE MARCHE INTEBIEUR
PREZaI GOiISTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















SEP 0cT N0v DEC
25-1 2-E 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 z0-26 ?7-3 4-10 11-17
BELGIOUE - BELOTE




Porcs/Varkons classsE 6673,0 6652,O 6634,O 6632,0 65E6,0 6567,0 65E5.0 6581 
-0 6631 -O 6587.0
Porcs/Verkens classe I 5523,0 5500,0 54E0,0 5463,0 538E.0 5 350-0 5368 
-O 5375,O 5425,O 5385.0
Porcs/Vsrk€ns classs ll 5075,O 5063,0 503E,0 5019,0 4963,O 4919,0 4931,0 4931.O 4976-O 4960-0
Porcs/Varkens classe lll 4513,O 4521,O 4533.0 4488,O 4509-0 4467 
-O 4475 -O 4494,0 4500,0 4471.O




Svin Klasse E 991,O 991,O 991.O 991,0 991.0 991,0 998.0 998,O ?006-0 1 006- 0
Svin Klasse I 949.0 949.0 949,0 919,0 949.0 949,0 957.O 957 
-O 965 -0 965 -0
SYin Klasse ll 8E3,0 993,0 993.0 883,0 EE3,0 EE5,0 892,0 892,0 899.0 899,0
Svin Klasss lll E36,0 836,0 E36,0 836,O 836,O 836.0 844.0 844,0 85?,0 852.O





Schwerns HandelsklassoE 394,O 384,0 385,0 364,O 3E0,0 377,O 375,O 376.0
Schwerns Handelsklassel 351.0 353,0 354,0 353,O 349.0 344,0 343,0 348,0
Schworne Handelsklassell 33O236 326,64 327.29 326,29 32?,?9 318,07 316,5O l?1.29 323,E6 321,64
Schwarne H6ndolsklasselll 295,O 295,0 295,O 295.O 290.O zE6,O 285,0 290.0






Porcs classs ll 730.3E 732,25 72E,25 726,?5 721,50 715,3E 713,75 711 13 707.25 701,75





Prgs class E 91,704 91,704 89.262 89.?6? 8E.826 E8.826 BE,EZ6 ,.E,826 EE.E26 88-A26
Pigs class I 89,704 E9.704 EE.A62 E9.26? 8E,626 89.048 39.04E E9-048 89-048 89_048
Pigs class ll E0,004 80,004 E0,004 80.004 79.7E6 79,786 79,786 79,786 79.7E6 79 
-?86
Pigs class lll 78,39E 78,398 78,398 7E,3E0 7E,246 7E.166 7E.166 78-166 7A-166 7E,166
Prgs class lV 78,39E 7E.39E 78,39E 78,360 78,246 78.166 78,166 7E.166 7E.166 78-166
tt
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEUARKEDET
PREISE' FESTGESTELLT AUF DEM INLAIUDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARGHE INTEBIEUR
PNEiaZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
































Porcs classe E 72n,6 7187,7 7030.2 6613,2 6536,1 6487,5 6494.9 6397.7 6289.? 6294,4 6186,7
Porcs classs I 7134.1 7049,2 6935,1 64E8,8 6411 ,1 6347,9 6310.4 6240,1 6192,5 6'133.1 6094.2
Porcs classe ll 6839.4 6731,4 6603.7 6156.7 6036,5 5944,5 5947,7 5E65,7 5799,2 5756.9 5619,2
Porcs classe lll 6556,1 6376.9 6243,3 5827,4 5649.7 5627,5 5566.5 5544.4 544.2 5346.E 5238.3




Varkens klase E 407,54 39E.?9 3E3.E9 367,60 364.46 342,44 354.48 349,10 361,20 35?,40 345,32
Varkons klmso I 393.39 383,96 369,56 347,69 350,19 3?E,47 34O,33 332.19 346,13 33E.09 330.92
Varkens klasso ll 385,36 375,86 361.63 345.16 341,18 320,54 33?,41 326,67 33E.52 329.63 322.52
Varkons klasss lll 371.83 362.09 347.71 334.37 32E,3O 306,86 318.50 312.93 324.22 315,09 3O7,92





Pigs class I 7E.031 78,251 79,691 80,646 83,105 E1,7?5 82,210 82,441 83,532 E5,278 85,884
Prgs class ll 74,683 75,O15 76.434 77,356 79,415 78,539 79,001 79,152 E0,013 E1,464 1,74O
Pigs class lll 71.13? 7O.36? 71,681 7O.333 74,5?6 73,976 74,364 74,189 74,971 ?5,9E6 76,122
Pigs class lV 67,743 66,961 6E,Z3O 69.545 70,881 7O.61E 71,654 70,7?0 71,120 71.233 70,415
23
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHE]U MARKT
PBICES REGORDED OTU THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUB
PRE?JZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















SEP 0cT NOV DEC











Porcs clagse E 6300,0 6325,O 6300,0 6275.0 62?5.0 6300,0 6200,0 61 50,0 61 50,0 6'150,0
Porcs classsl 6175,0 6200,O 61 50,0 6125.O 6075,0 6050,0 6050,0 6125,0 6050,0 6250,O
Porcs claesell 5850,0 57?5,0 5775.0 5770.0 5725,0 5650,0 5650,0 5550,0 5675.0 5 550,0
Porca clas8olll 5475.0 5500,0 5375,O 5300,0 5Z5O.O 5 1 50,0 5Z5O,O 5?50,O 5300,0 5?OO.O




Varkgns klasssE 358,00 352,E0 352,E0 352.E0 352,E0 344,OO 344,00 344.00 347,60 347,60
Varkens kl8sss I 343.70 538,50 358,50 33E,50 33E,50 3?9.60 329.60 329.60 333,2O 333,20
Varksns klasso ll 335,2E 330,03 33O.O3 330,03 330,03 32',l.ZO 321,2O 321,Zo 324,8O ,24,80
Varkono klasss lll 3?O.7O 315,50 31 5,50 315.50 31 5,50 306.60 506,60 t06.60 31O.ZO ,10.20





Pigs class I 84.630 84,800 84,980 65,500 85,760 E5,E6o 95.?90 36,000 86,O2O ,5,640
PigB class ll 80,850 E',|,130 E1,310 E1,610 El.640 81,650 t1,630 91.790 E1,E30 tl,610
Pige classlll 75.460 75.770 75.920 76,220 76.070 76.130 t5,?50 76.?1O 76,260 76.370











































BFR 6096,2 5E76,4 5512,5 521E.4 5236,8 5132,6 5272,2 5046,0 5'171,6 50E5,4 4983,1
123,53 1 19,08 111,71 105,75 106,12 104.01 1 06,83 1O2,25 1 04,E0 103,O5 1 00,98
OAIUUANK
K6BENHAVN Svin Klasse ll
DKR 927,EO 93E,10 942.80 919,00 91 3,00 913,00 91 3,00 902,40 883,00 EE5,00 893.10






DM 398,93 392.O5 369,E4 342,70 33E.19 311.9O 335,04 333,40 33E.65 3?5.29 32O.28






FF 77?.15 751,O2 738,11 706,14 69E,40 694.93 724,3E 713.54 722.9'l 726.42 710.29






IRL 39.969 39.732 E0,357 E1,O7Z 82,213 E3,300 82,534 81,118 E0,134 79.941 79.786






LIT 140470 134E13 126684 122264 124E3? 126865 127197 1 300E2 134710 13966 138EE7






LFR 6839,4 6731,4 6603.7 6156,7 6036.5 5944.5 5947.? 5E65.7 5799,2 5756,9 5619.?






HFL 385,36 375.86 161,63 345,16 341,18 320,54 332,41 326,67 339,52 329,63 322,52
RE '113.25 11O,46 106,2E 101,44 1O0.27 94,2O 9?.69 96,00 99,49 96,E7 94,78
UIUITED l(lf,CDOU
o
5 FEGIONS Pigs claBs ll
UKL 74.683 75,O15 76,434 7?.356 79.415 78.539 79,OO1 79.152 E0,01 3 81.464 1,7 40
UC 127,31 121,71 123,7E 125.27 126,97 123,E4 124.57 124,E1 126,16 12E,45 128.89


































SEP ocT N0v DEC











BFR 5145,0 5139,O 5107,0 5060,0 5038,0 4977.0 4961,O 4984,0 5005,0 49E9,5
104,26 104,14 1O3,49 10?,94 1 02,09 1O0,85 100.53 1 01,00 1O1,4? 1O1 ,11
DAIUMARK
KOBENHAV}I Svin Klasse ll
DKR 883,0 883,0 EE3,0 EE3,0 883,0 883,0 E92,0 892.0 E99,0 899,o






DM 330,36 326,64 327.29 326,29 322.29 318.O7 316.5O 321.?9 323.E6 321,61





FF 730,3E 732,25 728.?5 726,?5 721,50 715,38 713,75 711 .13 707.25 701,75






IRL E0,004 E0,004 80,004 80,004 ?9,7E6 79,7E6 79,7E6 79,7E6 79,7E6 79,?66






LIT 141 100 141343 139557 13E471 139057 139771 140457 1 39886 1373E6 135914





LFR 5E50,0 5775,O 5775,0 5770,0 5725,0 5650,O 5650,0 5550,0 5675,0 5550,0
Porcs classs ll





HFL 335,2E 330,03 33O.03 330,03 330,03 321,20 s21,20 321,20 324.80 3?4,8O
RE 9E.53 96.99 96,99 96,99 96,99 94,4O 94.40 94r40 95.15 95.45
UillTED KIT{GDOM
o
5 REGIONS Pigs class ll
UKL 80,850 81,130 81,310 81,610 E1,640 E1,850 E1,630 81,790 81,830 81.6'10
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNAIi|1I LA GRAPSIOUE : iEVOLITTToI{ DES PRIX DES PORCS DANS LES PAyS DE LA GE"
(noyenne noblle de 12 nois en UC par 100 k9 polals abattu)
Les prlx, gul ont servl de base pour lretabllsa@ent du graphlque, se lapportalent, pour la porlode qui pr6c6dait
Irinstauratlon, au ler JulUet 1967, tlrun uarch6 ulque pou: la viantle porclne, alx quallt6s ale r6fereDce sur les
Barches rep!6sentat1fg dea Etata neEbrea. A Ia rigueur, ces prix oDt 6tE corrig6s afln de lea rendre coqralables
entlfeUx. Pou I6a prlx valables a partlr du ler Juillei- L967, 11 faut se r6f6rer au €clalrcisa€Bents page 7.
ooo
EE 3 Pour la Frece et lrltalie, lae prlx pour la quallt€ de r6f6rence, pour la perlode qul procealalt Lrlnatauratlon
drun malch6 unlque, nr6talent pas disponlJcles. Les calculs ont donc 6tE falts sur base drautres donn6es.
l. Pou! la Erance s ont 6te pris en consitl6ration les prlx ales porca vlvanta cat. I su! Ie Earch6 ale La vllIette,
lesquela ont 6te convertls en prlx polals abattu (x f,3). vu Ia tliff6rence de quallt€ (Ies cotatlons ile
La vlllette 6tant tnferieures de 2,3 A e celles dle La quallt6 dBelLe coupe" aw Balles centtales ile Patls),
11 y eot lleu dlrajuster ces prlx (x 1,0235).
2. Pour lrltalte : ont 6t6 reprl.aea les cotations su Ie march€ tle Mllmo pou les polcs de 150 kg potds vlf,
qul ont 6tg convertles ensuite en prix poldls abattu (x I,3)
ERI.,AT'TERT]NGEN ZUI4 SCEAT'BII,D t "ENTWTCKLONG DER SCETTEINEPNEISE IN DEN I,AIIDEEN DER ET{GT
(cleltendler l2-Monatsdurchschnitt - RE Je 100 kg Schlachtgeulcht)
Dle dieaem Schaubli.tl zugrunde llegenalen Pr€ise waren Prelse auf den Referoatrkten ff,t Schrreine d6! Referenzqualltgt
zuE zeltpunl(t vor der Errlchtung elnes geBelnamen Marktes f0! Schwelnefleisch m l. JUI1 f967. Die Prelse slnfl
tellweise berichti-gt uorden, damtt sle unterelnmder verglelchbar aind. PUr alte Prelse, dle ab l. ,rult 1967 gUltlg
slnd, gelten dlle Erltuterungen auf selte 9.
ooo
Bserkung : FUr Frankreich unal Italis sinil aUe Preise fgr dle Referuzqualltgt zuD zeltpunkt vor der Errichtung elnes
geEelnsaEen roarkt€s nicht vorhanden. Aus dieaem Grunale slnal fgr tllese zeltrEume Pr€ise aus vorhandenan
Angaben errechnet worden.
l. Fgr Franlrelch wlrd dabei ausgegugen von Prelsen fgr lebentle Schwelne, Kat. I, auf alen l.[atkt von
rLa vlllette'. Nach UErechnung dieser PrelBe auf Basls schlachtgewicht (x lr3) uurdlen tlle Elgebniase
r$gerechnet (x f,0235), lI[ den Qualitttsmtergchled auszuglelchen, da dlese Prelse von ELa Vl1lette'
le 2,3 I nlealrlger g4esen slnd, als diejenigen f0r die Referenzqualittt ("beILe couP€") in den
"Ealles c€ntrales tle Parls'.
2. f'Ur Italten Hurden fgr den oben genamten Zeltraum dle Notlerungen auf d@ Uarkt von Ullano f0r Schwelne
nlt tso kg Lebendgewlcht verwendet, dlle dm auf Basis Schlachtgewicht (x f,3) Egerechn€t worden slnil.
29
EXPLANATORT NOTE TO TEE GRAPE : nTREND OF PIG PRICES III EEC CO0Ii|:IRIESi
(slidlng average over 12 months ln u.a./100 kg slaughtereil weight)
For the perl,od preceding the Introductlon of a slngle market for plgmeat on t July 1957, the prlces useal to plot the
graph relate to reference qualitles on representative markets Ln MeEber states. These prlces have been corlected where
necessary to mke tha coEparable. Please see the explanatory note on page 1I for prices valld from I July 1957.
ooo
NB : For Fruce and ltaly the prlces for the reference quallty for the period preceding the introductlon of a slngle
market were not available. The calculatLons had therefore to be baseal on aLtematlve data.
l. For Frilce the prl.ces for live p19s of cat. I on the La Villette mrket were taken lnto account, Th€se were
then converted lnto Blaughtered weight prlces (x I.3). Because of the dllfference in quallty ('La vIIlette"
quotatlons wele 2.3 I loner thu th.ose for the "Belle coupe" guatlty at "les Ealles centrales de Parla"), Lt
uas necessary to aauuat these prlceB (x f.0235)
2. For Italy, quotationg on the l,lilan Earket for 150 kg Uve-welght plgs were taken into account. Theae were then
converted lnto slaughtered welght plices (x I.3).
SPIEGAZIONI RELATTVE AI GRAFICO s IEVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE'
(netlla Boblle tll 12 neBi-Uc per 100 kg peso norto)
! prezz! presi come baEe per Ia reall,zzazl,one del graflco, si rlferlscono, per il perlodo precedente lrentrata In
vigore, Il lo 1u911o 1967, tt€L nercato unlco delle carni suLne, alle qua}Itadtreferenza sui mercatL reppteaentatlvl
degtl Statl nembrl. Se del ca6o, detti prezzl sono atatl corretti per renalerll conpuablll fra 1o!o. Per i Prezzi, ln
vigore a partire dal lo luguo 1967, rtferlrsl a chlarimentl delLa paglna 13.
ooo
Nota : I ptezzL EEr Ia quatita di rlferlsento, per Ia Francla e lrlta1ia per 11 trEriodo precedente lrentrata In vlgore
alel mercato unl@, non elano dltsponlblll. I calcoli sono statL alunque eaegultl sulla base dl altri tlatl.
l. Per Ia Frucla : aono statl presl ln considerazlone 1 prezzi del sulni vivi Cat. I sul nercato de
rLa V111ett6", I quall Bono atatl convertitl in prezzl peso Eorto (x I,3). Er stato neceasario adattare
questl prezzi (x f,0235) - vlsta la dlfferenza dl guallta (easendo le quotazioni tle "La Vlllette" lnferlorl
dI 2,3 t a quelle della quallta nBelle coupe" alle "Halles centrales de Paria").
2. Per lrftalla : sono state preae In conslderaztone Ie quotazionl sul mercato dI Mllano Per I suinl ila I50 kg
peso vlvo, che, in segulto, sono atate convertite tnPrezzL Peso morto (x Ir3).
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TOELICSTTNG OP DE GRAFIEK : 'ONTWIKKELING VAN DE VARKENSPRIiIZEN IN DE LN{DEN VAI\I DE EEG"(lz-nailaleujks voortachrljdend gemlddelde-RE per 100 kg geslacht gewlcht)
voor de suenstelllng van ile graflek werden, voor de perlode voor de InrrerklngtledlLng vu de gemeenachappeujke loarkt
voor varkensvlees op I jult 1957, dle prijzen genmen dte betrekklng haalden op de op de reforentl@arkten vil tle Lld-
Staten verhandelde referentlelsallteiten, wauop eventueel correctles weralen toegetrDat, ten eindle ze ontlerllng
vergelijkbaar te mahen. v@r de prijzen veaf 1 jull f967, zlJ verwezen naar de toellchting op blz. t5.
ooo
Nota : Voor FrankrlJk en ltali€ waren de prljzen voor de referentlekwaLltelt v66r de inwerkj.ngtreding van de
gdeenschappelljke markt nlet beschlkbaar. Daarom werd,en zlj vastgesteld aa de hmd vm mdere vel beBchlkbare
gegevens.
L. V@r Franlsljk werd ultgegaan vu de prljzen voor levende varkens cat. I op de markt van Ia Vlllette. Na
orekenlng ve deze prijzen op basLs geslacht gesicht (x lr3) vond een aanpasaing voor verschll ln kwalltelt
plaata (x f,0235), omdat gemiddeld de prljzen van La Vllletue 2,3 Z lager lagen dan die van "Belle coupen
ln de nHalles centralea de Pulatr.
2. Voor ItaIiE werden de noterlngen op tle narkt van !{ilano voor varkens vil 150 k9 levend gewlcht genomen,
en oBg6rekend op basls geslacht gewicht (x f,3).
TORKLARINGER TIL DIAGRAMMET 3 iSVINEPRISERNES TDVIKLING r E,I'-LANDENE"
(varlabelt 12 manederg gemdsnit - RE pr. 100 kg slagte\regt)
De priser, der llgger tit grsd for dette dtagre, var priser pA redloslandenes reprasentative narkeder for svLn af
referencekvaLLtet for ttden for oprettelsen af et fei-i-es mrked for evlnekod den 1. JUII 1967. Prlserne er delvla
Justeret, for at de kil aamenlignes lndlbyrdes. For de prlser, der er gyldige fra. 1. JuIt 1967, galiler
forklaringeme pt side 17.
ooo
B@rkning 3 For Prekrlg og ItaIIen forellgger prlseme for referencekvallteten for tlaten for oprettelsen af et
felles marked. Prlserne for dlsse perioder er derfor udregnet pt grundlag af andre oplysnlnger.
1. For Frilkrlgs vedkomende er ma gAet ud fra prtserne pA levencle avln, kat: I, pA Earketlet 'La
vlLLetteo. Efter oMegnlng af dtsse prlser pA grundlag af slagtevegten (x 1,3) blev resultaterne
oMegnet (x 1,0235) for at udligne kvalltetaforakellen, dla illsse prlser pA nLa Vllletten har varet
2,3 t lavere end prlseme for referencekvallteten (nBelle coupe") I 'EalLea central,es d,6 Patia!.
2. For Italiens vedkormende evendtes for ovennrhte tldanE noterlngerne pA narkedet i !+lmo for svln
af I5O kg levende vegt, acm st er megnet pA gruntllag af slagtevagt (x 1,3).
3l
Udvikting for suinekdds priser(')
i EF landene
Glrdende 12 minedsgen nemsnrtsprrs(2 )
(RE/100k9 slagtevegt )
UC/RE /UA 100k9
Entwicktung der Schweinepreise(1 )
in den Landern der EG
Glerlende 12 Monatsdurchschnrlte(2 )
( RE/100kg Schlachlgewrcht )
---rr
Evolulion des prix des porcs(l:
dans les pays de la CE
Moyonnes mobrles de 12 mors (2)
































1961 '1962 1S 1964 1966 1967
(l)Pr,ren 
fo, rsfsrenco kvalteten - Prerse der Roforonzquahtat - Pnx de la qualttd de r6ldrence
(2)Ber"gner 
eflor omrognrng af ongrnal pnsome I RE for den hver mEned gyldrgg vskset kurs
Bsrechngt nach Umrechnung dgr 0ngrnalproso rn RE zu dsn m d6n srnzolnen Monaten ;ewerts gultrgsn Wochsslkurson





Evotuzione dei prezzi dei
nei paesi della CE
Medre mobrtr dr 12 mes,{2)
(UC/100k9 peo morto )
0ntwikketing van de varkensprijzen(r)
in de landen van ds EG
12 mandelrJkse voortschrldende gem,ddelden( 2)
( RE/100k9 geslacht gowrcht )
Evolution of pork prices(1)
in EC countries
Srdrng averages cver 12 months(2)
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tezzt della qualrtd dr rslerrmento - Pnlzen van do roteronhokwatrtert - Pnces lor lhe referonco quahly
)alcolate dopo conversrOng rn UC do prgz2t onglnoli tn basg al tAsso dt cambro tn ugore tn croscun mese
]srskend na omrekenrng van de oflgrnele pfllzsn rn RE tsgon de rn de afzonderlrlke maanden geldsndo wtsselkosrsen











PRISER KOUSTATERET PA !{JEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIANDISGHEil MARKT
PRICES BECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTEBIEUR
PREA' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
















































Lard frois/ Spok, vsrs I zo,o I n,s I n,o li,sl n; T ,r,o I ra,o I ra,o Ti;iI ,,L;I ,,r"r1
DAiIII'AFK
K6BENHAVN
Skinkor 13,6E 13.30 13.14 12,50 1?,45 1?,3E 11,7E 11.90 12.55 12-70 12.30
Kam (karbonads) 20,00 20.25 20,40 20.38 20,?5 18.60 19,5O 19,88 20,63 21.3E 21.75
Bov 10,75 10,60 10,32 10,?o 9,9o 9,24 9,00 8,88 9.34 9.30 E,85
BrystflEsk 1 0,50 10,75 1 0,90 11,20 11.8O 11-80 't1-E0 12,05 12.38 12,OE 11.?3





Schinksn 5,71 5.64 5,55 5,39 5,46 5,13 5,17 5,00 5 r15 5.O7 4,93
KotelonstrAnge 7,37 7,21 6.94 6,73 7,10 6,90 7 ,09 7,12 7,04 6.65 6.46
Schultern 4.54 4.55 4,4O 4,17 4.13 3,80 4ro5 4r04 4.09 3,91 3,86
BAuche und Bauchspeck 3,54 3,51 3,27 2.91 2.69 2,53 2,E3 2,73 2,73 2,E6 ?.76





Jambon s 1 0,00 10,o9 9.93 9.33 9,57 9,90 I,85 L43 9.77 9.7?
Longes 12,60 12,27 1?,?? 11.E2 1?.72 2.13 't3 
-1E 13 -25 3 -21 12 -52
Epaulss 5.96 5,7? 5.72 5.O5 4 
-27 4,41 4 -a7 4,27 4.71 5 
-27
Poitrinos lBntrelard6os) 6.23 6,4? 6.13 5 
-14 4,61 4,36 4,75 5.22 5.59 5 
-65









PBISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTEI,.TT AUF DEM INTANDTSCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON TIIE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZaI CONSTATATI SUt MERGATO NAZIONALE





















SEP 0cT N0v DEC
25-1 2-E 9-15 16-22 23-29 30-5 6-1? 13-19 z0-26 27-3 4-'10 11-17
BELOIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jambono/Hammen E4,0 84,0 84,0 83,0 E3,0 82,5 E1. 80.5 E1 
-0 81 -5
Longss/ Korbonodestrengon 93.0 92-5 92-0 90- 5 90- 5 90-5 91 
-0 91 -O 91 -0 91 -0
Epaulss/ SchouderB 63,O 62,0 61 ,5 61,0 60,O 59,5 59.5 59 15 59 15 59,0
Lard do poitrino/Buikspok 43,5 44,0 43.5 42,5 4?,5 4Z,O 4?,0 12,0 1?,0 12,0
Lard lrais/ Spslq vers 18,5 18,5 1E,5 1 8,0 '18,0 18,o 1E -0 18,O 1E,5 1E,5
DATTIABI(
KOBENHAVN
Skinker 12,90 12,90 12,90 1?,70 12,30 12,3O 12,3O z,3o 1?,30 12,50
Kam (karbonade) 20.50 21.0O 21,50 21,0o zz,0o 22,00 ??,o0 21,5O 1 
.50 21.50
Bov 9,40 9,40 9,40 9,40 9,00 9,O0 8,80 8,80 8,80 E,EO
Brystflask 12,50 12.30 1?.30 12,0O 11,70 11,7O 11,2O 1 1,00 11.00 11,O0




Schinken 5,10 5,10 5 ro9 5,06 5 106 4.94 4,93 4,93 4,93 4,94
Kotelotlstrengo 6,E3 6,71 6r66 6163 6.63 6.45 6r40 6.15 6,53 6,50
Schultern 4.05 3-93 3-93 3.90 3.90 3.83 3.83 3-E5 3 -90 i -9n
Beuche und Bauchspgck 2,68 2 
-9t1 2 -Etl 2-A5 2 -A5 2 -79 2-73 2 -75 2 -75 2 -80
Speck frisch 1nn oq9 n 
































I s,oolr"1 I s.to IF/,1 5,70 |-ri51 5,7O I,ra -l 5,70a\n











PBTSER KOTUSTATERET PA HJEMMEMABKEDET
PBEISE FESTGESTETLT AUF DEM INIANDISCHEN MAFKT
PRICES BEGORDED ON THE INTERTTIAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE IUARCHE INTERIEUR
PEEZZ' GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
ITALIA
MILANO
Prosciutti 2410 24E3 2374 2349 2404 ?4E5 23E5 ?451 2535 2605
Lombato 2663 2556 24?5 2338 2425 2448 2403 254? 2465 2515
Spalle 1565 '1565 1 530 1493 1464 143E 1430 1 408 1460 1483
Poncotto (ventr@cho) 1 006 1015 864 7E9 752 733 765 736 790 E58




Jambong 99,07 99,00 97,77 94.4 94,3 91.O 91,O 91.0 91,0 93,4 93.5
Longes 100,48 100,50 99,77 99,9 1O1 ,7 101,0 01 r0 01,0 01,0 01,o 101,0
Epouleo 67,31 69,00 6E.60 66,? 65.1 64ro 64ro 64,0 64,0 64.0 64,0
Poitrinoo (ontrolard003) 51,07 51,00 50,45 47.7 46.7 46r5 46.5 46,5 46,5 46.5 46,5
Lard, frsis ?1.0o 21,O0 ?1,O0 19.1 19.0 19,0 19.0 19 




Hammon 6,56 6r62 6174 6,47 6r39 6,29 6r50 6.49 6.60 6r27 6106
Karbonadsstrengon 7,65 ?,45 7,29 7,38 7,60 7.12 7,87 8,03 7,77 7.21 6,96
Schouders 4,EO 4rEs 417 6 4,63 415? 4r35 4,51 4.5'l 4.65 4.20 4.13
Buiken. ook buikspek 4,23 4,30 4,25 4,18 3.99 3,56 3,51 3,4E 3,60 3,62 3,62









PRTSER KONSTATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PBEISE FESTGESTETLT AUF DEM TNLANDISCHEN MARIO
PBICES REGOBDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE ITUTERIEUR?AilZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















SEP 0cT N0v DEC
25-1 2-E 9-15 16-22 23-29 30-5 6-1? 13-19 zo-26 27-3 4-1 0 11-17
ITAUA
MILANO
Proociutti 2575 2650 2590 2540 2640 2690 2640
Lombato 2440 2440 2440 2565 2615 ?615 2615
Spallo '1490 1 550 1490 1450 1440 1440 1405
Pancetle lvontrosch€) 830 E80 850 850 850 E50 E50




Jambong 91,O 93,5 93,' 9S,S 93,5 93,5 93,5 93,5 93.5 93.5
Longog 101 .0 1 01-0 1 01,0 1O1,O 10't,o 101.0 101,O 1 01.0 101 
-0 1O1,O
Epaules 64,0 64,0 64,O 64,O 64,O 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
Poitrinos (ontrslard6os) 46r5 46 15 16,5 4615 46.5 46,5 46,5 46.5 46.5 46.5




Hammen 6,37 6,35 6,2E 6,23 6.23 6.19 6,06 6,04 6,01 5,99
Karbonad6strgngsn 7,48 7,26 7,21 7,lE 7,16 7,13 6,96 6r88 6.91 6.96
Schouders 4,?1 4,16 4,04 4,30 4.30 4.23 4.17 4.O8 4,0E 4.12
Burkon, ook burkspek 3,58 3,5E 3163 3.63 3.63 3.62 3 160 3162 3,62 3,62











Eclalrcissments concernant 1es prlx des oeufs (prlx flxes et prlx ile mrch6) et les pr6lBvments ! Irlmportatlon repris
dms cette publlcation
INTRODUCTION
II a et6 Prevu, par Ia vole du REglement no 2t/52/cEE alu 4.4.1962 (Journal offlclel no 30 du 2\.A.tg62l, que lrolganl,sa-
tLon comune des ffichgs aeralt, dans Ie secteur des oeufa, etablie gradlueLl@ent a partlr du 30 JulUet l9G2 et que cette
organlaation dle Earch6 coEport€ralt Prlncipalenent un rEgime de pr6lEvements intra-comumutaires et de pr€IeveneBts envers
lea IEys tlers, caIcuLEE notaEent sur La base ttes prix des c6r6a1es fourragEres.
r,finstauratlon, a Partlr tlu ler JulLlet- 1967, drun r69he de prix unlque des c€r6a1es dans 1a comumut6 a condlult a Ia
r€allaatlon a cette date d,iun narchd unlque dans Ie aecteur des oeufs. 11 en est reouLt6 Ia suppression des pr6lEvuents
lntrac@unautaires.
Lradh€sion du Danerark, d,e ltlrlandle, du Royare-un1 est ragL6e IEr le trait6 relatlf a ltad,heslon de nouveaux Etats
E@bre6 a Ia Comlunauto Economlque europeenne et a Ia Comunaute europ6enne de lrenergle atomlque, slgne Ie 22 ja vler
t972 (J.O. d! 27.3.7972 - ann6e 15e no L 73).
I. REGTME DES PRIX
Prix fix€g
BE$-g:eglsgg : (Reglement no r22/67/@E et (cEE) no 277L/75 - art. 7)
Confom6ment a lrut. 7 du Regluent (CEE) no 277t/75 du 29.10.1975 (Jounal Offlciel du 1.II.I9?5 
- lSane ann6e,
Ao L 2g2l Portant organisatton cmune dea marchEs dans le secteur deB oeufa, Ia Comisslon, apr€s consultatlon du
Comlte de geation, flxe pou la comunaut6 1es prlx dtEcLuee. ces prix dr€cluse sont flx6s a l'avance pou chaque
trl-mestre et sont vaLables a partlr d,u ler novenbre, du ler ferler, du ler mal et d.u ter aoot. Lors de Leur ftxation,
il eBt tenu coEpte du prlx sur Ie narch€ toondial de Ia quantlt6 de c6r6aLes fourragBres necessalre a la productlon
dtun kg d,roeufs en coqullle. 11 est 6ga1@ent tenu coEpte des autres cogts dtallmentatlon alnsi que d,ea frals
g€neraux de productlon et d,e c@erciallsatlon.
II. REGIME DES ECEANGES AVEC I,ES PAYS TIERS
PEglgCgelgg-a-1:1Ep9Ele!1gE r (REglement no L22/67/@E er (cEE) no 2771/75 - arr. 3)
Ila sont fLx65 a lravance Pour chaque triDestre et sont appi,icables aux prodults vlaes e I'art. ler du Reglment
(cEE) no 277L/75.
Bn ce qul concerne le calcul des dlvers pr6lavenents a ltlEportatlon, iL faut se r6f6rer aux art. 4 et 5 du Reglment
(cEE) no 277t/75.
B99g!!S!lgge_!_IeIEgEge!!9! (Reglem€nt n" L22/67/1EE et (cEE) no 2771/7s - arr. 9)
Pour tErmettre lrexPortatlon ttes prodults dans 1o secteur des oeufa aur la base dle.s prlx tle ces produits sr le
marche Eondlal, la tllfference entre ces prlx et les prlx dans La comunaut€ peut etre couverte par une r€atltutj.on e
lrextErtatton. Cette restltutlon est }a E€me IEur toute i,a Comunaut6 et peut etre tllfferencl€e selon Les
destinations.
III. PRTX SUR I,E MARCEE INTERIEUR
Dans Le Eesure du posslbi-e, Ies cotatlons ont 6tE Etablies pour dea oeufs de la categorie A 4 (OS e 50 g). Toutefols,
11 est I rEffiquer que ces Prix ne sont EEs n€cesgaireoent conparables, a cause des tllf f6rentes condltions de
Iivralson, de Etade de comerclaliaatLon et de Ia guallt€.
Belqiaue Malch6 tle Knlshouten : prlx de gros & !-tachat, franco march€
Damrk Prlx tle gros a Ia vent€
R.F. drALlffigne 4 narches t cologne s prlx de gros a lrachat, franco Bagasln Rh6nanle alu Nord-westphalle
ltunich : prlx de gros e lrachat, deput centre de ramssage
Francfort : prix de gros a lrachat
Nord-Deutschland s prlx de gros a l'achat, dgpart Bagasin
France March6 de Parls-Rung1g : prix de gros a la vente, franco march€.
Irlande March6 de Dub1tn : prix de gros a 1a vente
ftallo 2 march6s : Mllan ot Rose : prlx de gros a lrachat, franco marche
Lu@borq PrIx de vente tITOVOLUX (cooperatl,ve d.e producteurs) : prix de gros a la vente, franco al6talllant
Pavs-Bas Prlx de gros e Ia vente IEur les oeufs de toutes categorles (prlx regu6 par les producteurs, ret€vgs
Par le LEI "Land,bouw-econmlsch Instltuutr, MJorE drune mrge de comerclallaatlon de 1,65 Fl par
I00 pleces, solt 0,287 F1 par kg).
Marche de Barneveldrs prlx de groa a 1rachat., franco narch6.
Rovaune Unl Prix de gros a lrachat pour les oeufs "standardo.
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EIER
ErJ.Euterungen zu ilen nachstehentl aufgeff,hrten Prelsen ff,r Eler (festgesetzte Preis€ und Malktpreise) und Absch6pfungen
bei dler Elnfuhr
EINIJEITT'NG
In de! Verordnung Nr. 2l/62/Wc v@ 4.4.f962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4,t962) wurde bestlmt, d.ass dle gaatnsme
Marktorganlsatlon fllr Eler ab 30. JuIi 1962 schrlttwelse errlchtet wlrd, und class tlle auf dLese !{eiae errlchtete
Marktorganisatlon in weaentllchen el,ne Regelung von Abschdpfungen ftlr den glarenverkehr z9lschen alen Mltg!.ledstaaten und
mit dlrltten lEnd,ern un:Eass€n wird, bel deren Berechnung lnsboaondere alle I'uttergetreltleprelBe zugrunde gelegt weralen.
Im zuge tler Einff,hrung elnheitlichsr cetleldeprelse ln der ceneLnschaft ab 1. JuIl 1967 wlrdl zu d.iesem zeltpunkt eh
gemelnsamer ltarkt fUr Ele! hergesteLLt. Dml.t entfielen dle lnnergeEelnschaftllchen Abschopfungen.
Der Beltrltt ton DanenF?k, IrLand und d,es v€re1nlgt€n Konigrelches lst ln alen am 22. ilanuar 1972 unterzeLchneten vertrag
uber dlen Beltritt neuer Mltgliedstaaten zE Eurolfi6chen wlrtgchaftsgemeinschaft und zur EuropEischen Atmg@elnschaft
geregelt wordlen (Amtsblatt von 27.3.L972 
- 
t5. Jahrgang Nr. L 73).
r. PRETSREGEIJT'NG
FeBtgesetzte PreIse
E1!CSEI9SCS8SCPE9I99 3 (verordnung Nr. L22/67/Ettc untt (Ewc) Nr. 277t/75 - Art. 7)
Gentas Art. 7 der Verortlnung (EWG) Nr. 277r/'75 v@ 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) Ober
elne gaelnsme Marktorganlsatlon fllr EIer setzt d.le Komlssion nach Anh6rung des zustendigen Verwaltungsausschusses
fOr dlle cenelngchaft Einschleuaungspreise fest. Die Elnschleusungspreise werden fllr Jeaies vlerteualE h voraus
festgesetzt und gelten ab I November, l. Februar, I. Mal und I. August. Bel aler FestBetzung irlral dler WeltEarktpreis
der fllr dle Erzeugung von I kg Eler In der schale erforalerllche Futtergetreldenenge berockslchtlgt. AusserdeE ainal
die sonstlgen Putterkosten sowle tlle allgenelnen Erzeugungs-unal vermarktungskosten b€ruckslchtlgt.
II. REGEI.IJNG DES EANDEIJS !{IT DRITTEN LAENDERN
AECSEpp€SgSeg_Ee1_EhgSb! 3 (verordnuns Nr. 122/67/ffic untl (Ewc) Nt. 277L/7s - Art. 3)
Filr dle 1n Art. I der verordnung (EwG) Nr. 2771/75 genannten zo!,lpoglttonen wlrd vlerteuEhllich h voraus e!.ne
abschopfung f estgesetzt.
was die Berechnung der elnzelnen Abschopfungen betrlfft, wlrd auf tt16 Art. 4 und 5 der verordnung (EwG) Nr. 277L/75
hingerYlesen.
EECgCIgSESeE_De1_g9E_4CEEglf (verortlnuns Nr. r22/67/Eetc und (EIvG) Nt. 277r/7s - Art. 9)
IrE die Ausfuhr der Erzeugnisse dLeses Sektora auf al€r crundllage aler Weltuarktprelsa dleser Erzeugnl.gse zu
eraogllchen, kann der Unterschled zvLschen diesen Prelgen unfl dlen Prelgen dler cemel.nschaft dwch elne Erstattung bgl
d€r Ausfuhr ausgeglichen rerden. Dle Eratattung lst fr:lr dle gesamte ceBelnschaft glelch. sle kann Je nach Bestlmurq
oder Bestlmmgsgeblet unterschiedllch sein.
III. PREISE AgF DEN INLAENDISCEEN MARKT
DIe Notlerungen ds Eierprelae bezlehen aich sowelt ule EOgIich auf Eier der Emdelsklasse A 4 (55 bts 60 g). Dle
Preise alnd jedoch infoJ-ge unterschledllcher Lleferungsbetllngungen, Eandelsstufen und oualltEtgklassen nlcht ohne
welteres zu vergeleichen,
EtStg Markt von Knlshoutan : crosshandelaeinkaufsprele, frel Markt
DEnMrk crosshandelsabgabeprels
L-R. Deutschland 4 Mgrkte : K6In ! crosshandelselnkaufapreis, frei Nordrheln-westfellsche statlon
Milnchen 3 Groashandelsel,nkaufspreis, ab KemzeLchnungs6telle
Erankfurt : Grosshandelseinstandlaprels.
Nord-Deutschlmd : GrosshEndelselnkaufsprels, ab Station
Frankroich Markt von Paris-Rugls s Grosshandelsabgabeprels, frel Markt
Irland Markt von Dublin : crosshandelsabgabepreis
&L!g 2 Markte : Mailanal und RoE 3 croashandelselnstetlspreis, frei Markt
Luemburg Abgabepreis von OIrOL(IX (Erzeugergenossenschaft) : crosshandelaabgabepreis, frei Einzelhandel
Ntederlande crosshandelsabgabeprelg fur Ei6r aller Klassen (Erzeugerpreia (berehnet duch das LEI (Lanilbouw-
econonlsch Instltuut) plu6 crosEhedelsspame von 1,55 FI Je f00 Stgck bzu. Or287 FL Je Ktlo).





Er<plamtory note on the EGG prices (flxed prices and ffiket prlces)mdl lEport levlea shown ln thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 2l of 4.4.L962 (offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provided that the comon organlzatlon of the market 1n
eggs Bhould be establlshed progresslveLy fron 30 aluly 1962 and that the maLn feature of the narket organizatlon uoultl b6
a systu of in lntra-Cotmunity levles and levLes on lllElorts frolo thlrtl cowtries. These Levles woultl be calculateil ulth
partlcular reference to feed graln prlces. The lntroductlon of a slngle price system for cereals on I iruly 1957 led to
the creatlon of a singla Eark€t for egga at the sane t!se. This resulted ln the abolttion of Lntla-Comunity levles.
The acceasLon of Dermark, Irelanil anal the Unlted KIngdoE ls regulated by the treaty relatlve to the accession of the new
Mmb€r States to the Europ€an EconoELc C@unlty mtl to the European Comtunlty of Atmic Energy, slgned on 22 JaatJax.! 1972
(o.il. of 27.3.L972, lsth year No L 73).
I. PRICES
Fixed prlces
s_ISlSe-CleJEIgeg t (Regulatlon No t22/67/EEc antl (EEc) No 277t/75 - ArticLe 7)
Article 7 of R€gu1atlon (EEC) No 277L/75 of 29.10.1975 (Official Journal No L 282, I.rI.1975) on the comon
organlzatlon of the mrket in eggs, gtlpulates that the Coml.s6Lon Eust flx alulcegate prlces for the Comuntty
followlng consultatlon slth the Mffiag@ent Cmlttae. These slulce-gate prlcea are flxeil ln adlvance for each quarter
and are valial from I NoveEb€r, I February, I May antl I August respetlvely. When they are being flxed, the prlce on
the rorltl mrket of the quantlty of feedl grain required for the proaluction of one kllograrme of eggs ln aheIl ls taken
into conslddatlon. Other feedlng coata and general productlon anal EEketlng costs are also taku into account.
II. TRADE WITE IEIRD COT'NTRIES
IEpgEg_lgylgg (Regulatlon No t22/67/sEC anal (EEc) No 277L/75 - Article 3)
Thes6 816 flxed ln advance for each lJuarter and aHgly to the products liated ln Artlcle I of Regulatlon (EEC)
No 277r/75.
Rulea for calfllatl,ng the vuious lrtrprt 16vi6s are contained In Artlcles 4 anal 5 Regulatlon (EEc) No 2771/75.
EIpgE!_EggSlgg (Regulatton No L22/67/wC antt (EEc) No 277L/75 - Artlcle 9)
To enable egg prducts to be expolted on the basls of prlces for theae products on the worldl toarket, the dlfference
betueen those prices and prLces wlthln the c@unlty my be covered by an extrErt refunal. Ih16 lefund ls the same
fo! the whole Ccmunlty antl nay be yarledl accordllng to destimtion.
rII. PR.ICES ON TEE TNTERNATJ IIARKET
Where possible, quotatlons haye b€en establtshed for category A 4 (55 to 60 9.) eggs. It should be notedl however
that the6e prLces are not necesaarlly coEpuable b€cause they relate to dllfferent tlellvery conditions, mrketlng
stages and quallties.
Belaiun l(rulshout@ [uket s whol€aale buying price, free-at{alket
Dannark wllolesale selllng prlce
F.R. cemanv 4 Barkets t Cologne 3 wholesale buying prLce, free-at-warehouae, Rh1neland - North Westphalla-
Msich r wholesale buylng prlce, q collectlon centre
Frekfut r wholesale buylng prlce
Nord-Deutschl,ed : wholesale buylng pllce aR warehouse
France Patls-RugLs meket t rholesale selling prLce, free-at{alket
Ireland Dub1ln narket : wholesale BelLing prlce
Ita1v 2 markets r Ml.lan and Rcae r wholeaele buyLng prlce, free€t{arket
Luembouro OVOLITX Belllng prlce (producers' coopcative) 3 rJtrolesale se1llng price, free-to-retatLer
Netherlands Wholesale s€lIlng prlce for eggs of all categorles (prlces obtained by the producers, recorded by
the LEI (Landbouw-econ@lBch fnstltut), lncreased by a earketlng DargLn of I.65 F1lI00 units, 1.e.
0.278 EL/ks, .
Barnevold narket : rholesale buylng price, fre€-at{arket
gnltetl KInddoE whole6a1e buylng prlce for rstanilaralr quallty eggs.
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UOYA
Splegaz,loni retatlve a'l prezzl dette uova che flgurano neI presente pubItcEzlone (prezzl flsssti e prezzi dl oercato)
e sul preIlevi attrlmportszJone
INTRODIIZ IONE
con iI resotamento a. 2l/62/@E deL 4.4.1962 lcazzei-i.a Offlclale n. 30 il61 20.4.1952, E stato stabLllto che
LtorganLzzazlone conune dlel nercati nelsdtore dalle uova sarebbe stata gradualmente lstltuita a decorrere tlal 30 luglio
1962 e che tale orqaiLzzazLone di roercato coEporta prlnclpalEente un reghe ill. prellevl fra gll Statl EeEbrl € nel
confrontl dlel paeal terzL, calcolati l-n lurtlcolare 6u11a base del prezzL dej- cereall da foragglo.
Lrlnstaurazlone, a alecolrere dal Io tugllo 1967, tll un regLrne tti prezzl unlci dei cereall nella CoEunl.ta comporta la
reallzazLone, alla stessa atata, aU un m*cato unLco nel settore delle uova. Dl congeguenza sono venutl a cadere i
prell,evl intracomunitari.
L'adeslone alella Danfuarca, delLrlrlantla e del Regno gnito a alkcipltnata tlal tlattato relatlvo alla adesl.one dei nuovl
statl nembrl alla conunita economica europea ed alla c@unita dellrenergla atomLca, fimato il 22 geMlo f972 (G.u. tlel
27.3.L972 
- l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Pr€zzl flssatl
Conform@ente altrart. 7 de} rego[amento (CEE) n. 2771/75 alel 29.r0.1975 (cazetta Ufflclale tlel I.lI.1975 - l8e anno,
n. L 2821 che prevede unrorganlzzazLone cmne dl€i Eercatl nel settore dlelle uova, La cotmLsslone, sentlto 11 lErere
alel CoEl.tato dl gestione, fissa i prezzl llmlte. D€ttI prezzl liEite sono flsaatL ln antlcllD lEr clascu trlEestre
e sono applicabtti a decorrere da1 Io novembre, 1" febbraLo, lo mgglo e l" agosto. Per Ia aletermlnazione di talt
prezzl al tlene conto d,el prezzo sul mercato Bontllale delLa quantita dll cereall da foraggio nec€asarla per la
produzlone ttl un Kg dl uova ln guaclo. Inoltre si tiene conto alegll altri costl ali alrmentazlone e delle strEse
generali di produzlone e dI comercialLzzazLone.
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI
BECI!9y1_ell:1+E9g!eZ19E9 s ( resotamento \. L22/67/GE e (cEE) 1. 277t/7s - art. 3)
Dettl prezzl vengono flssati ln anticlpo per claacun trLEe6tre trEr Ie voci tariffarle lndlcate n€Ilrartlcolo l aleI
regotsm€nto (cFr) n. 277L/75.
PEr 11 calcolo dei vul prellevi all'lnportazlone si rinvia aI regotarento (CEE) n. 277f/75 art. 4 e 5.
B9e!l!SZ19E1-ell:CCP9E!eZI9!e ( resol.amento n. t22/67/@E e (cEE) n. 277L/75 - art. 9)
Per cons€ntlre lresportaztone del prodotti nel settore deLl6 uova in base al prezzL di tali protlottl praticatl su
nercato nondlale, Ia dlfferenza tra questt ptazzL e L ptezzL dlella Ccmunltl puo essere cotrErta da una restltuzlone
allrestortazlone. Dette rest'ltuzlone A [a steBaa per tutta Ia C@untta. Essa pu6 essere dlfferenzlata secondo Le
dl€stlnazionl.
III. PREZZI ST'L MERCATO INTERNO
per Ie quotazloni d€lle uova vengono consLderatl, nella slsula del possiblle, L ptezzt delle uova della classe A 4
(55 a 50 gr). Tuttavla va ll.levato che a causa ill allfferenze rlscontrablll nelle conillzloni tll tttstrlbuzl.one, nello
staallo dl cmerclallzzazlone e nella qualita, tall prezzl non sono piencmente conpuablll.
Belqlo Mercato di Krulshoutea . ptezzo dlacqulsto del c@erclo all|lngrosso, franco EercEto
Danl-Earca Prezzo di v€ndlta del c@ercLo allringrosso
R.F. Ge anla 4 mercatl : ColonLa z ptezzo d'acquisto tlel cmerclo all'lngros6o, franco EagazzLno
Renanla-weatfalla
Irlomco t ptezzo dtacqutsto de1 comerclo allrlngrosso, partenza centro di raccolta
Francoforte . ptezzo dracqulsto de1 comerclo allringroaso.
Nord-Deutschland 3 prezzo d I acqulsto deL c@ercio all ' Lngrosso, partenza nagazzlno
I:@ Mercato dl Parigl-Rungls 3 prezzo dll venillta del c@€rcio allrLngrosao, franco m*cato
Irlanda Mercato tti DubLlno t prazzo dll ventllta alel com6rcio all'Lngrosso
Itatta 2 nercatl I M1lano e Rom s prezzo d'acqulsto tlel c@ercio all r Lngrosao, franco nercato
@4ry Prezzl dll vendlta dl ovoLtx (cooperatlva dl prodluttorl) r Prezzo ai venaltta d,eI comercl'o
alf ingrosso, franco dettagliante
paesl Baaal Ptezzo d.L ventllta del comerclo altringroaao per Ie uova ill tutte le cLassl lpxezzL rlcevuto tlalproduttor€, (calcolato ital LEI, hl,andbow-EconoEisch Instltuut") Dagglorato dI un mrglne p€r 11
comercio allringrosso tll Ir55 El Per f00 p,ezzL o0'287 FL P€r KS)
lllercato di BarneveLd: prezzo dracqu'lsto deI comerclo attrlngrosso, franco mstcato.
Regno.unito Prezzo dracqu{sto deL comerilo aLIr'lngrosso per te uova "standard"-
4l
EIEREN
Toelichtlng op ale ln tleze publlcatie voorkomende prlJzen voor eieren (vastgestelale pruzen en narktplljzen) enlnvoerhefflngen
INLEIDTNG
BIJ Verordenlng Nt 2|/62/EEG van 4.4.1962 (publtcatleblad m 30 - aLl. 20.4.tg621 rerd bepaalcl, dat dle gmeenschappeujke
ordenlng van de narkten ln de sector eleren Eet irgang van 30 Juti 1952 gelelaleliJk tot atand. zou rcrden gebracht en alat
d.eze mEktoralening hoofalzakellJk een stelssl orrvatte van lntracomunautaire hefflngen en hefflngen tegenover d.erde landen,
dLe onder meer beu:ekend werden op baals van dle vodorgraanplljzen.
De iDvoerlng In de G€meenachaP, Per I Jull 1957, van es unifor.me prLJsregeltng voor granen bracht met zlch nee, d.at op
bedoelde alatuE ook een gmeenschappeltJke mrkt ln ale sector eleren tot stand werd gebracht. De intracomumutalre hef-fingen kwa.Ben daarnee te vervallen.
De toetredlng van Den@rken, Iertand, en het verenigdl Kontnlsijk, werd aloor het op 22 januarl 1972 onalertekende verdrag
betreffendle de toetreding van nleuwe Litl-staten tot ale Europeae G€meenschap en de Europese c@eenschap voor ato@eaergte
geregeld (P.B. dal. 27.3.t972, t5s Jaargang r. L 73).
I. PRUSREGEIJING
Vastqeatelde priJzen
glSlgp€Uzg! : (verortlding nx L22/67/EEG en (EEG) nx. 277L/75 - art. 7)
Overeenkomatig artlkel 7 vm Verordenlng (EEG) nt 2771/75 van 29.10.1975 (Publicatieblad vm t.fl.f975 - Ige Jaargug
E. r.282, houdende een geneenschapp€Iijke ordenlng der markten ln de sector eieren, stelt de Comissle, na Lngewon-
nen advles van het Beheerscomite voor de Gaeemchap voor elk kwartaal vm tevoren de Elutsprljz€n vast. ZL) z]-)n
van toePasslng ret lngug van I november, I februarl, I mel en I auguatua. BIJ ale vaatstelllng ervan wordt rekenlng
gehouden Eet de vereldnalktPrljs vu ale hoeveelheial voetlergranen, benodigd voor de productie van I kg eieren In de
achaal. Bovendlen rrordt rekenlng gehoudon met dle overlge v@derkosten en ret ale alg@ene productLe- en comerciall-
satiekosten
II. REGELTNG VAN EET EANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
ge!f!ES9!-Dll-1EC9CI : (verortlening rE |22/67/EEG en (EEG) nt. z77t/7s 
- art. 3)
Deze worden voor €lk krartaal van tevoren vastgeateld voor de ln art. I van verordening (EEG) w 27n/75 opgenomen
tarlefpo6tEn.
wat dle berekening van ale dlverse invoerheffLngen b€treft, zlJ vemezen naar verordentng (EEG) tw. z77t/75 art. 4 6n 5.
BeE!l!s!1ec-!11-.u1!c9eE: (verordenlng n r22/67/fic en (EEG) n 277t/75 - arr. 9)
om de uitrcs van de Prcalukt€n ln de secto! eieron op bas16 van de werelduarktprtjzen nogeltJk te mken, kan het
verschll tussen deze PrIJzs en dle Prijzen van d,e c@eenschap overbngal sords d@r een regtltutLe btj ultv@r, alle
Perlotllek $ord,t vastgeateldl. Deze restitutle is gelljk voor de gehele c@eenschap en kan aL mar gelang van de
best@lng geallf f erentleerd worden.
III. PRTiIZEN OP DE BTNNENLAIDSE MARKT
voor de noterlngen van de eieren uerden, waar dlt nogellJk bIeek, de prijzen genmen vu dle eleren Klasse A 4 (55
tot 60 g). Nochtans dlent oPgemckt t€ worden, tlat door verachlllen In leveringwoorsaarden, handlo1sstadlm en
kwalltait, deze prlJzen niet zonder meer vergellJkbaar zljn.
BelqlE Markt van KruLshoutm : GroothandelsaankoopprlJs, franco nilkt
Dsenarken cr@thandelaverkoopprljs
B.R. DultsLantt 4 narkten s K61n : croothandelsaankooppr{s, franco nagazijn Noord-R$nlanal-westfalen
Mflnchen ! croothandelsaankoopprljs, af verzamelcentrtE
Frankfut ! croothandelsaankoopprljs
Nord-DeutEchLand 3 croothandelsaankoopprijs, af nagazlJn
Frankrl'lk l,larkt van parrs-Rungls t croothandolsverkoopprijs, fratrco mrkt
Ierland Markt van Dublln : crcDthandelaverkoopprlJs
rtauE 2 Earkten : Mirano en Roma : croothandelsaankoopprijs, franco mrkt
Lu@burq Verkoopprijzen van oVOLIX (CootrEratle van producenten) : croothand€IsverkoopprlJa, franco
klelnhantlel
Nederland Gr@thandelsverkoopprijs voor eleren alle klassen (door ile producenten ontvangen prlJs (berekencl
door het LEI, nLandbouw-econ@isch rn6tltuut'), vemeerderd. met een groothandel&arge van lr6s F1
trEr 100 stukg of 01287 per kg)
Markt vm Barnevel,d : croothmdelsaankoopprlJa, franco markt,
Verepiqd croothandelaaankmpprlJs voor eieren nstandardnKonlnkrl'tk
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EG
Forklarlnger til ale i dlet folgenale anfOrte priaer pg eg (faBtsatte pllser og narketlspriser) og lqrortafglfter.
IND'.EDNING
I forordnlng nt. 2O/62/E0E af 4.4.L962 (De euopeleke Fallesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L962, er atet bestent, at
den felles marked,sordnlng for eg skal gemenfores gradvls fra 30. Jull 1952, og at den sAleiles oprettede
mrkedaordning f.Qrat og fr@at skulle @fatte et system af lEportafgiftor for vareud,vakstlngen nelleE
reallensstat€rne og Eeal trealjeLanais, aon lser beregaes pA grunaUag af priseme for foderkom. Inalforelsen fra 1.
Juli 1957 af falles kornprlser inden for Felle8skabet redforte, at der pg tlette tldlgpukt oprettedes et GnhedlsEarked
for eg. Demeil bortfaldt Fallesskabeta lnterne l8portafglfter.
Danmrks, Irlandls og Det foreneale Kongorlges tiltredelse er fast8at I traktaten o!0 de nye EetlleEastat€rs tiltladelse
af Det eurotElske okononlske Fetlesakab og af Det euotrEiske AtoEanerglfellesskab unalsrtegnet det. 22. Januar 1972(EIT nr. L 73 af 27.3.1972, 15 Ar).
I. PRISREGLER
Fastaatto prLse!
glgCgpglEgI : (Forordnlng nr. L22/67/EAF, og (EoF) ,it. 277L/75 - arttkel 7)
I henhold tll utlkel 7 I forortlntng @AEl nr. 277L/75 af 29.10.1975 (De erotElske Fallesskabers T1tlande af
1.11.1975, 18. ergang ar. L 2g2l on alon fellea mrkedlsortlnlng for egf fastaetter Komlaslonen Btuseprlser for
Fellesskabet efter hprlng af alen k@lEtente forvaltnlngskoelt6. slEepriserne fastsettes fond for hvert
kvartal og gelile! fra I. noveEber, 1. februar, 1. BJ og 1. august. veil fastsattelaeD tages tler hensya tll
verdensmrkedaprlsen for dlen foderkornsmgde, dler er n@dventtlg tlI produktlon af I kg eg m6d skal. Desuaten
e! dor taget hensim tl1 tle Ovrige foderoEkostnlnger sant de almlndellge produktlons- og aalgBoEkostnlnger.
II. REGI,ER FOR SAI,IS,ANDEIJEN MED TREDiIEI'AI{DE
_Im_p9IB!S1€!er : (Eorordnj.dg at. L22/67/EOE, og (EoF) nr. 277L/75 - artlkel 3)
For de L artlkel I I forortlning (EOEI nx. 2771/75 nmta proalukter fastsaEtes der foruil for hvert kvartaL en
lnportafglft. Evad angtr beregrrlngen af alE enkette lnportafglfter, henvlsea tlt artil(el 4 og 5 I forordnlng
(E@a) nr. 277L/75.
EEgEgElfgeg1lCglgSCI r (Forortlnhs tr. L22/67/EOF, o9 (EoF) nr. 277L/75 - artlkel 9)
For at Bullggore udfgrsel af produkter lntlen for denne sektor pA grmtllag af vertlensEarkealsprlsen for dlsse
prodlukter kan forskellen EeIleE dl.ase prlser og Fellesskabets prlser udllgn€a ved 6n eksportrestitutlon. Denne
restltutlon er den same for hele Fallesskabet o9 kan differantleres alt efter bestelmelaesst6d.
III. PRISER PA HJEMMEMARKEDET
Noterlngeme af eg?rlsene sker 6E vidt mullgt for ag t hedelsklass€ A 4 (55-60 g). Prlseme km dog ltke
uds vldere sFmahlignes pA grund af forskelle I leverlngsbetlngelser, handlelstf,In og kvalltetsklasser.
BeIqIen
DalEark
Markealet i Kruishoutem : EngroslntlkObsprls, franko mrked
An engrosprl.s
4 nukeder : K01n : Engrosinalkobsprle, franko statlon I Noratrhein-westfalen
Dffinchen s Engroslntlk9bspris, af opsaELinggcenter
Frankfurt : Engroslnalkobsprls
Nortl-D€utsctrlmd : Engrosinalkrbsprls af statlon
Frakrlq Markedet I Parls-REgls : Engrosafsetnlngsprls frmko mrked
Irland Marked,et I DubIIn : Engrosafsatningspris
Itallen 2 mrkeder : Mllano og Ro!tr : Engroslndkobsprls, franko mrked
Lu:reEbourg Afsatnlngsprls for OVOIJUX (producentsamenslutning) : EngroaafsetningEprls, franJ<o
detallhandler
Naderledene Engrosafsatlttngsprls for ag af alle klaaaer (protlucentprle beregnet af LEI 'Landlbouw-
econonlach Instituut", plw engroshudelsmrgen pA 1,65 EL p!. 100 stk., henholtlsvls
0,287 FL pr. kS). Markedlet I Barneveld,: EngroslndlkobsprLs, franko Earked








Algifter ved indforsler fra tredielande
Absch6pfungen bei Elnfuh; aue Drittl6ndem
Levies on import ftom ttlrd countrlee
Pr6llvements i l'importation des payo tierc
Prellevi al!'lmportazlone dal paesi terzl








I = Prix dtdctuse - Einschleusungspreise - Stuice-gate prices - Prezzi Iimite - stulspriJzen - Slusepriser













1. oeufs en coqulIte (fraisrconserv6s)-Schateneier (frischrhattbar genacht)-Eggs in sheu (fresh,preserved)-Uova in gusclo (frescherconservate)-Eleren ln de schaa[ (versrverduurzaamd)-Aeg ned
skal (frisk-konserver.) 100 ko













04.05 A I s) I 8156 6r45II 2,43 ?r54
B.
1. oeufs sans coquitte (fraisrconserv6s)-Eier ohne Schate (frisch,haLtbar gemacht)-Eggs not {n
shet[(fresch,preserved)-Uova sgusciate (frescherconservate)-Eieren uit de schaa[ (versrverduur-
rA.hd)-Aa^ rrdaa clrrl (fricnlr Lancoawaa ) lnfl La
04.05Blo)2 I 72,21 71 rO?II 27,54 2E.91
2. oeufs sans coqulIte (sech6s) - Eier ohne Scha[e (getrocknet) - Eggs not ln sheL[ (drled)
lJova sgusclate (esslcate) - Eleren ult de schaa[ (gedroogd) - Aeg uden ska[ (td.rede)
04.0681a)l I 272,22 26?,6'.1
II 107.30 112,64
c. 1. Jaunes droeufs (Liquldes)Gia[[o druova (Llquido) - 
EigeLb (fLtissig)
- Eigee[ (vtoeibaar) - Egg 
yol.ks (Llquid)
- Aeggebtommer (fLydende)
04.06Brb)1 I 146.E1 144.41II 48,43 50.E4




- Egg yoLks (frozen)
- AeggebIommer (frosne)
04.05Brb)2 I 156.4? 153.85II 51.75 54,33
3. Jaunes droeufs (s6ches) - Eigelb (getrocknet) - Egg yotks (dried)
Giallo druova (esslcste) - Elgeel (gedroogd) - Aeggeb[ommer (t6rrede)
04.05Brb)3 I 324,22 31E.70II 111,1O 116,63
D.
0voatbumlne, tactatbumlne (fralches)-Eieratbumln, Mil.chatbumin (frisch)-ovoatbumin, Iactatbu-
mln (fresh)-0voatbumina, lattoatbumina (fresche)-OvoaIbumine, Iactoatbumine (vers)-Aegetburin,
maeLkeatbumin (frlsk)
36.02Alle)2 I 41 rEB 41.?3
II 13,06 13.71
Ovoatbumlne, [actalbunine (s6chees)-Eienatbumin, Mllchatbumin (getrocknet)-Ovoatbumln, [acta[-
bumln (dried)-ovoatbumina, lattootbumina (essicate)-0voatbumlne, lactoatbumlne (gedroogd)-Aeg-
atbumin. maetkeatbumin (tdrret)
35.02Alla)l I 312.54 307.75II 96,38 101,1E
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PRISER KOilSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAT M'\BKET
PRIX GONSTATES SUR LE MARGHE ITUTEBIEUR
PREZZI GONSTATATI SUL MERGATO IUAZIONALE
























JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. OELGIE I 0O piAces - stuks
KRUISHOUTEM




A3 180.2 191,5 209,O 175.3 213.2 136.5 144,8 146,2 152.3 1ZE,? 154,0
A4 171 ,0 1?E,O 195,O 160.5 141.4 124.3 132.8 130.2 132,5 114,6 139,3
A5 149.2 '153.8 159,5 142,E 1?7,O 1'lo,o 110,5 '113,0 115,3 100.2 107.5
DAilIUABK kg







A4 14r?g 14.75 16.00 13,44 12.38 '11.58 '12,13 11.72 12,23 11.06 13.32
NORD.
DEUTSCHI.AND
A3 14.64 15.43 16,90 14,64 1 3,0E 12,14 12,7O 1?.2? 1?.96 11.46 13.36
prsi ss
(ab Station)
A4 13,83 14,23 15.64 13,31 11.E8 10.76 11.23 1O.97 11,58 10,17 12.33
A5 12.3? 1?,98 13166 11.56 10,52 9 136 10.04 9.75 9r9o Er80 1O.51
MUNCHEN
A3 1 5,00 14,94 17.OO 14.88 13,50 12.69 12.95 12.56 13,06 12,1O 13,63
preis€ (ab
Kennzeichnunosstsllol
A4 14,10 14,25 15.E1 13.75 12.2O 11,19 11,60 11,31 11,E1 1 0,E5 12.50
A5 12.60 13,44 14,0O 12,O0 11,10 I,94 't,o,10 1O,06 1 0,50 9.35 10,75
FRANKFURT
A3 16,73 16.50 18,16 15.41 14,53 13.38 14,03 13,?E 13,32 13,05 15,35
prors
(frsi Einzslhondsl)
A4 15,73 15,25 16,66 14r44 13,10 11.75 12,53 11.95 12,16 11,E5 14,10
A5 1 3,EE 13.94 1 4.79 12.53 11 




Prrx de gros d la vente
{franco march6)
A3 35.56 35,27 37,E6 34.?7 30,57 29,73 33.68 32.30 33,38 32,16
A4 34,82 33,9E 37,13 33,35 28,97 2E.64 30.62 30.?1 30,95 28,88 31,10
A5 33,03 33.06 35.45 31.00 26,E5 ?6roz ?7,00 ?7 ,10 ?7,24 25.01
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PRTSEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IN1ANDISCHEN MARI(T
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR !.E MARCHE INTEBIEUR
PNE?z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE






















SEP ocT N0v DEC
Descrizrone
Omschriiving 25-1 z-E 9-',15 16-22 23-?9 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-1 0 11-17
EELGIOUE. BELGTE
I OO piicos - stuks
KFUISHOUIEM
A3 146.0 136,O 138.0 1 35,0 122,0 110,0 123,0 1?8.0 163,0 152.O
(franco march6) A4 '126,o 120,0 123.0 1?0.0 11O,0 ? 00,0 1 10,0 160.0 14E.O 135,O
priis (tranco markt)
A5 113.0 107.O 1O7,O 105,O 97,0 E5,0 90,0 125,0 110,0 1 05,0
DANMABK kg
An gngrospris 8.75 E,75 E,75 8,75 8,75 E.75 E165 E,65 E.65 8.65 8.65 8,65





A4 11.13 11.25 11.50 11,OO 10,50 1 1,00 13,88 14,63 13,75 14,O0
NORD-
DEUTSCHI-AND
A3 12,75 11,85 11,65 11,EO 11.40 10.60 11,20 13.60 14.75 13,90
prei se
(ab Station)
A4 11.60 10,65 1O,20 10.45 10,10 9,45 1O,20 12.55 '13.60 12,95
A6 9.55 9.10 E.95 9 r25 8r80 Er30 E.95 10,60 11,50 11,OO
MUNCHEN
A3 12,50 12,50 12,5O 12.25 11.75 11,5O 11,75 14,O0 14,5O 14,25
prsiso (ab
Kennzeichnungsstelle)
A4 11,25 11.25 11.25 1 1,00 1 0,50 1O.25 1 0,50 12,?5 13,50 13,25
A5 9,75 9,75 9,75 9.50 9,00 8,75 9r00 11,25 11,50 11 ,25
FRANKFURl
A3 13,00 13,00 13.?5 13,25 13,0O 12,75 13,75 16.0O 16,13 15,50
proiso
(froi Einzelhandel)
A4 12.00 1Z.OO 1Z,OO 1?roo 11 ,75 11,50 12.50 14175 14rE& 14r?5




Prix ds groS b la v€ntg
(franco msrch6)
A3 34.36 33,24 3?,25 31,92 31.11 31,41 31,53 33,12 34,93
A4 30.65 ?9 r13 29,E1 2E,47 28,47 29,16 29,01 30,64 33,71 33,39
A5 26,77 25.63 24,77 25,13 ?4242 21.4E 25,09 ?6,90 26,95
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PRTSER KONSTATEREf PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INdNDTSCHEN MARKT
PRIGES RECORDED ON TI{E INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZ,I CONSTATATI ST'L MERCATO NAZIONALE





































A3 6'150 6275 6750 6025 4980 5000 51 50 5440 6425 5600
A4 5868 5975 6540 5550 44E0 4500 1625 4720 5500 5000
A5 563E 568E 61 00 5000 40E0 3900 4175 4?00 4600 4225
ROMA
A3 5697 641A 6619 5713 4661 4547 5765
A4 5594 631E 6368 5537 41 80 408? 4670







+ EE5OO 9E750 108200 E8000 74600 73250 E4000 84E80 9'176i 79650
55-
6os 91400 102875 1 0E000 E7?5C 7?400 70000 82500 635E0 85E6i 75770
50-
55s 92600 102875 108000 84254 71000 69?50 81250 E3000 61131 71320
LUXEMBOUBG lO0 pidcos
Prix ds gros e la vente
A3 258,9O 245,60 276,E ?53,3 21615 210,0 197,1 ?1O.O 210.C 203,2 2O5,0
A4 248,90 ?35,60 266,E 240,4 ?0a,s ?o0,0 196,8 200,0 203,3 200,0 2o0,0








13,89 14.17 14,93 13,24 11,36 11 ,13 11.99 11,65 1?,1 10,95
BARNEVELD
65-




64s 13.81 11r70 15.55 1?,85 11 ,53 1O,52 11,59 11.2O 11,6: 9,86 11,64
5o-








57,0s 43,20O 39,475 40,04O 37,722 35, E50 30,540 30.925 29.95O 30.40( 30,950 33.975
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PRISER KOTSTATERET PA HJEMMEilIARKEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEil UARKT
PBICES RECORDED OTU THE IIUTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PB,HZZ' GOilSTATATI SUL MERCATO NAZIONAI"E























SEP 0cT N0v DEC













A3 6500 6100 5700 5400 5200 5200 5400
A4 5500 5200 5000 5000 4800 4800 5000











+ 87000 E5000 E3000 76000 73000 76000 84000 89000 8900t
55-
6og E0000 78000 78000 74000 72000 75000 84000 89000 E900(
50-
55s 76000 74000 74000 6E000 6E000 71000 E0000 E5000 8500r
LUIEUBOURG IOO pidces
Pnx de gros e b vonte
A3 ?10,0 z1o,o ?02,9 200,0 200,o zo0.o 19O.O 1 90,0 ?24,1 230.0
A4 z1o,o 200,0 zoo,o 200,0 z0o,o zoo.o 1 80,0 180,0 222.5 230.0






alle 11,48 '11,36 11,19 1O,96 1 0,50 10,50 11,53 12.74
BARNEVELD
65-




64s 1O.23 10.25 1 0,50 9,75 E,95 9.90 12.O0 't2.65 10.85 12.8O
50-























ftices or the rvfulasale rnarket
ad sluice gate pice
OET'FS DE P(ULE
CN.M(55-60g)





IEDERLAND: LEI - priizon
UOVA U GALLIM
CN. Aa(55-mg)










BEtglOt E/ELGE : Kruidulem







Rungis IRELAND : Ministry of agriculture











Bclalrclssenents concernant 16s prlx tles volallles (prtx ftx€s et prlx cle mrch€) et 1es Prelevements a trlmPortatlon
repris dans cette Publlcation
INTRODI'CTTON
I1 a 6t6 pr6w, trEr la voie ttu RBglement n" 22/62/cEE tlu 4.4.1962 (Journal offlctel no 30 tlu 20.4.1962), que
lrorganlsatlon cmune des marchEs serait, dans Ie secteur de la vlande tle volallle, Etablle graduell@ent a pafttr tlu
30 JulLIet 1962, et que cette organlsatlon de Earche ccmlDrteralt principaluent un regime de pr6lAvdents lntraco@unau-
talrea et ale pr6lEvments envers les pays tLers, caloles notament 6ur Ia base des prix des c6realea fourragEres.
L,instauration, a partlr tlu ler Juillet 1967, d'un r€gime tle prlx unique des cer6ales dans la Comunaut6 a conalult e Ia
reallaatlon a cette ilate dl'un narch6 unique dlans Ie secteur ale La vlanale ile vo1al1le. I1 en est rEsulte Ia suPPre6sion
tles pretovements lntracomunautalres.
Lradh6sLon du DaneEark, tle I'Irlande, alu Royame lrni est rEgl6e par te tralt€ relatlf a I'aalheslon de nouveau Etats
meEbres a la comuEut6 6cononigue eropeeme et a Ia Comnaute europeeme dle 1'6nergle atomlque, slgn6 Ie 22 Janvler
1912 lJ.O. d! 21.3.1972 - annee r5e no r 73).
I. REGTME DES PRTX
PrIx flx6s
E=$-9lgelSeg r (RegleEent rc. L23/6'7/Cfr et (cEE) rlo. 2777/75 - art. 7)
Confom€ment a I'art. 7 du Regl@ent (CEE) ao 2777/75 tlu 29.10.1975 - lEEne amee no. L 282) Portant organlaatlon
comun€ des mrch6s dans Ie secteur dle Ia vimate de volal11e, Ia C@lsaLon, aprEs consultatlon alu C@ite de gestion,
fixe pour 1a Comunaute les prlx dt6cluse. Ces prix drecluae sont flx6s a I'avance trpur chaque trfuestre et sont
valables a partlr ilu ler novenbre, du ler fevrler, dlu ler Eat et du ler aoot. Lors de leur flxatlon, 11 est tenu
c@pte dlu prix sur Ie mrch€ uondlal de Ia quantlt6 dle c6r6a1es fourtageres n6cessalre a Ia Production drun kg de
voIaille abattue.
II est GgalerBent tenu compte des autreg coots dlrallEentation ainsl que tles frals g6n€raux tle Productlon et ile
comerclallaatlon.
II. REGIME DES ECEANGES AVEC LES PAYS TIERS
Elgleygg!19_e_I:lp_pgElellon : (Reslement no. t23/67/csE et (CEE) no. 2777/75 - art. 3)
Ils sont flxes a I'avance pour chaque tris6stre et sont appllcables au:t produtts via€s a lrart. Ier du Regleaoent
(CEE) no.2777/75.
En ce qul concerne Ie calcul alea divers pr6levements a I'lnPortatlon, iI faut se r6f6rer aux art. 4 et 5 ilu
Reglement (cEE) no. 2777/75.
BeCtllSllglC-g-IS+P9Egegl9B (RBslsent tr'C. t23/67/qE et (cEE) no- 2777/75 - art. 9)
pour pemettre ltexportatlon des proalults dans 1e aecteur de 1a vl,ande (le volallle 6ur Ia base des Prlx de ces
prodults sur Ie mrch€ nondllal, ta tliff6rence entre ces prLx et les pr!-x dans ta Comunaut6 Peut Ctre couverte
par une restltution a lrexportatlon. Cette restitutlon est Ia Eeme pour toute Ia Comunaute et tEut etre
dlfferenclee selon les destlnatlons.
III. PRIX SUR I.E MARCEE TNTERTEUR
Les cours lnttiques ne sont pas n6ceeealreloent c@parables en raLson deg condltlons comerciales PEtLculiere6 aux
dLvers Etata mobres alnsl que ales dlff6r€nces ale qua11t6, tte poiaa, de Pr6tEratlon et dtassortr.m€nt.
Belqlque Prix ale gros a Ia vente, dgPart abattoir, polals abattu (en cryovac)
P@E Prlx ale gros a Ia vente, franco mrch6 de cop€nhague, tDlals abattu
R.F. alrALlffiqne Prtx de gros a la vente, dePart abattolr, Polats abattu (en cryovac)
France Prix de gros a la vente, franco mEch6 Parla-Rungl6, tDlals abattu
IrLande Prlx de gros e la vente, trplds abattu
Italie Prlx de gros e lrachat, franco mrch6 de Milan, Poials abattu
Lux@bourq Prlx de gros a Ia vente, franco magasln de dl6ta11, trElils abattu
pava-Bas prix de gros a la vente, (calcu16 par !,e nProductschap vmr Plulrvee en E16ren") tElds abattu
(en crlovac)
Rovame gnl Prlx de gros a la vente, franco marchE de Londres, Polda abattu
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SCHLACETGEBLT'GEL
ErlAuterungen zu den nachstehend aufgeff,hrten PreLsen ff,r schlachtgefl{lgel (festgesetzte Prelse und Marktplelse) und
Abschopfungen be1 der Elnfuhr
EIT{I.EITUNG
In der verordnung Nr. 22/62/Etlc von 4.4.1952 (AEtsblatt Nr. 30 v@ 20.4.L9621 ntultl€ bestimt, dass dle genelnsa8e
Marktorganisatlon fur ceflggetftaisch ab 30. Jui-l L962 sctElttweise errlchtet lrlrd, und alass tlle auf dlese vfelse
errlchtete Marktorganlsatlon lr wesentLlchen etne Regelung von Abschdpfungen f0r den warenverkehr zrtLachen den
Mitglleilstaaten und ml.t drttten Liindern uffassen wlrdl, bel deren Berechnung lnsbesondere dlle FuttergetreltlepEis zugruntle
gelegt nerden. Im zuge der Einfflhrung elnheltllcher cetreldeprelse in der c€nelnschaft ab 1. JUI1 1967 wlrd zu dlesem
zeltpunkt eln gmeinaamer Markt fur ceflugelfle1sch hergestellt. Damlt entfielen alle 1n:le!9@elnschaftlichen
Absch6pfungen.
Der Beltrltt von Dan€nalk, Irland undl des Verelnigten Konigrelchea ist in tlem an 22. ,Januar 1972 unterzeLchnet€D Vertrag
Ober den Beltrltt neus Mltglledstaaten zur EulolfLschen WtrtschaftsgeEeimchaft und zur Eurotrglschen AtotBgdeinschaft
geregelt worden (rlmtsblatt von 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
EueSbleSg_ulSgpEelEg : (verordnung Nx. t23/67/Eltc unat (E:gIG) Nx. 2777/75 - A!t. 7)
cemEss Artlkel 7 aler Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 von 29.10.1975 (Antsblatt vcm I.I1.I975, 18' Jahrgang Nr. L 282)
llber dle genetnsme ltarktorganlsation fgr ceflUgelfl-elsch 6etzt dle KomLssion nach ArMrung dles zustendigen
Veffaltungsausachusseg fgr ille cenelnschaft ElnschleugungspreLse fest. DIe EinschleusungaPrelse werden f0r Jedes
Vlerteuahr lm voraus featgesetzt und gelten ab l. Novmber, I. Februar, 1. Mal untl l. August. Bel tler Festsotzungl
wlrdl tler WeltrEktprets aler fflr atie Erzeugung von I k9 cef!-ggeuleLsch erforderllchen FuttergEtrelalenerqe
berllckslchtlgt. Ausserd@ slnd die sonsttgen Futterkosten sosle die allgeuoelnen Erzeugnrngs- unal VermarktungBkosten
berllcksichtlgt.
II. REGELI'NG DES EANDELS !,1IT DRTTTEN I,AENDERN
AEC9!0PESLE9!-EC1-EU€9!I : (verordnuns Nt. r23/67/Ettc unit (EwG) Ni. 2777/75 - Art. 3)
Fur dte in Art. I der Verortlnury {Ewc) Nrr 2777/75 gemmten Zollposltlonen wird vierteljehrltch lr voraus eLne
Absch6pfung f estgesetzt.
Was dlle Berechnung dler einzelnen Abech6pfungen b€trlfft, wlrtl auf dle Artikel 4 und 5 der Vorordnung (EWG)
Nt. 2777 /75 hlngerrlesen.
EEClCglSlSCE-le1-geE-aCCfS$ (verordlnuns Nr. 123/67/EtrtG unil (EWG) Nt. 2777/7s - Art. 9)
UE atie Ausfuhr d€r Erzeugnisse dieses Sekt(rs auf aler crund!-age tler Weltrilktprelse dleser ErzeugnLsse zu emfuIlchen,
kann der Unterschietl zwlschen dlieEen Preis€n undl den Prelsen der Gemelnschaft alurch elne Erstattung b€l der Ausfuhr
ausgeglichen rrerden. Dle Erstattung lst t'Or dlie geffite cecoelnschaft gleich. Ste kam Je mch Bestlmung oder
B€attmungsg€blet unterachiedlllch seln.
III. PREISE AI'F DEM INLAENDISCBEN MARKT
Die Marktprelae sintl lnfolge der besonderen Eanalelsbetllngungen ln dlen elnzelnen Mltgliedstaaten, der Unterschiotle ln
Oualltet, Gewlchtsklageierung, zubereitung und Sortlerung nlcht ohne weiteres vergleichbar.
BelqLen crosshandelsabEabeprels ab schlachterel, schlachtgewlcht (ln cryovac)
D8n@alk Grosshandelsabgabeprela, frel KoPenhagener Markt, schlachtgewlcht
B.R. Deutschland crosshandelaabgabepreJ.s ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (tn Crlrovac)
['rankrelch GrosshanA6lsabgabeprels, Markt von Parls-Rung1s, schlachtgewlcht
Irlandl crosshantlelsabgabeprels, schlachtgewicht
Itallen Grosshandelseinkaufsprelg, fral Mall8nder Mekt, schlachtgewlcht
Lux@burq Grosshandelsabgab€prels, freiElnzelhandelrSchlachtgslcht
Nlederlande crosshandelsabgabeprelB, (berechnet alurch die nProduktBchap voor Plufuvee en Ei6ren")
schlachtgerrlcht (In cryovac)
ffi crosBhandersabgabeprels, freir,onalenerMarkt, schrachtgewicht.
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POULTRYMEAT
Explanatory note on the poultry prlces (flletl prlces andl markot prlcea) anal lslErt levies showlr ln thls publlcatlon
II{fRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.1.1962 (Offlctal Jourml No 30, 20.4.1952) provldl€d that the comon organlzatlon of the Barket lD
poultrtmeat should be establishetl progresslvely fron 30 July 1952 anil tbat the maLn feature of thls na.rket organlzatloD
lrouldl b€ a systeE of lntra-Comuntty levles and 1evLe6 on lmports frm thlrd countrl,€a. These levles Eoulil b6 calsulateal
wlth partlcuLar reference to f€ed graln prlces. The Introduction of a slngl€ prlce systeu for c€r€als ln the C@unlty
on I .fuLy 1967 led to the creatlon of a slngle narket for poultqmeat at the sane tlme. This regulted ln the abolltlon
of lntra-Cmunlty levles.
The accesston of Denmark, freland and the Irnlted Klngalon ls regulatetl by the treaty relatlve to the accessLon of th€ neu
M€mber States to the Euopean Econ@ic Ccmunlty andl to the European Comunlty of AtoElc Energy, slgned on 22 January
L972 lO.J. of 27.3.1972, l5th y€ar - No L 73).
I. PRICES
Fr-xed rlc€a
glUlSg-_SC!g_81999 s (Regulation No L23/57/EE9 and (EEc) No 2717/'15 - Artlcle 7)
Arttcle 7 of Regulatlon (EEc) No 2777/75 of 29.r0.1975 (Offlclal Jowml No L 282, 1.11.1975) on the cormon
organization of the Eket ln poultrlmeat stipulates that the Comission nust flx slulce-gate prices for tlre
Cotmunlty follorlng consultatLon wlth the Managment comittae. Th€se slutce-gate prlcea ue fixed ln advance for
eBch quute! and are vatltl fr@ I November, I February, I May anat I August r€apectlvely. When they af,e belng flxed,
the prtce on the uorltl marked of the quantity of feed graln required for the productlon of one kllogEalrme of
staughtered poultry ia taken into conslderatlon. Ourer feedllng co6ts md general productlon anil narketlng costs are
also taken lnto account.
rI. TRADE I{ITE TEIRD COIJNTRIES
ItspgEg_ICyleg : (Regulatlon No |23/67/EEC antt (EEC) No 2777/75 - Artlcle 3)
These are flxed ln advance for each quarter andl apply to the prodlucts llsted in Artlcle I of Regulatlon (EEC)
No 2777/75.
Rules for calculating the various Inport levtes are contaLned ln Artlcles 4 and 5 of Regrulatton (EEC) No 2777/75.
Etsp9E!_EC!_ulge (Regulation No |23/67/EEC md (EEC) No 2777/75 - Artlcle 9)
To enable poultryEeat products to be s(tr)orted on the ba6is of prlces for these products on the norltl market, tbe
Aifference between those prlces anal prlcea irlthln th€ Comunity my be covered by an eJaport refund. Thls refund
ia the sane for the rrhole Comnltlr anal my be varieil according to destimtlon.
III. PRICES ON TEA INTERNAI. MANKET
The quotatlona given are not necessarlly compalable becauEe of narketlng conditl.ona stEclflc to varlous M@ber Statcs
antl because of dlfferences ln quality, weLght, preparatlon anal grafllng.
Belqiln t{holesale setllng pric€, ex abattotr, slaughteretl uelght (ln cryovac)
@E Wholesale ae1l1n9 price, free-copenhagen-ffiket, slaughteretl welght
F.R. GenBanv Wholeeale aelltng prlce, ex abattolr, staughter€d welght (in cryovac)
France !{holesale selling prlce, free-Parls-Rungl,s narket, slaughtered w€lght
Ir€land whoLesale gelllng prlce, sLaughtered weight
Italv Wholesale purchase prlce, free-Mllanuket, slaughtered w€ight
Lu@boug wholesale Belltng price, free at rotail werehouse, alaughtered Eelght
Netherlands Wholesale selllng prlce (ca1fl1ated by the 'Productschap v@r Plul[vee en ELeren"), slaughtered
welght (ln cryovac)
Unlted Ktnqd@ Wtrolesale seUltrg prlce, free-rondonrarket, sl,aughtered weight.
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POLI.AII!E
spiegazlonl relatlve ai prezzl il6l poLlaEe che flgurano nel presente pubbllcazlone lptezzL fiEsatl e ptezzL tll Eercato)
e sul prellevL all-rlxportazlone
INTRODUZIONE
Con 11 regotamento n. 22/62/CEE deL 4.4.t962 (cazzetta Irfficlal€ n. 30 dlel 20.4.L962) e stato stablllto che
LtorganLzzazlone coDune del Eercati nel settore tt61 pollaae sarebbe stata gradlualEent€ lnstltulta a docorrere da1
30 luguo 1952 e che tale organlzzazlone di Bercato c@porta prlncllElaente un reghe tll preLlevi fra 9Il Statl Eembri
e nel confrontL alei paesl terzt, calcolatl In partlcolare sulle base ilei prezzi del cereali tla foragglo.
Ltinstaulazlone] a decorrere da1 lo luglo 1967, tll un reghe all prezzl unlci dei cerealL nella Comutta cooPorta la
realLzzaz!.one, alla atesaa dlata, di un Bercato unLco nel settore dlel pollame. Di consegTuenza 6ono venutl a cadere I
preLlevl LntracoEunitari.
lradleslone ttella DanLBuca, dell'Irlanata e alel Regno Unlto E iu.sclpunata dal trattato relatlvo aIla adlesiono dlel nuovl
stAti n@brl alla CcE[unlte economlca europea ed alla Conunlta ouropaa dtell'energla atomlca, flrnato fL 22 Eenn€,I,o L972
(G.U. alel 27.3.1972 - l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssatl
EEegzl_llBlge s ( resotanento n, L23/67/@E e (cEE) n. 2777/75 - art. 7)
Confor6ement6 allrartlcolo 7 del regotanento (CEE) n. 2777/75 tlel 29.10.1975 (Gazzetta Irfflclale deI f.If.f975
I8o anno, n. L 2821 che prevede rt'organLzzazlone conune dl61 Eercati nel settors tlel pollme, Ia CcmLsslone,
sentlto 1I parere tlel CotBltato tli gestlone, flssa i pr'ezzl Llmlte. Dettl prezzl llslte sono ftsaati ln antLclpo
par claBcun trlmestre e sono appllcabilt a decorrere ilal Io novembre, lof€bbraio, lo nagglo e Io agosto. Per la
dete:mlnazlone iU tali prezzL aL tLene conto det prezzo sul Eercato nondlale tleUa quantit5 dL cereall ala foragglo
necossarla per la produzlone dl un kg iU pottano oacellato. Inoltle sL tlene conto degll altrl costl ill allnentazlone
e tlelle 6pese generall ill produzLone e d.L ccmerclallzzazione.
II. REGIME DEGLI SCAUBI CON I PAESI TEnzI
EEelleyl_eu:!ptE9r!e219!9 : (.r€sotamento n. 123/67/cEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 3)
Detti prezzl vengono flssatl ln anticlpo p€! clascun trLuestre per le voct tarlffarlo lndtcate nellrartlcolo I alel
regolamento (CEE) n. 2777/75.
per 11 calcolo tlel varl plelievt sI rLnvla aI regol.snento (CEE) n. 2777/75 art. 4 e 5.
B99gllSZl9!l-C11:99P9EleE1Q!lQ ( regol.amento n. 'z3/67/cEE e (cEE) n' 2777/75 - art' 9)
per consentlre lresportazlone deL prodottl n(I Bettore aIeIIe carni alL poUane in base aL gtazzL dt taIl Prodottl
pratlcati su1 E€rcato mondlale, Ia alifferenza tra questl prezzl e L ptezzj- della C@unlta pu! essere cop€rta ala uaa
reatltuzlone allrosportazlone. D6tta restttuzione A la stesaa per tutta Ia Ccaunlte. Essa pue essere allffelsnzlata
secondo le tlestlnazlonl.
III. PREZZI SUT' MERCATO INTERNO
T. ptezzL dl nercato, tlate Ie speclall condizlonL all ccmercialLzzazlona in vlgorE nel vati Statl E@brl, le
dlfferenze relative ai.La qualita, classificazlone dl peso, notlo dl presontazione ed assortlroento, non sono PleBoEate
coEIrarabtli.
Belqlo Ptezzo d! vendita d.el cmerclo alltlngrosao, franco mce11o, peso morto (a cryovac)
Danlrarca Prezzo d! verdlta del coltEoercto a1ltl.ngro6so, franco mercato cU Kobenhavn, Peao Dorto.
R.F. dtl Gemmia pxezzo dL venallta del cormercto allringrosso, franco mcello, tr€so Eorto (a cryolrac)
I'rancia Prezzo dL vendlta dal comercio allrlngroeso, Parigl-RungLg, Peso norto
Irlantla Ptezzo d'L ventllta del comerclo allrlngrosso, Peso lDorto.
Italla ptezzo d.L acqulsto deI c@erclo alf ingrosso, franco mercato di Mllano, tEso rcrto
!uss burqo Frezzo d,), ventlita del c@arclo all'Lngroaso, franco mgazzlrc dettagliante, IEso morto
paesl Bassr- prezzo d,L vendLta del cmerclo all | !-ngroeso, (calcolato dlalla "ProdluktschaP vmr Plulfrvg€ en
Eleren") peso Borto (a cryovac)
Reqno Untto Prezzo dll vendlta del, comorcl.o allringrosso, franco dl Lotdra, Peso norto.
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SI,ACHTPTUI14VEE
Toelichtlng op ale ln aleze Publlcatle voorkomende prljzen voor slachtplulsree (vastgestelde pri1zen en mrktprl1zen)
en lnvoerheffltlren
TNLEIDING
BIJ vuordening nt 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatlebi.atl nr. 30 altt. 20.4.1962) werat bepaald dat d,e gemeenschappellJke
ordening der Earkt€n ln d.e s€ctor slachtpJ-uimvee met Ingang van 30 Jull 1952 geleldelijk tot stand zou rrorden gebracht
en dat deze narktordenLng hoofalzskeliJk een steLael ouvatte van Lntracomunautalre hefflngen en hefflngen tegenover d.erde
Ianden, dle onder mee! berekend sorden op basls van de voed.ergraanpriJzen.
De lnvoerlng ln de Geneenschap, per r Juli 1967, van een unLforme prtjsregellng voor granen bracht met zlch E6e, dat op
bedloeltle datu ook een gmeenschappeltJke markt in d.e sector slachtpluimvee tot stanal rrerd gebracht. De intrac@umu-
talre hefftngen kwamen daarnee te vervallen.
De toetreding van Denenarken, Ierland en het verenlgd Koninkrljk, werd dmr :ner- og 22 Januarl r9z2 ondertakende verdlag
betreffentle tle toetreding van nLeuwe Llal-staten tot de Europese Gmeenschap en de EuroIrese G@eenschap voor atoomenergle
geregeld (P.B. tlal. 27.3.L972, l5e Jaargang nr. L 73).
I. PRIiISREGELING
Vaatgestelde Drllzen
gISICEEUZ9! : (verordening w rn/67/EEG en (EEG) rv 2777/75 
- art. 7)
Overeenk@atig altikel 7 van Verordening (EEG) rc 2777/75 van 29.t0.1975 (publLcatieblaal van f.II.f975 - tge Jaarga[g
Dt L 282, houdenile een gaeenschappeltJke ordlening der rnarkten Ln d,e sector slachtpluimvee, stelt de co[@lssle, na
Lngeflonn€n advles van het Beheeracomlte, voor de cuesschap voor elk kwartaal van tevoren dle slulsprijzen vast.
zl) zIJn van toepaasing met ingang yan I novober, I februarl, I mel en I auguatus. Blj tte vaststelling ervan wordt
rekenlng gehouden met d,e wereldmarktprtjs van de hoeveelheid voedlergranen benodlgd voor de productle van I kg
geslacht plufuvee.
Bovenalien rrordt rekenlng gehouden met de overlge voederkosten etr met de algenene protluctle- en ccmarclalisatlekosten.
II. REGELTNG VAN EET EANDELSVERKEER MET DERDE LAIDEN
E9E!18S9!-EU-1!y99E s (velordaing N. 123/67/IrIEG en (EEG) nt. 2777/75 - art. 3)
Deze lrorden voor elk kwartaal van tercren vastgesteld voor de in artikel t van Verord€ntBt (EEG) nt 2777/75
opgenoEen tarlefposten.
wat de berekenlng van de diverse lnvoerhefflngen betreft zlJ vemezen naar varordenlng (EEG) nz 2777/75 - art. 4 en
5.
BeC!1gSg1ee_bU__u!!S99E (veroralEnlns n tz3/67/EEG en (EEG) N 2777/75 
- art. 9)
6 de ultrcer van de producten ln ale aector slachtpLuLEvee op basls van de wereldmarktpruzen Eogeluk te Bakeln,
kan het verachll tussen deze prijzen en tl6 prljzen van al6 G@eenschap overbrugd word,en door een restLtutie btj
ultvoer, dle pctodlek rrordt vaatgesteldl. Deze restitutle ts geltJk v@r de gehele cemeenschap en kan aI nau
gelang vm ale bostffilng gedtfferentleerd worden.
IIT. PRIJZEN OP DE BINNENI,AI\IDSE MARKT
De vernelde EarktPruzen zun ten gevolge van dle speclaLe handelsvoorflaarden in ale onderscheialen Lid-Stat6n, het
verschll In kwallteit, gewlchtskLasserLng, bereidlngswljze en sorterLng, nlet zond,er neer vo:.g€Iukbaar.
Belq1e croothandelsverkoopprljs, af slacht€rIj, geElacht gslcht (ln Cryovac)
Den@arken croothandersverkoopprlJs, franco narkt Kopenhagen, geslacht g4icht
B.R. Dultsland croothandelsv€rk@14rrijs, af slaehterlj, gesLacht gewrcht (ln cryovac)
FranlGIJk croothandelsverkoopprljs,markt parLs-Rungls, gealachtgewicht
Ierland Groothandelsvckmpprljs, gestacht geh,icht
.Itallg croothandelsaankoopprljs,francomarktMllaan,,eBlachtgewlcht
LueEburq croothandelsverkoopprlJs, francoklelnhandel, geslachtgewlcht
Nederland croothandelsverkoopprljs, (berekenal dloor het "produktschap voor plulEvee en Elerend), geslacht
gewicht (in Cryovac)
Vuenlqd Konlnkrllk croothand€Isverk@I4)rtjs, franco markt Londen, geslacht gqlcht.
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FiIERKRETOD
Forklarlnger tll de I tlet folgende anforte prlser pt fjerkrakdal (fastsatte prlssr og markedsprlser) og l-Eportafglftor
INDLEDNING
I foroldnlng nt. 22/62/EOF af 4.4.L952 (De europalske Fellesskabers Tldenale nr. 30 af 20.4.L962't er alet b€steBt, at
den felles markeaboralning for fjerkrakotl skal gemenfores gradvis fra 30. JUI1 1962, og at tlen sAletles oprettsde
Darkeal6ordnlng farat og frem€st skulle omfatte et ayst€m af hportafglfter for valeudvskgllngen Eell€Io
E€dlemsstateme og red tr€tljelatle, som lsE beregres pt grundlag af prlserne for foderkorn. Intlforelsen fra 1.
Juli 1957 af feLles kornprlser lnalen fo! FaLlesskabet redfort€, at der pg tlette tldspunkt opretted€s et eDh€tl8loarkedl
for fjerkrekod. Delmed bortfaldt FaUesskabets lnterne lmportafglfter.
Damarks, Irlantls og Det foreneale KongorlgEs tlltradelse er fastaat t traktaten oe de nye Beallenastaters tlltredelse
af D€t erotElske Okononlske Fallesskab og af Det euopelske AtcEenergtfallesskab Erdlertegaet den 22. Januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972,15. tr.).
I. PRTSNEGIiER
Fastsatte pliser
ql-uCgplls_gE : (Forordnlns nt. L23/67/EOF, og (EoF) nx. 2777/75 - artlj(el 7)
I hsnhold tIl artlkel 7 I fororilnhg (EoF) nr. 2777/75 af 29.LO.L975 (D€ euopalske Fallesskabers TlilEDale af
1.11.1975, 18. Argang at. L 2821 on den felles markedsordDlng for fjerkrakod fastgstter Kotml.sslonen slusePrlser
for Fellesskabet Eft3r horlng af aian kontrEtent€ foilattnlngsk@ltd. SlEeprlseme fastsattes forud for hvert
kvartal 09 galaler fra 1. nove[ber, 1. februar, 1. naj og ].. auguat. vetl fastsattelsea tages tler henayD t1l
verdanmarkedsprlsea fo! ds foderkornnagtle, tler er n6dvsallg tll produktion af 1 kg fjerk!d(6d.
Desualen 6! de! taget henslm t1I de Ovrlge fotlelomkost,tlnger saEt ale alBlnalguge ploduktloas- og salgscmkostlhger
II. REGLER EOR SAMEAIIDEI.EN IIED TRED'EI,A}IDE
IEEgEle€SlEleE : (Fororilnlns nt. L23/57/EOE, ag IEOE tr. 2777/75 - artlkel 3)
For ate I artlkel L l f,ororalnlne (Elat.l nr. 2777/75 nmte toldlposltloner fastsettes tler forual for hvert kvartal
e! lnportafglft.
Evaal angAr beregnl-agen af cle enkelte hportafglfter, hanvlses tll artlkel 4 o9 5 I fororalnlng (EdR) nr. 2777/75.
EECpgElfgCgllSggEeE : (Forortlnlns n. L23/67/EAF, og (EoF) Dt. 2777/75 - artlkel 9)
t'o! at nuligggre ualforsel af produkter Lrden for dem6 aektor pA grudlag af verden@arkedsPrLseme for dlsse
protld(ter ke forakellen mellem dlsse priser og Falleaskabets priser utllignas ved en eksElortr€stltutl@. Dsue
rgstltution er den same for hele Fellesakabet 09 kan atlfferentleres alt efter best€relsessted.
III. PRISER PA EiIEI{MEMARKEDET
Markgataprlaeflre kan lkke ud€n vtdera sa.lmenlignes p& grrrrd af tte serlig€ handelsbetlngelse! L tle enkalte
EedleEsatater som forskelle i kvalltet, vegt, forarbejdlntns oS udvalg.
Bslglen Engrosafsatnlngaprls af slagterl, slagtevaglt (1 crfrovac)




Italls Engroslndkobsprls, flako mrkedlet I ltLleo, slagtevegt
Luetrbourg EngrosafsetnlDgsplls, frankoiletallhandlel, alagtevegt
Nederlandene EngrosafsetningsprLs, (beregnet af lProductschap voor Plulrvee en Eleren") slagtevagt
(l cryovac)








Alglfter ved lndloruler fn tredJelande
Abech6pfungen bei Elnluhr aus DriftlEndem
lmport leviee from thlrd countrlee
Pr6l0vements A l'lmportadon des paye ders
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl





























B. coqs, poutes et poutets
cau.i, gau,ine e pot[i
HEhner Fouts







01.058r I 59,4E 5E.E1II 15,44 16.21
2. Abattus
Itlace [ [at i
a) Poulets 83 Z
PoLLi E5 z








02.0241a) I 7 4,74 73,89II 19.40 ?0,37






02.02Atb) I E4.97 84.01II 22,05 23,15




















01.05BI I 71,E2 ?0.79II 22.74 23,E5
2. Abattus
llace [ [at'i
a) Canards 85 Z
Anatre E5 Z
Gesc h Iachtete







02. 02 A ll a)
I E4r49 83.28
II 26,76 zE,lb






02.02AIb) I 102,60 101,13II 3?.4E 34,O7





65 Z pct.- ducks










Afglfter ved indlorplsr frc trsdiolande
Abechdpfungen bol Einluhr aua Drittltndern
lovles on import ftom thlrd countriee
Pr6l0yements l l'lmportation dee pays tlerc
Prellevi all'importazione dai paeel tezl







I = Prir drActuse - Einsch[eusungsprelse - Stuice-gate prices - Prezzl Limlte - Stuisprijzen - Stuseprlser

























01.05 B il I E7,31 E6,34II 21,37 ?2,37
2. Abattues
trlacel,Iat l










02.02 A lll a) I 1?4.73 123,34
30,53 1-96

































Per I h0hne r
Pa re I hoenders
Guinea forts




















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNI.ANDISCHEN MARKT
PRICES BECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREz,zI CONSTATAT! SUL ISERCATO NAZIONALE






















JAN TEV MAR AVR tilAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE










1000 gr. 8,30 8.30 8,25 Er25 8.?5 E,34 8,49 8,50 E,50 8,51
Hons 7Oo/o




bratf. (960- 1O00 gr.)
grilr.(600-1@Ogr.)
65 o/o




3,61 3.56 3.5O 3.47 3.47 3.5E 3r61 3r58 3.60 3.59 3,52
Supponh0hner Kl. A
7O o/o
2.27 2,29 2r?8 zr?6 2.13 2,06 1,96 1.91 1 ,95 1.94 1,E7
FBANCE
Prix de gros A la vgnts
(March6 : Parrs-Rungis)
Poulets cl. A
83o/c(moY€n8l 4,E2 5 r49 6r00 5,58 6.64 6.11 6,03 5 r83 5 15? 4.62 4,36
Poulos ggok(cocotteD 4r32 4r38 3.99 3.51 ?r91 3roz 3.O3 3,17 3,O7 3,15 3.4O
IBEIAND IbIPAB
W}lolosale to retailer







terra, 'l o scelta
E64 1094 1130 1113 1162 1 15E 1?54 1235 1103 1 050




1a scelra 830/o 969 1 03E 1045 1 03E E90 700 725 875 9?5 900
LUXEIYTBOUFO
Prx de gros e b v€nlo,
franco mogasrn de d6tail
Poulets 83o/o
7Oo/o 70.o 70.o 70.o 70,0 70,o 70r0 70.0 70,0 Toro ?0,0 7O,O
Poules 83o/o
7Oo/o 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 5E,0 5E,0
]TEDEBI.AND
Groothandolsverkoop- Kurk€ns 7Oo/c 3.14 3.12 3.1O 3.0tt 3.O1 3.',!4 3,09 3.15 3116 3.13 3r05




Frssh l3-4 lbl' 83Vo
Z',"'lJff;' Tovo
?7,5O0 26,875 29.200 2E,500 29,750 30,050 29,688 30.2OO 29,43E 28.813





I 5,500 15,?5O 14,188 13.417 15.063 13,700 14.417 14,50O 14,563 12.92E
28,500
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLJINDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX COTISTATES SUB LE MARCHE INTERIEUB
PREz,z;' CONSTATATT SUL MERCATO NAZIONALE






















SEP 0cT N0v DEC
?5-1 2-8 9-',|5 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-?6 27-3 4-10 1-17
BELGIOUE. EELGTE









1000 gr. 8,50 8r 50 8,70 8,70 8.40 8r40 E,4O Er40
Hons 7Oo/o








brstf. {950-1 O0O gr.)
grilf.(600-1 0009r.)
65 o/o
3,25 3.22 3.ZZ 3r22 3 r17 3,17 3,17 3,17 3,17 3.14
3,60 3,59 3r59 3.59 3,59 3,59 3r59 3r52 3,52 3.45
Suppenhihner Kl. A
TOVo
1,97 1,94 1,94 1 
.95 1 rg? 1.93 1,E7 1,87 1 ,E7 1,89
FRAIUCE





4,90 4r90 4r5o 4.48 4.4? 4,78 4rEE 4r?0 4r02 3,64









Polli sllwati I 
830/o
t€rra. 'l c scalta
1 090 '1030 ' 1 030 1 060 1 080 1 060 1 065
Polh sllevsti in 
650/o
hteria, 1 I sceltg
::'$;, 830/o 9?5 875 E75 925 925 925 925
LUXEMBOUNG
Pilx de gros h la v€nte,
tranco magasin de d6iail
Poulsts 830/o
7 Oo/o 70,o 70,0 70,o 70-o 70- 0 70 
-o 70 -o 70-0 70-o 70 -o
Po u les 83 o/o
7 0 0,/o 58.0 58.0 58.0 5E- 0 58-0 58-0 58-0 58 
-0 58-0 58 -0
iIEDEFLAND
Groothandelsverkoop- Kuikens 7 Oo/o 3,16 3.15 3,11 3.11 3,11 3,10 3,07 3.04 3r02 3,O3
p(ls Kippen 7 Oo/o 2,86 2,7E ?,82 ?.74 ?.74 ?.85 ?171 ?.55 2,E3 z,E6
UIUITED KINGDOM IbIPAB
Wholesale selling pric6






?9,500 29,?50 ?E, o0o ?9,O00 29,000 ?9.OOO 29.0O0 29,500 30,000
36,5O0 56,500 36,500 36,5O0 36,500 36,000 35.?5O 35,250 35,25O
L"*ifllli$ "*
Ovsn-ready joo/o
(4 lb + ovor)
14,000 14,000 1 0,500 13.750 1 5,500 7,50O 12.50O 13,5OO 14.250
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VIANDE BOVINE
Eclairclsa@entg concernant les prix de Ia viande bovlne (prJx fix6s et prlx de narch6) et l€s pr6levements a lrlxtrDrta-
tatlon, reprls ilans cetts publicatlon
INBRODT'CIION
I1 a 6t6 pr6w, [Er Ia vole tlu REglenent no l4/64/cEE du 5.2.1964 (ilournal offlctel no 34 du 27.2.1964, que lrorganlgatlon
coMue tles narch6s serait, dans Ie sacteur de La vlmtle bovlnel 6tab11e gradueLl@ent a partir de 1964 et qu€ cette
organLaatlon conporte prlnclpalenent un reglEe de droits dle douane et, Eventuell@ent, un regllne de pr6lEv@€nts,
appllcables au Echanges entre les Etats E@bres alnsl qurstre les Etats Eesbres et les pays tiers.
Ce narch6 unlque pour Ia vlandle bo\rlne, 6tabLl dans le REgler0ent (CEE) n' 805/68, portant organlsatlon co!@une ales march6s
dans Ie secteur tle Ia vlande bovlne (Journa1 officiel du 28.6.1958 - 11€ annee, no L I48) est entr6 en vlgueur Ie 29
Julllet 1958 et conporte entre autre Ie r6gl-!0e des prlx (prlx drorlentation et nosures drlnterventlon), ainsl que Ie
r6glEe ales Echilges avec Ies tEys tters (pr6l0venente a lrhportatlon €t restltutlons a lrexportatLon). Le REgl@ent
(cEE) no 805,/58 a 6t6 noaliflg par le REglenent (CEE) 
^o 
425/77 du 14.2.1977.
Lratlh6sion du DaneMrk, de ltlrlandle et du Royame-gnl'est rEglee par 1e tralte relatlf E lradh6slon de nouveau Etats
loelDbres a la Cmunaut6 6conoElque europoeme et a la cormunaute europ6eme ile l'energle at@lque, slgn6 le 22 Janvl€r
L972 (J.O. d'r 27.3.t972 - lse am6ern' r. 73).
r. ry (Raglenent (cEE) no A05/68, Art. 2 Jusqu't 8)
A. ErlI-llIgc
confora6ment I I'art. 3 du Rggle!trent (cEE) n'805,/68, rBoallflc par Ie Reglem€nt (CEE) n" 425/77, li, est flx6 annuellenent,
avant Ie 1€r aoot, pour la ca$pagne d6 c@ercialLsatlon alEbutant Ie premi€r lmdl du Eols al'avrll et se temlnant
la volLLe dle ce Jour lrm6e sulvute, u pEEJl] POUr les gros bovLns.
ce prlx est flx€ en tenet c@pte des perstrEctives tle tlEveloppenent de Ia productlon et ale Ia conso@atlon tle vlanal€
bovlne, de la altuatlon dlu ffich6 tlu lalt et des produits laitiers et de lrocpcrience acqulse.
Sont consld€r6s cme bovlna r les mhau vlvets ile I I espEce bovlne alea especes domeattques, autres que rsproducteurs
de race pure.
Sont consld6r6s come gros bovlns : I€s bovins dont Ie polds vlf est superleur e 300 kilog?ames.
B. gegSEgg_!!:1!!ely9!!!9E (REsIeEent (cEE) n' 805/68. art. 5 Jusqura 8)
Pou 6vlter ou att6nuer ue balEse l.Eportete des prlx, les nesures drlnterventton aulvantes peuvent gtre prises 3
1. Aitles au stockage priv6 t
2. Achats effectu6s IEr les orgmlmes drintewentlon.
II.
Le narch6 unique dans le aecteur de la vlande bovlne lrElrllque I'6tablissement drun rgglxe ulque tl'6chmges avec les trEys
tL€rE, srajoutant au systeme ale6 interventlons. Ce r6glna coEporte u systeEe de tlrolts de dlouane, ale pr610v€ments a
lriBportatlon et de reatltutlong a lrexportatlon, tentlant, en prLncLtE, e stabilLser Ie Earch6 comunautaire.
rl en r6sulte u equlllbre ales pr$r assez stable a I'lnt€rieur dle la c@unaut6.
EEgtqyggE!e_g_ul.IE9I!e919! (REsleEent (cEE) n' 805/6s, ut. 12)
La C@lsslon tlEtemlne chaque nols un a lrlmportatlon (Art. 10). ce pr6levement est tl6ten01n6 sur
Ia base tte Ia dlfference entre, drue part, te prix drorientatlon et dlrautre part, le prlx tl'offre franco frontlore de Ia
Comunaut6, Eajor6 ale IrlncLdence du drolt de douane.
I,acom1ssIonPeut.l6temlneru@a1'lrPortat1ontpurlesbov1nsor1g1na1regeten
provenance de certaLns pays tlera (Reglenent (cEE) n' 6Ll/771 ainsi quru prelevdent sp6clal a I'lEtoltatlon tEr 1es
produits orlginalres et en provenance d'un ou de plualeurs pays tlers (Rgglenent (CEE) N" 805,/68, Art. l2bls).
srll est constat6 que le prix des gros bovlns sur les mrches repr6sentatlfB de Ia cmuautE est sup6rleur au prlx
drorlentatLon, le pr6lEvement appllcabl€ est tll-mlnuE graduelleEent , sl le prlx e6t 69aI ou lnf6rleur au prlx drorlentation,
le pr610v€Gent appllcable eat airgEsnto graduellenent.
B9Cgl!-u!19!C-a-[ge9I!C!199 (REgl€ment (CEE) no 8os/68, art. I8)
SI Ie nlveau tles prLx dans Ia Comunautc est plus 6lev6 que celul d,es coura ou des prlx sur le narchE Eondlal, Ia
dlfforsce peut Stre couverte par ue reatltutlon a lrexportatlon. C€tte restitutlon 6st la n€ne lEur toute la Co@uaut6
et peut Ctre tllff6renclee selon les destlnatlona.
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III. PRIX ST'R LE MARCEE IMERIEI'R
confotil€ment a ltart. 12, paragraphe 6 du Reglement (cEE) no 805/68 (noauft6 en ilernler lleu par I€ Regleloent (cm)
no 425/771, Ia Cormlsslon d6tennlne chaque senalne un prix de Barch6 c@unautaLre pour les gros bovins. Ce pltx est 6gal
g 1a Boyenne, poniler6epar lea coefficlents, fLx6s A l,annexe I tlu REg1anent (CEE) 
^" 
6LO/77 des prl:t constatEs sur Ie ou
Ies Earch66 rePr6sentatlfs de chaque Etat membre, vls6s i lrannex€ II du nene R6gleDent. C€" EE!@!g sont 6gaux a
Ia Eoyeme, Pondl6r6e par les coefflclenta cle ponil6ratton ctt6s dms Lramexe II prgcltEe, cles prtx qul s6 sont form6e pour
les categorles et Les quallt6s de gros bovlns et les viandlea de ces uLnau, p€ndant une p6rloale ile 6€pt Joura dans chaquo
Etat m€trbre a un ufue 6tadg dlu comerce de gros .
Les prlx de parch€ constatgs dlana les Etats loenbres ae portent sur :
BELGTQITE : Eg4Ejq 3 Anderlecht - Polds vif
DAI{MARK : ryLg (centre de cotatlon) : Copenhague - potds vlf
R.F. Ar,r,E!,lAGlIE : ryhllg s t3 march€s - polals vif(Augsburg-Bochr.u-Braunschwelg-Frankfurt^ain-Ereiburg-EaDburg-Eannover-Kassel-KBIn-
Munchen - N0rnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRAI{CE : @!!!g :
Jeures bovlns s ParI6 (centre de cotatlonr- polals net sur pleal.
N+,9. : 15 Earch6s - Poidls n€t sur pletl.(Bordlealrx-Chat€aubrlant-Chenl116-Cholet-Cl1sson-Fougeres-Lyon-ltetz-Nancy-
Nlmes - Parthenay - Rouen -sancolns- St. Chrlstophe-on-Brlomalx - valenclennes)
veaux : 5 c€ntres de cotatlon - Poials n6t sur pled. (C6ntra - Centre Est/E61- - Nortl^ord-Ouest -
Ouest - Sud-Ouest)
La converslon dlea cotatlona poldls net aur pled 6n poltls vlf eat effectuge a l'aLale des
coeffLcLenta de rendement suivants :
@@.3
,Jeunes F : 62 t Boeufs F : 60 E G6nisses F : 50 t Vacheg R s 57 I Taureaux R r 50 t
bovlnsR360t R:588 R!588 Ar548 A:58t
A:589 A:568 A!558 N:528
N:568 N:538 N:538 C:488
E:458
@!
Blanc E : 66 E Ro66clalr L : 54 t RosCU : 54 t RougeR 3 52 g
U:54E R:52t Rt528 O3608
R:628 0:608 0!608
EnnDg :@99:
Cloa bovlns : 5 Earch6s-Polals v1f.
(Balumahon 
- Balalon - Ath€nry - Kll,k€nny - ttaynooth)
@ r Bandon - par t€ta.
Avut Ia converslon des cotatlonE par tete en polds vlf (x 016124), 11 y a lleu dtaugEenter Ie prix
par 70 E.
ITAIIE : EA@:
a) zone o(cedlutalre : 7 narch6s - Poltls vif .
(Modlena 
- creEona - Breacia - Macerata - Padova - Regglo hl.Lla - Paraa)
b) zone d6flcltalre : Roma - Polals abattu.
Avant Ia converslon des cotatlons polals abattu €n polds vlf, 1I y a lleu dtapporter 1e6 corlectlons
aulvantea :
VIteIIonl ! le et 2e qual. : + 1.500 Llt/foo k9
Buol : Ie et 2e qual. : + I.500 Lltlfoo k9
Vacche : l€ et 2e qual. : + 1.700 ltt/foo kg
Vite].ll : le et 2e qual. : +15.100 Ltt,/roo k9
Aprea correctlon on appllque les coefflclents tle rendlenent aulvants pour La converslon en polals vlf :
Gros bovlns 3
Vltellonl: Iegual.:58E BEoI s lequal.:55t Vacche: lequal.:55 E
2e qual. : 54 t 2e qual. s 50 E : 2e qual. r 50158
Veaux :
v1tellt : le qual. : 6I I
2e qual. t 59 I
Le prlx moyen ponal6!6 egt obtenu par lrappllcatton dles pourcEntages ile pontl6ratlon sul.vuts t
a) 67 I pour Ia zone exc6dentalre
b) 33 I trpur la zone tlEficltaire.
LITXEMBOURG : march6s : Luembourg 
€t Esch-s/Alzette - Polals abattu
La converslon polds abattu en poltld vlf ale la no,yem6 arlthmEtique des cotatlons tlEs dleux ffich6s est
effectu6e e lralde dle6 coefflclents sulvants 3
Gros bovlns :
Boeufa, g6nlsses, taureau : qual. extra : 55 E Vacheg s qual. extra s 56 I
qual. AA r 54 E qual. AA : 54 I




PAYS-BAS s ryElgg :ffi* : ::::1";"-::1:::#H.1n"""' : ::il: #:'"
La converslon poids abattu en polds vlf de Ia Eoyeme arlthn6tique des cotatLons gros bovlns d.es
trolg narchos est effectuee I I'aidle des coefflclents de renilement suLvanta 3
@e,3
Stleren: lequal.:598 Vaarzen: Iequal. s 588 Koelen 3 16quaI.:558
2e qual. : 56 E 2e qual. 3 55 t 2e qual. : 53 t
3e qual. 3 50 I
worstkoeien : 47 Z
NOYAI'!{E-I'NI : ggEjqg :
@!
a) @lgEEggg : 4l narch€s - potdB vtf(Aberdleen-Ashford-Ayr-Barbury-Boroughbrltlge-Bridgnorth-BurySt.Etlmuntls-Carliale-
chelE€ford-Darllngton-Drlffleld-Edunburgil-Exeter-Galnsborough-clsburn-Gloucester-




b) EB&luryl s 4 abattolrs - Poldls abattu
3 march6s - Polds vlf
(Moy 
- 
Newry - OEagh - IJurgan + Belfast - CLogher - Markethiu)
La converslon alea cotations polds abattu en poldls v1f est efiectuee I I'alde des coefflcints
de rendenent sulvuts !
Steers : U : 5515 B Eelferg 3 U/t, : 53,3 I steers ild Eel.fers E : 51,5 g
rJt! :54108 T .52,52
I,E : 5510 E
T :53158
Le prlx moyen pontl6r6 est obtenu par lrapplicatlon des pourcentages dle ponderatlon gulvuts :
a) 88,5 t pour crand€-Bretagne
b) If,5 t pout Irlahale du Norfl.
@ : Snlthfteltl - Poltls abattu
Avant la converglon poldls abattu en poldls vlf par Ie coefflclent 5f, t1 y a lleu drajouter arx
cours enregistres : 4,41 b/100 kg.
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RINDFI,EISCg
ErlEuterungen zu den nachstehend aufgefllhrten Prelsen (feBtgesetzte Preise ud Marktprelse) ud Abschopfungen for
Rinalflelsch
EINI,EITI]NG
In der verordnug Nr. LL/5[/Etllc von 5.2.1954 (!r lsblatt Nr. 34 voE 27.2.L9641 rutle bastfimt, dass alle geaelnsaEo
Marktorgarlsatlon fO! Rlntlfl€isch ab 1954 schrLttweLae errichtet wirtt, dle auf dlese Welse erlicht6te Marktorgantsatlon
umf,asat la wesentllch€n eine Regelug von Zdllen ud gegebenenfalls elne Regel,ug von AbachopfungeD for den War€nverkehr
zuLschen dlen MltgLledstaaten ud ds dlrltten Landern.
Der geneLnffie MEkt fllr Rlndflelsch wurale In d6r verordnug (Ewc) Nr. 805,/58 vo& 27. .rul featgelegt. Die g@elnsa.Be
Irlarktorganisatlon fU! Rinflflelsch (Antsblatt voB 28.5.1958, 11. Jahrgug, Nr. L r48) iBt aa 29. Jull 1958 ltt Kraft
getreten, unil sle lEfasst ausser der Preiaregelug (Richtpreis ud Interventionmasnaluen) €benfa!,Is elne R€gelung fllr
den Eedel Blt clrltten LEntlern (Abschopfungen b6l der Einfuhr und Erstattungen beL der Ausfuhr). Dle veloralnung (EwE)
N!. 805/58 lst alulch dle velordnug (EwG) Nr. 425/77 von L4.2.t977 geEnalert worden.
Der Beitrltt von DEneoark, Irla.nal unal iles veleinlgten Konigrelcha lst In dlelo am 22. Januu 1972 unterzer.chreten vertlag
Ober ilen BeLtlltt neuer MltglLealstaaten zu! EuroEgiachen Wlrtschaftsgenelnschaft und zur Eurotrgischen Atcmgemeinschaft
gereg€lt wortl€n (Alotsblatt vm 27"3.f972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELUNG (Velordnug (EWG) Nr. 805/65, Art. 2 bis 8)
Ecglsccg!3le-EEelee
c€EEss AltikE1 3 tter vsordnung (Ewc) Nr. S05/65, geendert tlurch tlle vGrordnung (EflG) Nr. 425/77, wlrdl Jghru.ch vor
ilen 1. August fur da8 WlrtBchaftgjah!, alas an ersten Montag dles Monats Aprll beglmt ud am vorab@tl alleses Tages
ln alem alarauffolgenilen Jahr enal6t, aln f0r ausgesachsene Rinder fastgesetzt.
Dlese Prelae w€rds uts Berllcksichtlgug d€! Vorausachttzungen ftlr tlie Entwlcklug der Erzeugug und dles Verbrauchs
von Rinilflelschr aler Marktlage bei fiLlch ud I.tilcherz€ugnlssen und der gercuenen Erfahrung festge8etzt.
Als &Elllgl sIDd zu b€trachtd s lsbende EausrLnder, ausgeno!@s reinrasalge Zuchttls€.
A1sgggg@aind'zubetrachten:Rlndernlte1n@Lebantlger,1chtvonr0eh!a1s300Kuo9!am.
B. IS!9IY9I!19ESEE9SEEE9E (verordnung (Ewc) Nr. 80s/68, Art. 5 bls 8)
IrD einen wesentllcher Pretsrockgeg zu verhindern oder zu mlldcn, k6men folgende Intewotionsoaasmhloen ergrlffen
werden 3
t. Belhllf& zu privats Lag€rhaltung
2. Aufkeufe alulch alle Intervontionaatellen.
II. RE@LI'NG DES EATiIDEIJS !,TIT DRTTIEN I'AENDERN
Die Verulrklichung elDes geaelnsamen Malktes fgr Rlndlfleisch erforalert aue ElnfUhrung einer elnheitllchen Ealdlelsregelug,
alle zlm Interventloassysteo hinzugefugt wlrd. Diese Regelug umfaaat eln zollgysten, Absch6pfungeD b€I dler Einfuh! uDal
Erstattungen bel iler Ausfuhr, alle, gruadagtzlich, elne! Stabllislerung de6 ceBelnschaftearktes tll6nen. Daraus erglbt
slch ein zleelich bestgntliges Prelsglelchgewlcht innerhalb der c@einschaft.
P9l-_dCE_EIEESEE_eEbgEege_AECSlgpESESgB (veroralnuls (EWG) Nr. 805/68, A!t. 12)
Dle K@tssLon beati-@t Jealo Momt dtne crual,abschopfung fgr tlle Elnfuh! (Art. f0). Dlese Abschopfug wirdauf derGrundh!+
des Unterschleds zwlschen al€m orLentlerulggpreia unal dleE uB dle hzldenz des zollsatzes ethohten Ang€botsProls frel
creDz€ der Gddelnechaft bestlmt.
Dle K@1s61on kam f0! die Einfuhr von Rlnd€rn mlt Ur6prung ln undl Berkunft aus b€stlmta DrlttlEndlern eine sp€zlflsche
Grundlabschopfung (verortlnung (Ewc) Nr. 6Ll/77) und f0r aue EinfutE von Produkten Elt grsprug in und Eckunft aus ein@
oder nebreren Drlttl8ndern (varordnrmg (Evlc) Nr. 805/68, Art. 12 bis) elne spezielle Absch6efung beatlr@en.
Wl,rd festgagteLlt, daas der PreLs f0r ausgewachsene Rlnde! auf den reprEsentatlvs MArkten ds Gemeinschaft 0ber dleE
orlotlerungsprels Ilegt, so wird dlle anw€ntlbale Ab8ch6pfung stxrfeftreiae vdfilndert, lat al€r Prels hochstens tl€m
orlentielungaprels gleich, so wlril dle verwendbare Absch6pfug stufenreiae verDehrt.
ErcleggsBgec-E9l-g9I-as95sE (veror.lnus (EwG) Nr. 80s/68, Art. r8)
weB alas Nlveau du Preise lnrerhalb tler ceBeinschaft h6hs lst als das auf ds weltnEkt, karur der [rntetschleil ilurch
eine Erstatturg b61 der Ausfuhr ausgegllchen wefden. Die EOhe dLeser Erstattug lBt fgr tlie gesante Genein6chaft




entaprlcht dem zuvor EIt al6n Koeffizlenten alea Anhangs I der velordnung (EwG) Nr. 510/77 gxoga':en Durchschnttt, der
auf deco otler clen represatl,tlven MErkten der einzelnen Mltgllealstaaten featge6tollten Prelse, auf dle Lll Anhang II de!
glelch€n VerordDBg hlngewlesen wiril. Die8e !!eIE!E!E entsprecha d@ nlt GewlchtskoeffLzLenten ge\rogenen
Drchachnitt, aufgefqhlt lm vorgenannten Anhang fI der Preise, dle slch filr clte Kategorlen untl Quallt6ten von
auagewachaenm Rlntlern unal Fleisch dLeaer Ttere in tlen betreffenalen Mltglledstaat sghtenal elnes Zeittatms von aLeben
Tagen auf dler gleichen Grosshedelsetufe geblldet haben.
Die festgestellto Marktpreise in tlen MLtqlletlstaaten qelten f0r :
BEITGIEN !gglEg:Aatlslecht - I'ebend.gewlcht
DAENEIfAnK : EcIEg : (Notlerungszentrum) 3 KoPenhagen - LebendgesLcht
B.R.'DEITTS@LAND ! ltErkte : 13 Merkte - Lebondgewlcht
(Augsbrg-Bochu-Braunsch\reig-DoBseldlorf-Frankfult/Main-Frelbug-Embwg-Eattrlover-
Kaaae1 - K61n - Munchen - Ngrnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRANKREICE s EIEE9:
Juqrlnaler : ParLa (Notlerungszentrun) - schlachtgewlcht (Potdls net su! PLed).
4I!l* : 15 MErkt€ - schlachtgerrlcht (Poids net 8ur Pled)(Bordleau-chtt@ubriant-chmt116-cholet-Cllsson-Fougereg-Lyon-M€tz-Nancy-
Ntnes-Parthenay-Rouen-silcolns-st.chrlstophe-s-BrLonnals-Valdciennes).
@ : 5 Notlerungszentren - schlachtgewicht (Poitls net sur Pletl)
(Centre 
- Centro Est/Est - Nordl^oral Ouest - ouest - Sual-Ouest)
Die gmrechnsg ds Notierungen von Schlacht- auf Leb€ndgewlcht erfolgt loit folgstle
Koeffl.zl.enten s
Uls:
ileunes F : 52 I Boeufs F : 60 t G€nisaes E : 50 I Vaches R : 57 I Taureaux R : 50 8
bovhsR:60E R:58t R:588 As548 A:588
A:58 E A':55 E A:55 8 N :52 8
Ns56t N:538 N:538 C:488
E:45E
EB]EE,
Blanc E : 66 g Ros6 claL! U 3 54 I RosE U : 54 t Rouge R : 62 t
u:64E R:52t R:628 0:609
R:52t 0:608 0:608
IRLAI{D : @E99:
&lslgE : 5 Merkft - Lebsalgewlcht
(BallyEahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Malmooth)
@ , Banalon - Je stuck.
Dle [hrechnug ates st0ckprelaes auf Lebentlg€wlcht (x 0,6124) erfolgt nach Erh6hug des Stlckpreises
ta70h.
ITALIEN r ry 3
a) IEEESEqEDE! : 7 Mtrkte - Lebenalgewlcht
(Modlem 
- Crenona - Brescl,a - Macerata - Paalova - Reggio-hllta - Pam) -
b) 
-?CgglECSgEE! : R@a - schlachtgeulcht
Dle lrorechnung von Schlacht- auf Irebentlgewlcht elfolgt E! Berlchttgung lm folgeDile Betrege !
vttelloni 3 l. und 2. QuaI. : + r.500 Litlroo Kg
Buol s l. uDd 2. Qual. t + 1.500 L1tlI00 Kg
Vacche : I. und 2. Oual. : + I.700 !1t,/f00 Kg
vttelll : l. ud 2. OlEl. : +I5.I00 Ltt,/100 Kg
Anschliessenal w€rd€n folgenale Koefflzlenta benltzt :
Rlnaler
vitellont : I. Oual. : 58 I Buoi : l. Oual. 3 55 t vacche s 1. Qul. : 55 I
2. Qual. :54 t 2. Oual. :50 t 2.0u41. :5015 t
Kt1ber
viteul s l. Qual. : 5I t
2. Qual. : 59 8
Das geuog€ne Mttte1 wlrtl errechnet dlwch Multlpllkatlon cler utler
a) genamten Pr€lse Elt 57 E fllr dlas iberachussgebl€t und der unter
b) genamten Prelae mtt 33 E f{l! das zuschussgebiet.
Lt xEtDgRG : !{Erkte : lueDbrg utl Esch s/Alzette - schlachtgewlcht
Dle Urechnug von Schlacht- auf Lebendgewlcht dles aflthmetiBchen Mlttels fur dtle Notterugen beialer
Merkte erfolgt nlt Ellfe folgendc Koefflzlenten :
64
lllnaler 3
Boeuf6, g6nlss6a, taureaux ! qual. extra : 5G t Vachss : eual. extra : 55 B
Qual. AA : 54 I eual. AA , 54 t
Qual.A .528 euat.A 25Zt
Qual.B :509
KBlber : 50 I
NIEDERLAIIDE s tittrkt€ s
Rlnder ! Lerdan 
- '|s Eertogenbosch - zwolIe - schlachtgeerlcht
K8lber : Barneveld, 
- 
,a Eertogenbosch _ Lebendgeirlcht
Dle Ihrechnung von schlacht- auf Lebenalgewlcht alea arlthnetlschen Irllttels fgr dte Notlerungen alerdrel Mtrkte sfolgt nlt Ellfe folgenaler Koefflzlenten :
Sls:
Stiers: t.eual. t59$ Vaarzen: l.eua1.:58t Koeien: l.OuaI.:5GB
2. Qual. :56 t 2. eual. :55 t 2. eual. :53 t
3. Oual. 3 50 t
worstkoeLen : 47 $
VEREINIeIES KOENIGREICS : lEIEEg :
lllnaler 3






- SturBlnster Nerton 
- Trro - Tynestde - WelshpooL _ Westherby _ york).




- Neway - O..Sh - Lurgu + Belfast _ Clogher _ Markethul)
Dle threchnug dler Notlerungen von schlacht 
- auf Lebenalgewlcbt erfolgt Elt folgend.en Koefflzlontelr3
steers ! O :55,5 g Eelfers zV/L:5315 t Steeraand r 5lr5 I
LM:54,0t T :52,5t Eeifers E
LS : 5510 t
T :5315t
Das gercgene Mltt€l wlrdl etrechn€t durch Multiptlkation der unter
a) gemmt€n prelse Elt ggr5 t ud de! unter
b) gffiten preise mlt ltr5 B
Ktlber : snlthfleld - Schlachtge$lcht




Explmatory note on the b€ef ild veal prtces (ftxed prtces ild Earket prlces) ild the lmport levles Bhown ln thls
publlcatlon
I!|TRODUCTION
R€gulatton \o L4/64/frc of 5 February 1954 (offlclal Joumal no 34, 27 I'ebruary 1954) provldetl that the comon orgulzatlon
of the narketa In beef and veal should b6 estabLlshed gradually from 1964 eal that the mal.n feature of thls organlzatlon
would be a systd of custons dutles andl, if approprlate, a systeD of leviea to b€ applled Ln tradle b€trreen Menber Statea
ed betveen Iuember States ud third coutriea,
T}is aingle mrket for beef ud veal, €stabllshetl by Rsgulatlon (EEc) N" 805/68 of 27 alune 1968 on the comon organlzatlon
of the barket ln beef ud veal (off1clal Journal N' L f48, 28 June 1958), as taat amended by Regulatlon (@Cl N" 425/77
,f 14 February 1977, entered into for@ on 29 JuIy 1968 and Lncludes, lnter alLa, a prLce systs (guiile prices md
interventlon measures) and arrangenents for tratle ylth thlrd countrles (import levLes and export refunds).
The accesslon of Dennark, Ireland and gnltetl KlngdloE is regulated by the treaty relatlve to the accesslon of n€w MeEb€r
States to the Europeil E@noEic comulty and to the European Comuntty of Atolo1c Energ,y, sign€d on 22 Jfilaaa 1972
(O.J. of 27 March 1972, Isth year no L 73).
I. PRICES (Regulatlon (EEc) No g05/68, Arttcles 2 to 8)
A. E$eq-Prlsee
Artlcle 3 of Regulatlon (EEC) No 805,/58 amend€il by Regulatlon (EEC) No 425/77 sttp\lates that a qu1dl6 prlce for atlult
bovine miaals must be flxed before the I August of each year for the Barketlng year beglnnlng on the flr6t Monalay ln
Aprll and ending on the eve of ttris dlay the followlng year.
Itrls prlce Is flxeal with partLeular reference to future proiluctlon and consrmptlon trmda for beef md v€al, the
sltuatlon l-n thG Earket tn nl.Ik antl rnl.lk products anal past experlence.
Bov1ne mlma18 means live anlmals of the d@estLc bovlne specLes other than pure-bred breedlng anlmals.
n€ans bovlne anhals the llve welght of whlch ls rcr6 than 300 kllograns.
B. IE!9EC9g!!9! (Regulatlon (EEc) n' 805/68, Af,ticles 5 to 8)
The followlng intervention measures nay be taken to prevent or nltlgate a substantial faII ,.n prlces :
l. Altl for prlvate storage i
2. Buylng-ln by lnterventlon agencles.
II.@
The Blngle market In beef and veal iEplles unLform arrang€menta for trad6 wlth thlrtl countrles ln aalalitlon to lntewentlon
arrangerBents. These tnclude a systen of custore dutle6, lnport lev1es anal €xlrort refuds ainedl at stablllzing tbe Earket.
f,:tte result is relatively stable prlce equlllbrLrE wlthln the Comunity.
IEpgIlCJCylgg (Resulatlon (EEc) No 805/68, Art. 12)
Ttre comlsslon shall disterml.ne each Bonth a Elg-lg]ry, on Inports. Thls levl' ls aletemlneal on the basls of the tllfference
between the guide prlce ild the flee-at-Comunlty-frontler offer prlce p1u6 the amout of the cust@s iluty.
The cml.ssion nay dletermlne a g!E!gE!g;EW for lEIErts of bovlne animals ortginating In anil ccml.ng fr@ speclfleal
thlrdl countlles (Regulatlon (EEc) No 5LL/771 a6 nel1 a6 a 
.g!g!gL!gJ4[ for lmports of products ortgtnating ln antl coulng
fr@ one or more thlrd countrles (Regnrlatlon (EEC) No 805/58, Art. 12a).
If lt ls found that the prlce of adlult bovine anlnals on the representattve mrkets of the comunlty exceeds the gulde
pricel the levy appLtcabLe ls reducedl gradlually r lf the prlce i6 equal to or less the the g:ulde prlce, the Lev], apPllcable
,'s lncreasedl graalually.
gIpeILEe!_ug_dC (Regulatton (EEc) No 805/68, ArtIcIe 18)
If the level of prlces in the Comulty ls hlgher thm that of quotatLons or prlces on the worlil marketl the dlfference
my be covered by an ex[Drt refund. ThlB refund ls the see for the whole C@unl.ty and may b€ varled according to
deEtlnatlon.
III.
gntle! Art. 12 (5) of Regulation (EEC) No 805/58 (as laat amended by Regulatlon (EEC) N' 425/771 the Coml-sslon flxes a
Co@unitv Earket prlce for adult bovlne anr-mals each rreek. llhls prlce represents the average, welghtod by the coefflclents
llsteal In Annq I to Regulation (EEC) No 610/77, of prices on the representattve market(s) of each Mdber State shm ln
Annex II to th€ sam€ Regnrlatlon. These gEg-lEtg are theBselves the average, weighted by the weightlng coefflclents
llgted l.n Annex II, of prlces recorded for th6 varlous categorles and qualitles of adult bovine anlmals and meat fr@
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auch alrlEals at the sam6 wholesale stage over a seven-day Perloil in each Menb€r State.
tarket Drices record,ed ln the Menber States r61ate to :
BELGIU'! 3 narket : And€rlecht - Ilve welght
PESEXK 3 Eb! : (quotatlon centre) : Copenhagen - live welght
f.R. GERMANY : gEq : 13 Barkets - Ilve weight
(Augsburg-Bochum-Brawchw€ig-Frankfurt/Maln-Frelburg-Eanburg-Eannover-Kaasel-
K61n - Munchen - Nurnberg - Regensburg - stuttgart).
FRANCE : BIEE :
YounE bovlne anhalB : Paris (quotatlon c€ntre) - Net weight on the h@f.
gthef, t 15 narkets - Net seight on the hoof.
(Bordleau-Cheteaubrlet-Chen1116-Cholet-Cllsson-EougAres-Lyon-Metz-Nancy-
Ntmea - parthenay - Itouen - San@lns - St. Chrlstophe-en-Brlonnals - Valenclentres).
q@ : 5 quotatlon centreB - Net erelght on the hoof.
(centre 
- centre EstlEst - Nord^ortl-ouest - Ouest - sud-oue6t).
The followlng live welght converglon coefftclents are used to convert quotatlons froE
net weight on the hoof to IIve weight :
@'
ileunes I| s 52 t Boeufs F : 60 I G6nlssas F : 50 8 vaches R : 57 8 4Buraaa R : 50 I
bovin6R:50B R:588 Rs58B A:548 A:588
A:58t A:558 A:568 N:528
N3568 N:538 N:538 C:488
E:458
caIv6s
Blilc E : 65 E Ros6ctalrL : 64 B Ro66U : 64 I RougeR : 62 I
U3648 R:62t R:628 0:608
R:628 O:50t O:508
IRELAI{D : gE!g:
Adlult bovine anlxals : 5 markets - Ilve wBlght
(Bauyroahon 
- Bildon - Athenry - KlLkemy - Maynooth)
lanE r Bandon - por head
The prLce per head is lncreased, by E 70 before converslon to IIve welght (x 0.5124).
ITALY : narkets :
(a) sum!.us productlon zone : 7 mrkets - llve \relght.
(Moalena 
- cr€mona - Brescla - Macerata - Padova - ReggLo-Enlua -
palfia) 
.
(b) ggjEsjLlElgElg zone 3 RoEe - slaughteretl rretght.
The followtng @rrectLve anounts nust be adtleal before quotatlons for slaughteretl weLght are
converteal Into live welght :
vttelloni : 1a quallt.'., 2a qualtta : + 1.500 Llt,/roo kg
Buoi s la quall:.a, 2a qualita s + 1.500 Llt,/100 kg
Vacche : Ia qual'.te, 2a quallte : + f.700 Ltt,/100 kg
Vttelu. s Ia quar.ita, 2a quauta : + 16.100 lltl100 kg
The folloBlng tivs nelght conversion coefflclents are aPplletl to th€ correcteal quotatlons to
convert th8 to llve weight :
Adult bovlne mlmals :
vttalloni: laquallta:58t Buoi: laquaute 3 55t vacche: Iaqualtta s 55 t
2a quallta : 54 I 2a quallta ! 50 g : 2a quallta : 5015 B
glv€s :
vltelli : la quallta : 61 8
2a guallta : 59 E
The welghted average prlca ls obtalned by applylng the folloning sPecLal weightlng
coefficlents :
a) 57 I for the surplus production zone i
b) 33 E for the tleflcit productlon zone.
LIITGMBoITRG s ryEgg : LueEbourg and Each-aur-A1zette - slaughteredl welght
The following coefficlents are usedl to convert the artthmetical meil of quotatlons on the two
narkets fron Blaughteretl wetght to llve welght :
@,:
Boeufs, Extra : 56 I vaches : Extra : 55 B
g€nJ.sses, AA : 54 8 : AA : 54 B
taureauiA r52t :A z52l
:B :508
calvea : 60 I
NETEERI,ANDS ! ryEEg:
Ailult bovine anIEaIs : Lelden -'g gertogenbosch - Zwol1e - slaughteredl reIght
caLves : Barneveld -'s Hertogenbosch - Ilve weLght'
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Adu1t bovine anlnals :
Stleren : Ie kwalltelt : 59 t VaEzen
2e lsalltelt : 56 8
llhe followlng Ilvo{elght converslon coefflclents are used to convert tlle arlthetlcal
aean of quotatlons for adlult bovlne animaLs on the three narkets frcu slaughtereal telght
to llve welght !
3 le ttralltelt s 58 t Koelen t Ie lsaut€lt r 56 t
3 2e l(walltelt s 55 I r 2e l(flalltelt s 53 I
3 3e kwalltelt s 50 t
I{orstkoelen | 47 |
3 g@g:
Aalult bovlne anLmals :
(a) Great Brltal.n : 41 Earketa - Iive weight.
(Ab€rdeen 
- Ashforal - Ayr - Barbury - Boroughbrialge - Brtdgmorth - BurJ, St. Edsuncls -
Carlisle - chehsfolal - Darllngton - Drlffield - Eaunbulgh - Exeter - Gatnsborough -




- WelshpooJ. - Wetherby - york).(b) Northern Irelandl s 4 abattolrs - slaughtered weight
3 Earkets - llve weight
(!,toy 
- Newry - Onagh - Lurgan + Belfaat - Clogher - Markothlu)
The following ltve-weight conversLon coefficlents are used to convert quotatlona fron
slaughteretl relgt to lIve welght :
Steers : U : 55.5 E Eelfers : U/L : 53.5 I Stc€rs and Eelferg
LM:54.08 T :52.58
E r 51.5 8
IJE : 55.0 E
T :53.5t
The t eLghted average prlce ls obtalncdl by applytng the followtng speclal setghting
coefflclents :
(a) 88.5 I for creat Brltaln
(b) Il.5 B for Northern Ireland
Calves : Sr0lthfield - slaughtereil relght
A correctlve aEount of f 4.41/LO0 kg nust be addetl to alaughter€d wetght quotatlons b€fore




splegaziont relatlve al prezzl della carne bovlm (prezzl fissatl a Prezz! all Bercato) e al prelievi allrlnPortazlone
che figuruo in questa pubbllcazlone
INTRODUZIO}IE
Nel regolanento n. t4/64/@ del 5.2.1954 (Gazzetta tffictale n. 34 tlel 27.2.19641 e stato previsto che I'organtzzazLone
conune d6i r0ercatl, n€I aettore delLa carne bovlna, sarebbe istltulta gradualsente a decorrere dal 1964 e che questa
organLzzazione co6trorta prlncLlEhente un regLme dl tlazl dloganall ed, eventuahente, ur regLne ali Pretievl, aPPltcabtli
agll scaabl tra gli statl nobrl, nonch6 tra gLi statt n4brl 6 I paesi terzi. Quoato Eercato unico della calne bovina
stabllito nel regola.Dento (cEE) n. 805,/68 del 27 glugno 1958, che lstaula Ltoigsj-zzazLone coEu€ ttel mercati nel aettoEe
della carne bovlna (cazzetta Irfflciale tlal 28.6.1968, amo ll, n. L f48) e entrato in vlgore il 29 Luglio 1958 e c@porta
lnoltle 1I regLne de1 prezzi (prezzL dl orLentEBento c misure al'tnt€rvento) c@e 11 regLme degll sca$bi con i paasl t€lzl
(prellevt allrtuportaztone e restltuzionl allrasportazLone). Regoluento (cEE) n. 805/68 e Eodlflcato dal regolametrto
(mE) n. 425/77 de]- t4.2.t977.
LradeBione alella Danixarca, alelltlllanala e del Regno Unito O dliscLPlinata tlal trattato relativo alla adeslone 
'let 
nuovl
statl EeEbrl aua c@unita economica europea eal arla c@un{ta eEopea tlell'energla atcmlca, fttrato II 22 gennato 1972
(c.u. ttel 27.3.L972 - 15a annata n. r, 73).
I. E .-ryI ( resol'anmto (cEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
A. PrezzL fiaaatl
conforBeonente alliartlcolo 3 del regolamento (cEE) 805/68, modiflcato dal regolaEento (cEE) n' 425/77, vLen,a
flssato ognl amo, anterlomente al to agosto, trEr la campagna dl c@Eerclallzzazione che Lnlzla II Efuo IE!€dI del
EEse.lIaPrt1eechete!r1ma1tavtgttIadl1quegtogiorno1lanno5eguente,unE!9g@Perlbov1E1
adlultt. eueato t;ezzo e flgsato ten6ndo co[to trErtlcolarmente delle ProstrEttlve dll svlluPt]o della pEoduzlono e
dlel consteo atl ernl bovlne, della situazione del nercato alel latte, det Prodottl lattlero-casearl a d€IlregtrElleBza
acqulslta.
sono conslderati c@e bovlni : gli ilInalt yivl ilella stEc1e bovina tlelle specle dl@estlche, dliversi d'al rlrprd'ttoit
dl razza Pura.
Sono conslderatl come bovini atlulti : I bovlnl 11 cui P€so vLvo e suPerLore a 300 chilograml'
B. glcs+-g:11!l9IY9l]!9 ( resotamento (cEE) n. g05/68, altlcolo 5 a 8)
per evltare o attenuare una rllevante freasrone de]- prezzL, [Essono esaere prese Ie seguentt nlaure dtLDterv€nto t
r) aluti alLramasso Prlvatoi
2) acqulsti effettEtl atragll organi@l driD'lervento'
II. REGIT{E DEGT,I SCAMBI CON I PAESI TERZI
Il Bercato untco net aettore delle carnL bovjne L8pllca lriataurazione dli trn reglEe unico ttl Ecasbl con I Paesl telzL
che sl agglunge aI slsteEa degll lntetrenti. Questo reglloe coBElorta un sLatena dl dazl tloganall, tt!' prellevl
att.lrnportazlone dI restltuzlonl allreaportazlone che tendono, ln llnea dll maslEa, a stabl!.tzare iI nercato ccmunltarlo'
All'Interno ttella Comunlta, ne rl6ulta un equlllbrlo del Prezzi sufflclent@ente stabile.
Prellevl eUll4PqElq?19gg (regoLanento (cEE) t. 8o5/58t arttcolo 12)
ognl Eese la comrssione detemlna un preliovo dl base arrrl.mportazlone. questo Prerievo dL base vlene ileterBlnato suIIa
base della alifferenza tra IL p;ezzo di orlentamento, da un lato, e LL Ptezzo tlt offerta franco frontlera dlella c@unlta'
tlalt' altro, loaggiorato dell I lncitlenza del dazlo doganale'
Lacoml.as1onedCtml.nAre@aI1tlmPortaz1onedel'bov1nIor191nar1eProvsientltl,ace!t1
tE6sl terzi ( regotanento (cE) n. c:r:r/ll't coBe pure un prelievo apecial€ all'Lntrbrtazione del prodottl orlginarl o
provenientL da uno a ptu tEesr terzi ( regoLaoento (cEE) n. 805/68, artlcolo 12 b18). ove sl constati che 11 Prezzo dei
bovinl aalulti gui nercatl rappreBatativl dlella coEunlta e superiore aI Prezzo d'orlentamento, lt Prellevo aPPllcablle
B au-!0lnulto gladElmentet ove si constatl che 11 prezzo E uguale o Lnferiore al PXazzo d'Otlentamento, 11 prellevo
appucablle E gradlElnente aEentato.
89 I gll-uc19!1-eu gEPgEteE-lggg ( r es o I am e n t o (cEE) n. 805/58, articolo l8)
S€ It llvello ilel prezzl nella Co0unlta e PtU elevato che quello d,ei corsl e del prezzt sul mercato montllale' Ia
dlfferenza pu6 esaere co1uta da una lestituzrone alltesportazione. Quoata reatituzlon€ E la steasa per tutta la ccmunlta
e pu6 essare tllfferenzlata aecondo le degtlnazloni'
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III.@
In confo:mlt! altraltlcolo 12, paragrafo 6 alel regolanento (CEE) a. 805/68, nodiflcato Per ultlno alal regoluento (CEE)
n.425/77,1ac@igsionedetea.B1nao9n1settl.nmun@PgIbov1nladu1ti.QuestoPrezzo
E uguJ.e alla medla, ponalerata con L coefficlstl, flssatl neII'allegato II del legolanento (CEE) n. 6L0/77' dlel Plezzl
coatatati sul o sui Eercati rappreeentatl,vL di ciascuno Stato n@bro, rilprtatl nellr a[tegato II dlello steaso regoleento.
Que6t4P@gonougua11a11aEedla,trcndleratacon1coeffIclcnt1dIponderazl.onecltatlne11la1I.egatoIIsl,c.
citato, del prezzt fotmatlsi trEr le categorie e te quallta dl bovinl attulti e dlelle ristrEttlve carnl, coatqtatL durante
un periodo ali sette glorni in questo Stato E@bro In una idlentica faae alel comercio aLIrlngro5so.
I prazzl- di Bceto constatati neqll Stati Eesbri si riferiacono a :
Elip : EggEg s Anilellecht - Peso vlvo
DAIIIMARCA : mercato : (centro dl guotazlone) s Kobenhavn - Peso vivo
R.F. DI GERllAlilIA : 49gq1 ! 13 mercatl - Peso vivo(Augsburg-Bochum-BraunschlreLg-Frankfurt/Maln-Frelburg-Ea.loburg-Bamover-I(ass€I-KOIn-
M0nchen - Nqtnberg - Regenabulg - Stuttgalt)
FRANCIA : @E! :
clovant bovinl s ParLa (ceatro tll quotazlone) - peso morto (Poids net su! Pleal)
Dl.versl s 15 uercatl - Peao morto (Polds net 8ur Pied)
(Bortl@ux-CMteaubriant-Chst116-Cholet-Cllsson-FougBres-Lyon-Metz-Nancy-
Nu0es-parthenay-Rouen-sancoins-st.Christophe-s-Brlonnals-valenctemes)
vltelti : 5 centrl dL quotazione - Peso morto (Polds net sur Pied)
(Centle 
- Centre Est/Est-Nortl^ord-Ouost - Ouest-Sutl-ouest)
La conversione delle quotazlont trEso morto Ln peso vivo e effettuata EedLante 1 seguenti
coefficlentl dI resa :
@],!.!!
ileunes F : 62 t Boeufs F : 60 E GenLsses F : 50 I vachea R : 57 8 Tauleara R : 60 I
bovinsRs60E R;588 R:588 A:54E Ar588
A:588 A:558 A:56t N:52E
Ns56E N3538 N:538 C:48E
viteur: E:45t
B1anc E:56t Ros6claLrU:54E Ros6Us64B Rouge R:52t
U:548 R:628 R:528 0:60t
R!528 0:50S 0:608
.@ 3@s
Bov1nl adlultl s 5 mercati - Peao vlvo
(Baltl@hon - Bandon - Athsry - Kllkenny - Malmooth)
vlteUi s Bandon - Per caPo
La conversione del prezzo lr€r capo In peso vivo (x 0,6L241 e effettuta doPo ltaraento dlel Plezzo
pe! capo dl 5 70.
ITALIA :4@:
a) @ntaria, s 7 Inercatl - Peso vlvo -(Modsa 
- Crenona - Brescla - t{qcerata - Padova - Regglo-Eli!.ia - Palra)
b) 
-@llgE&Lgg5!g s Roloa - Peso morto
Prlm aleLla converaione atelle quotazlonl pe6o morto ln peao vlvo, Bl renalono necessarle Ie
seguenti correzlonl :
vltelloni s Ia e 2a qual. : + 1.500 Llt,/foo kg
Buoi i Ia e 2a quat. : + 1.500 Litlfoo kg
vacch€ 3 la e 2a qual. : + 1.700 Lit,/Ioo kg
VItellI 3 la e 2a qual. : +16.100 Llt,/100 kg
Dopo Ia correzlone sI applicano I sotto indlcati c@fflclentl dll rendlnento tEr Ia conversione
ln peso vlvo :
@!_@!g!:
viteLLonL 3 ra qml. 58 E Buoi ! Ia qEl. 55 t vacche : la qu1. 55 I
2a qul. 54 t 2a qual. 50 B 2a qual. 50,5t
vltelli : la quaI. 6l B
2a quaL. 59 t
11 prezzo m6dio ponderato sI ottl,ene Bedlante ltapplicazlone alelle seguentl EErcentull di
Ponderazlone:
a) 67 I Per Ia zona eccedentarla
b) 33 t per la zona deflcJtalla.
LITSSEMBIJR@ s Eercatl : Luss@bulgo e Esch-sur-Alzette - Peao norto
La converaLone peso morto ln peso vtvo della Eedta arltnetlca detle quotazlonl alei due tnercati A
effettuata mealLante lraluto tlel segustl coeffLclotL :
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Bovinl adulti :
Boeuf,s, g6nisseer, : qual. extla : 55 t Vaches : qua1. extla s 5G t
taureaur( qual. AA : 54 I qual. AA 3 54 t
qual.A z52B qua1.A .S2S
qual.B t50t
Vlt€LU : 50 t
PAESI EA86I 3 E9r6Et :
Bovlnl adultL : I,eLd6n, ts Eertogenboach, Zirolle - peso Eorto
vlteut 3 Barneveld., rs Eertogenbosch 
- 
peso,vlvo
La converaione PEso Eorto in trEao vlvo delLa nedia ultretlca al€lle quotazLonl bovinl atluLtl
alel tre Bercatl e effettuata nedlante Ia applicazlone deL seguentl coeffl.clEntl tll resa :
Bovlnl aalulti :
Stierons laqual. s 598 Vaarzen: Iaqual.:58g Koelen: Iaqual.:559
2a qEI. : 56 I 2a quaI. : 55 I 2a qual. 3 53 I
3a qual. : 50 t
Worstkoelen : 47 S
REG{O IINIm s gg]Et :
Eovill adlulti s




- Ashford - Ayr - Banbry - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury St.Edmutts -
CuLIsle - cheLnsfortt - Darlington - Drtffieldl - Ealinburgh - E5<eter - calnsborough -
Glsburn - Gloucester - Gulldlford - Ea! raldls Eeath - BuII - Ketterlng - KitlderBlnste! -
Lanark-Iraunceston-Lelcester-L1egefnl-Malton-Maud-Northa[pton-Norwich-
Oswestry - Perth - Preeton-Rugby - St. Asaph - Stlrling - Stuminster Newton - T!u!o -
Tlmeslde 
- Welshpool - Wetherby - york)
b) Irlandla tlel Nordl : 4 Ecelli - peao morto
3 nercatl - Peso vlvo
(Moy 
- Nesry - Onagh - IJrgan + Belfast - Clogther - f,larkethitL)
I,a convelaione peso morto ln p€so vlvo e effettuata Bedlante lrappLlcazlone dlel eeguentl
coefflcientL dl rem :
Steers : U : 55,5 E Eeifers z O/L : 53,5 S Stecs md
LM:54108 T.52,5N E€ifcsE s5I,5 I
LE : 5510 I
T 353,5E
IL Prezzo Eetlio ponalerato st ottlene nedlute I'appllcazlone alelle seguentL percentuall
dl ponderazione :
a) 88,5 I pe! La cle Bretagma
b) rI,5 8 per lrlrlanala alel Nordl.
VlteLli : Smithfl,eldl 
- Peso rcrto
La converslone P€so morto ln lreso vtvo e effettuata E€dlute lrappllcazlone deL coefflcl€ntl
61, dopo lralnsto del corsl reglstratl sul Dercato dU SElthftold dt E 4,4flfoo k9.
?l
RT'NDVLEES
Toellchtlng op ile in d6ze publlcatle voorkcmende prijzen voor rundvleea (vastgestelile prljzen en Earktprijzen) en
Invoerhefflngen
INI,EIDING
BIJ Verorctenlrg Dr. l4/64/fic van 5.2.1964 (Publicatieblail nr. 34 dA. 27.2.1964) werd betEld, alBt ale gemeaschaplE-
lUke ortlening van d6 markten Ln d€ sector rundvlees m6t lngang van 1964 geleidelljk tot stand zou worden gebracht
en dat dle alalu8 tot stand gobrachte Darktordlenlng hoofdzakelijk een stelsel van douanerechten en eventueel van hef-
fingen @rrat, dLe van toepas6lng zljn op het handlelsvarkeer tusaa de Lldl-statm ondcllng, alaEede tussen ile Lld-
staten e derde luden.
D€ze geEeenschappeujke oralenlng, tlle tot stanal kwam bij V€roralenlng (EEc) nt. 805/68 van 27 JunI 1958, houal€nde tle
gereeDschappelijke ordenlng du tnarkten In de sector rundvlees (Publicatieblad tld. 28.6.1958, IIe Jaargug, r. Ll48),
tradl op 29 Jull f968 tn werklng en bevat o.a. de prlJsregeling (orlgntatlepriJzen en lnteilenti@atregels), almed€
de regeling vu het handelsverkeer t€n opzlchte van derde landen (lnvoerhefftngen 6n reatltutles blj ultvoer).
verordlellng (EEG) r. 805/58 welil gewijzlgd bU verortlenlng (EEG) ix. 425/77 van L4.2.L977.
De to€treAlng van DeneEarken, Ierlmd en het Vcenigtl KonInkruk, werd door het op 22 Jmuul 1972 ondeltekenile
verikag betreffentle ale toetredhg van Dleuwe LLtl-Staten tot de EuotEse EcononlEche Geneenschap en de Europese Gemem -
schap voor atomenergle geregetd (P.8. dd- 27.3-1972,15e Jaargang, nr. L 73).
r. ,INg (veroralenLng (EEG) nr. 805,/58 Art. 2 t/B 8l
A. !rcg!s9cgelg9-EE-u39s
Ov€reellk@stig A!t. 3 van verordlenlng (EEG) nr. 805/68, gewljzlgal bU Velortlening (EEG) nt. 425/77, wotdan
Jaarltjks v66! I eugruBtus voor het atrauoptrolgeDite vckoopaeizH, dat aanvangt op dl6 eerste manilag van april
en eLnttlgt op dle dag v66r al€z€ tlag van het alBarop volgende Jau een oriBntatieprl'ls voor volwassen rundsen
vastgesteld.
BU de vaststelllng van dleze prlJs woralt rekenlng gehoutlen Eet d€ v@rultzichten voor de ontwlkkellng van ale
produktle en h€t verbrulk van rutrilvlees, de toestand op ale narkt voor nelk en zulvelprdukten sn Ae opgedane
ervarlng.
wolalen begchouril als glggg s leveDde rodero, hulsdiera andere alan fokdiere van zuiver raB.
Ilorden beschouwd als volsassen runderen : de rudeleD Eet een levenal gewlcht van Beer du 300 kg.
B. IE!9EC9E!1geC*Cg9le! (verortlenlng (EEG) nr. 805/68 art. s t/E 8)
Te 6lnd€ e€n aanzienlijke alaling tle! pruzen te verEualen of te bepelken kunnen de volgende InterveDtl@aat-
regelen wordm genomen :
1. steuverleing aan de particuuce ops!-ag,
2. ABnkoIEn door d€ lnterventlebuteaus.
II.
D€ g@€enschapp€lljke Earkt il0 ale sector rudvlees roaakte het nootlzakelijk, alat, naaat d€ eventueel te ne!tren Lnter-
v€ntr.@aatregelen, het handelsverkeer Eet tlerde landen werd gelegelat. Deze regell[g bestaat uLt een stelsel van
douanerechten en heff,ingen bU tnvoc en restitutLes bU ultvoe!, dat, Ln begins€I, tot stablllsatle vu de
g@oeBschaptrElljke markt kan bljalragen. ELutl@r woltlt belelkt, dlat de prtjza blmen de Gemeenschap op een
betr€kkelu k stabiel nlveau kunnen wortl€n gehaDalhaaf al.
E9EEIE 9E_E!1_$S99E (verolalenlns (EEG) r. 80s/68. art. 12)
De C@laste betEalt toaantlelijk8 een E!ghgll!4, bLj dle invoer. Deze hefflng rcrtlt bepaaldl op baEls vm het varschil
tuass, enerzljds, de orlgntatLepriJs en, anclerzlJds, ile aanbiedlngsprus franco-grena van de Ge!0eenschap, verhoogtl
&et ale lnvloed vu het douanerecht.
De C@issie kan een belEten blj ale lnvoc v@r roderen van oorsprong en herk@st uit bs-
paa1d6 derale lantls (veroralenlng (EEG) nr. 6ll/77, al8ede een gEElgEE€llg bij invoer van pEodukten van
oorsprong en h€rkomBt ult een of reerdce alerale landsn (verordenlng (EEG) E. 805/68, A!t. 12 blB).
Intuen wordt geconatateerd tlat tle prljs van volwaasen runderen op de representatLeve Erktm van de G@eenschap hoger
ls atan de orlgntatleprljs, tlu wordt de toe t€ paasen heffing trapsgewuze verlaagdl, Is dle prijs lager dan of gelljk
aan de orlgntatleprlJs, al,an wordt ale toe te [Essen heffing trapsgewuze verhoogal.
Beg!1!_ug19E_011__u1!s99r (Veroralenins (EEG) n!. 805/68 Art. r8)
Inillen het prusp€ll tn d.E Geme€nachap hoger ligt dan de noterlngen of ale prljzen op de wereldlmarkt, kan illt verschll
voor de desbetreff€nde tEodukten ovelbrugd wolden door een reEtltutLe blj ale ultvoer.
f,)ez6 lestltutie is geltjk voor de gehele cemeenschap en kan naar gelang van dle bestemlng gediffsentieerd rcrden.
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III.
Overeenk@sttg art. 12 llat 6 van Veloralenlng (EEG) nr. 805/68, (Iaatsteluk gewtjztgdl btj Vorordenlns (EEG) ttr. 425/771,
bePaa1tdec@lssteeIk€weeke6n@voorvo1wasgenrunderen.DezaPrU5tsge11Jkaanhetnet
de ln blJlage I van VerordeDtng (EEG) Inr. 6L0/77 vaatgestetcle weglngaco6fflct€nten gewogen g@laldlelale vaa dl€ pruz€n
gsconstateerdl op de represeDtEtlev€ Earktenrg€no@d In btjlage II van ilezelfate verordeningeBedoelde Earktprilzen
vorBen het geuo{rs gemltltteldle, berekenal aan d€ hanil van de ln voorno@de btjlage II verltrelale t eglngscogfflclgnten,
van tle pruzen voor de categorleBn en kwaliteiten van volwaasen runaleren of het vl6es van dez€ dieren, alie getluletrflg
een pclode van zeven dlagen ln letlere Lltl-Staat in h€tzelfale staallr.m van tle groothandel zIJn gecon6tateard.
t
BELGIE : @Eg : Andlerlecht - Levenal get lcht
DENEMARKEN t ggIEt: (Noteringscentrla) : KoPenhagen- Levendgewlcht
B.R. DUITSLAND s llglEgq s 13 loarkten - Levend gewl-cht
(Augsburg 
- Bochum - Brauaschwetg - Frankfurt/Maln - Freilcurg -Eanburg -Eannover -Kassel -
K61n - Mgnchen - NlLnberg - Regrensburg - Stuttgatt)
ARANKRIaIK : !gIE@:jlonqe runderen ! Palia (noterlngscentrl,m) - geslacht gGwtcht (Poitls net sur PLed)
AE1E : 15 Erkten - geslacht g€wlctrt (Poltls net sur Pledl)(Bortleaux-Chtteaubriant-chemi116-chol€t-cllsson-Fougeres-Lyon-Metz-
Nancy-Nl,n6s-parthonay-Rouen-Sancolns-St.Chllstophe-en-Brlomals-Valenclennes)
Kalveren : 5 noterlngscentra - ceslacht gewlcht (Poitls net sur pled)
(CeDtre- CeDtre Eat,/Est - NolalAolal-ouest-Ouest - Sutl-ouest)
D€ oE ek€nlng van goslacht gewlcht naar lsvend gewtcht heeft P1aata aan d€ hErd van al€ volgende
co€fflclenten :
@,n:
JeunesF ! 52 t Boeufs s F : 50 I G6nlas€s : F ! 60 t Vactles : R : 57 g Taureaux r R : 60 I
bovirsR:60g R:58t R:58t A:54t A:58$
A:58t A:568 At569 Ns528
N:55t N:538 N:538 C:48S
Kalveren; E:458
Blanc E : 66 t Ros6 cLal! U 3 64 I Ros6 g : 64 I Rouge R s 52 f
Ir:648 R:52t R:528 0:60t
Rt52t 0:50t 0:508
EE!!$A s !@:
Volsassen runderen : 5 mErkten - Levend gewlcht
(Bslllmahon 
- 
Budon - Athenrl' - Kukenny - Malmooth)
Kalveten : Bandon - Per atuk
De c@rskenlng van ale prLjs pe! stuk naar levend gewlcht (x 016124) heeft Plaats na toePa6slt1g
van een verhoglng van de Prus lter stuk net 70 B.
ry :@:
a) ovetschotqebled : 7 mrktelr - Leventl gewlcht
(llodena 
- Cremona - Breacia - Macerata - Pad,ova - Reglgio thllia - ParE)
b) 3s&E]EreE!g!! : R@a - G€slacht gewlcht
De @rekentng vm geslacht gewlcht naar Issd gericht heeft plmts na toetEsslng vatr dE
volgentl€ corlectles r
vitellonl s le en 2e lcsauteLt ! + 1.500 Litlloo kg
Buoi s le 6n 2e krralltelt : + 1.500 LItl100 kg
Vaccho : Ie en 2e Isalitelt : + I.700 Ut/100 kg
Vltelll : Ie en 2e klalttelt ! +16.100 Litlfoo kg
vervotgens vorden volgenale coEfflclgnts toegePast 3
ll@i@s
Vitellonls lelcrat.:50S Buol! Ietml. ! 55$ vacche: leloral.:558
2e kual. : 54 I 2e kwal. : 50 I 2e ltral. I 5015 I
@:
viteUl : I€ krral. 51 g
2e kwal. 59 g
De gewogen gesolddlelale plljs wortlt verkfegell door volgsde weging toe te passen :
a) 67 t voor het wcschotgebled
b) 33 S voo! hat tekoltgeblett.
gEE9RG : !EIE,]E9! : IJuxeEbutg en Esch s,/Alzette - Geslacht gewlcht.




Osaen, vaarzen, gtr-eren : kwal. extra : 56 I Koeien s kml. extra ! 56 E
kyral. AA B 54 t kwal. AA : 54 I
kwal.A i528 kra1.A zSZt.
kwal.E :50t
Aalvelen : 60 I
I{EDERLAIID : EEE9g:
VolHasBen runder€n : L€Id€n - ra Eertogenboach - ZwoIIe : geslacht gewlcht
Kalveren : Barneveld - 16 Eertogenbosch : levend gewicht
Eet rekenkmdlg genldltleLde van de op ale ilrle ![Ekt6n genoteerde prlJzen voor voluassen rundelen
sordt van geslacht gewlcht nau levend gewlcht @gerekend aan dE hand va de volgantle cogffl-
clEnten s
]@e@!ggs
StiereD : le k$al. : 59 I Vaalzd : le krrat. : 58 I Koer-6n : Ie tsal. : 56 E
2e kwal. : 55 I 2e kwal. : 55 I 2e kwal. : 53 8
3e kHal. : 50 I
Itlorstkoelen : 47 t
\IERENIGD KONINKRIJK ! Msrktm
Voluaasep runderen





St. Asaph - Sttling - SturElngter Nerrton - Trulo - Ttmestde - Welshpool - Wethcby - york)




- NeEy - OEagh - Lrgan + Belfast - Clogher - Mark€thtl1)
De C)Etekening van gealacht geulcht naar levend, gewl,cht heeft plaats aan de hand vaD d.e
volgendle co6fficl€nten :
Steers : t : 5515 I g€lfels z g/t z 53t5 N Steels and
!!t:54108 T25215 8 EelfersE :51,5E
LE : 55,0 I
T s53,58
De gesogen g@lddleltle prljs wortlt verkregen door de onder a) verkregen pruzen te wegen Eet
8815 t e ile onder b) verkreg€n prlJzen Bet 1115 t.
Kalveren : Snlthfleltl - geslacht gew.Icht
De onrekenlng van geslacht genLcht naar levend gewlcht (x 5I) heeft plaats na toepasslng van een,
verhoglng van de op ale markt ym SEl.thflelal olgetekentle noterlngen net 4,41 6/100 kg.
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OKSEK6D
Forklallnger tll dla I alet fOlgentle anforte prls€r (fagt€atte prlsor og earkealsprlser) og tEf,ortafglfter foE okselcoal.
INDI,ED!U}IG
I fororalnlng nt. L4/64/BAF af 5.2.L964 (Da euro!,eLske Fallesgkabers TldeBale nr. 34 af 27.2.L964) er dlet best€Bt, at
tleD fet1eE nalkettsordnlng for oksekod genlemfores gradvls fla 1954 l dlo sAledlea gememforte narkeilaordDlng orofatter
f0t6t q fret@est regler om tolil og I givet faltl regl6r oIB afglfter 1 satrhanalelen nellen EedLe!0astatsrne saEt EeIIeE
Ead].€Eatateme ogt tredjelandle.
Det faIles Earked for oksekod bl€v fastlagt L forordnlng (EoF) nr. 805/68 af 27. Junl 1968. Den falles Eark€alsortlnlng
for oksekodl (D€ euroEeisk€ Fellesskalrers Ttalsnda af 28.6.L968, U. Argmg nr. L 148) trAalts I kxaf1- 29. JuLl 1958,
og oEfatter foruden prisregleme (lntllkatlvprls og lnterventlonaforanstaltnlnger) eD orAnhg for hmalslen Eedl
treauelaDde (lEportafglfter og eksportrestltutloner). Fororilnlng (EoF) nr. 805,/68 er stilr€t veal fororclnlng (EoF)
tt. 425/77 af L4.2.L977.
Danwks, Irlmda og Dot foreneilE Kongerlgeg tlltradelse e! fastsat I traJ<taten @ de nye netllemastaters tlLtradslso
af Det euotElsko Ok@@iske FeLlesskab og af D€t euopelske AtoEsnerglfelleasksb Ederteglet tleD 22. JaDuar 1972
(EEr nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. PRISREGLER (Forordrlng (EoF) nr. 805/68, artllel 2 tlt 8).
A. EEelgellClElseJ
I overenastemelse red artlkel 3 i forortlalng @AEl ni. 805/68. @dret ved folorilnlng (EoF) nr. 425/77,
fast€ettes hvart er fdr 1. auguat for det prod.uktlonsAr, iler beglatl,sr alen forste loaDtiag i aprll roAnedl og
slutte! aftenen forud for alanne alag 1 dlet dlsrpa f6l9entls Ar, en gElg]EglfgglE,lg for voksent kvag.
Dlsse plisEr fastsett€s lmale! hensyntag€n tll frentldaudsLgteriDe for ualvlklingeB af produktlon og forbrug
af ok6ek0dl, Earkealsgltuatlonen for Erlk og nejerlprodukter og fl6 lndvletlno elfarlnger.
Ved korpkvaq foretEs : levende hornkvag, taEkvag, lkke tll avlsbrug.
ved yg@E_Eyg. forstAs :hornkveg ned en leyende vagt pA ov6r 300 kg.
B. 
_IE!€EyCg!1gEsjEgEe!9lEIFlggel r (Porordnlng (EoP) Dr. 805/69, artikel s tll 8)
Far at hlnclre et betyd€Ugt prlsfattl 
€].ler af,dlasp€ tlets vlrkalng km folgenale interventlonsfora,DstaltBlnger
treffes :
l. stotte tlI privat oplagrlng ,
2. opkob gennem inteweDtionsorguem€.
II. REGI,ER FOR SA!{EAi{DEI.EN I.'ED TRED'IEI.ANDE
vlrkelLggorelsen af et fellgs EArkeal for oksekotl krever, at iler lndfores eas regler for hanalaleD nedl tredJelmcle
i tllslutntng tll lnteryentlonssysteret. DLss€ Egl€r cmfatte! et toltlsystem, iaportafgLft€r og
eksportrestitutloDer, a@ princlplelt tjener tll at stablllsere Fallesskabeta Earkeal.
Daraf folger ea ganske stabll prlsllgevegt lllaleD for Fellesskabet.
IEEgIlg€glEgCr : (Fotordning (EoF) nr. 805/68t art. 12)
Koml.sstonen fastlegger hver nAneal en E!g@gE!gEs!]Eg (Arts. 10) . Dem€ baslslaportafglft fastaettes pg
gnmaltag af forskeLlen EsIIem orlenteriDgsprLsen og tllbualsprlsett franko Falle8slcabets gritnae, forhojet real
toltlen.
Kom1sstonenkartfast1eggeen@forhorDkvEg,.lerharopriDdeIse1ogk@E!fravIsge
treduelude (Forortlnlng (EoF) nr. 6LL/771 samt s foE vare! nstl opriDalslse I eller
kcmend€ fla et eller flere tredljelmile (Fororthing (EOF) nr. 805,/58, art. I2a) .
Sefr€Et det konstat€reE, ht prlsen for voksent kvegt pA Fallesskabeta representative Earkealet er hojere €nal
orlenteringsprlse!, faatsattes importafgtften tll s proceltdel I safrent tlet konstateres, at priaeD er
mhdre end e1le! I19 Beal orlentGrlngsprlgen, forhOjes Lqrortafglfton proceatvls.
EEcPgr*99!1!sg19ECr s (Fororalnrns (EoF) nr. 805/68' artlkel 18)
Evls prlsnlveaEt intlen for Falleskabet er hojere end p& verd,ensmarkedet, ke forskellen ualllgDes veil ea
eksportrestitution. Deme restitutlon er €ns for hele Fallesskabet, neD kaa auffereatleres alt efter
bestelm€lEessteal.
TD
III. PRISER PA EJEMMEIiIARKEDET
I henhoLal tll artlkel 12, stk. 5, i forordnlns (EoF) nr. 805/68 (Eenest endlret veal foroEdnlag (EOF) nr. 425/771
8e!119 artlkel 10, sU(. 5' fastlagger Komlssionen hver uge en nsrkedrsprla inilen for FellesFkabe! for vokseat
k\reg. Denne prls svarer tLl g€meBsnLtt€t - sm tldligere er tildelt vegt ved koefflcleDtern€ fastsat 1 bllag
I tll forordntDg (E0F) nx.610/77 - af drs prlssr, der er koBstateret pA alet eller d€ repr@ntativs mrk€tlBr i
ale eDl(elte redlffistater, soE der henvlseg tIl t bt1a9 II til sar@e fororalnlng. Dlsse EgIBtsElg avarer tll
alet vedl veJnlngskoefflcienter veJetle gmmsnlt, anfort I fornmte bilag II, af de prlB6r, der har d,aDnet
stg fo! tl6 PAgeltl€ntla kategorier og kvallteter af voksent kveg 09 kod af disse tlyr J- en perlods pA syv d,age
I sa@e engrosled L dlen pAgeldendl€ nealleros8tat.
De feetsatte Ealkedlspllser I Eealle&astat€rne qeltter for s
BEITGIEN : Earked : Andlerlecht 
- Levsils vegt
DAIMARK : gB1 : (noterlngac€nter) s Kobenhavn 
- 
Levenale vegt
FORBITNDSR. TYSXL. ! Ealkeder : 13 mrketler 
- LeveItde vegt(Augsburg-BochrE-Bralxtschwelg-Erankfurt/Mala-EaEbulg-Frolburg-Emover-Kassel-
K61n -Mftrctto - Nllrnberg - Regensburg - stuttgart)
FRANKRIG t gket$:
Onqkveg : Pu:is (noterlngsc€nter) 
- Slagtevegt (Potds net su pleil)
AntlEt : 15 Earkeder 
- Slagtevegt (polds nst suf piedl)(Bordleau-Chatoaubrtant-qtafr{116-Cholet-Clisaon-fougEros-Lyon-libtz-
Necy - Ntnes - Part6Day - Rouen - Sancoins - St. Chrlstoph€-en-BrLonDal,s -
ValencLemes).
Kalve : 5 noterlngscutor 
- Slagtevegt (polils net sur pleil)
(Centle 
- Centre-Est,/Est - Nord^ordl-Ouest - Ouest - Sual-Ouest)
o[regnltlgo af noterlngeme pE slagte- og levend€ vegt sker ved fOlgendia
ko€fflclentgr !
voksot kveq s
aleunes F : 62 g Boeufs F 3 60 i c6nlsses F : 50 B Vaches R : 75 g Tau- R r 60 t
bovlnsR:50t R:588 R:58t A:54t !€auxAs58t
A:58t As56t A:56t N:52t
N:559 N:53t N353S C:488
E!458
@!
BIuc r E:66 t Ros6clair.Or 64 g Ros6: U:54 t Rouge: R:62t
u:648 R:62t R352E 0r50t
Rs62t O:60t O:50t
IRLAND : gBE 3
voksent krreE : 5 Eakealer - IevendlE vegt
(Balllmahon 
- Bandon - AtheDry - Xltkenny - Malamttr)
g& s Bmdon - p!. sU(.
OEregmlngen af stykprlsen tll levenale vEgt (x 0,6LZ4l sker, eft6r at atykprlsen er
forhojet l[ed 70 E.
ITALIEN : gEq !
a) overskualszone : 7 mrked€r - levsde vregt(t**" 
- 
"r"rona 
- Breacla - Macerata - Padova - Regglo-Enllla - Patm) .
b) udelskudazone : R@ - slagtevEgt
@regnlngen fra slagte - tlI levenale urgt sk€r gEq korrektlon Eed folgentte belob r
Vitelloni s 1. og 2. kval. : + I.500 LlV100 kg
BuoI : 1. 09 2. kval. s + 1.500 Llt,/Ioo kg
Vacche : 1. og 2. kval. : + I.700 L1tlI00 k9
Vtteul r 1. og 2. kval : + 16.100 LltlLoo kg
Efter koElektlonen uvsdsa folgentl€ k@fflclate! :
Vokset kves s
Vltellonl t 1.kval.:58C Buol:1.kval.:55S Vacches I.kval. t55t
2. kval. s 54 t 2. kval. s 50 t 2. kval. : 50,5 t
Kalve :
vltelll ! 1. kval. : 51 t
2. kval. : 59 E
Den vej€d6 gemensnltsprla udregnes ved anvendalse af folgende v€Jnlngsprocentor s
a) 57 I for overakudEzone ,
b) 33 I for underskudazone.
LITXEMBOURG s gElg s LuxeDbourg og Esch-s/A1zett€ - slagtavegt
OEleg:tlngen fra slagte- tll levende vagt af ilet arltroetlske gennetranlt for not6llDgerne
pA begge narkede! aker ved hjelp af fglgende ko€fflclenter :
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l&!@,3
Boeufs, g6nleses, taureaux ! kval. ertra : 56 I vachss : kval. extra : 56 B
kval. AA : 54 I kval. AA : 54 8
kval.A :528 kval.A .52q
kval.B :50t
Kalve : 50 g
NEDERIANDEM : ryBb,E :
voks€nt kvag : Leiden - rs Eertogenbosch - ZwoIIo - slagtevegt
Kalve : Bameveld - 's Eertogenbosctt - Ievenale vegt
OEagmLngen fra 61a9te- til levenal€ vegt af tlet arltoetiske ganneEsBlt for noterlngerae
pA de tre Earkede! sker ved hJalp af folgentls kcfficlenter :
yokgs!.@.:
stieren:1.kval. s598 vaarzen! L.kval. s 58E Ko€len31.kval.:56t
2. kval. :55 t 2. kval. 3 55 g 2. kval. ! 53 8
3. kval. r-50 8
worstkoelen z 47 B
DET FORENEDE KONGERIGE s ryBq :
lteEc4@.:
a) stqrbrltaru[Ls : 41 EArketler - leventle regt
6-*u.*hforat - Ayr - Banbury - Borough.brrdge - Brldgrnorth - Bury sts Eal,onils -
carllsle - Chelnsforal - Dalllngton - Drlffle!-d - Ealtngulgh - Exeter - Galnsborougb -
Giaburn - Gloucaster - GulLdford - Eaqrwatal Eeath - BulI - Ketterlng - KLdalelshster -
Lanalk-Launceaton-I€icester-Llegefni-Ma1ton-Mautl-NorthaEPton-NoHlch-
osirEstry-P€rth-Preston-Rugby-St.Asaph-stirung-stumlnste!Newton-Iruro-
ftmealtle - welshpool - weurerby - York)
b) qE}ggSl : 4 slagterler - slagtavegt
3 narkeder - levenal€ vegt
(Moy 
- Newry - omagh - Lurgan + Belfast - cloghg! - Markethlll)
OEegmingo af noterlngern€ fra slagt€- tll leventle vagt sker v€tl fOlgenils
koefficienter s
steers s t :5515 t Eelfela:g/f'z 53,5 ESteelsanalEelfelsE I 5Ir5 I
Lt!s54,08 T s52,5I
LE : 5510 t
T:53158
D€t vsjeate gsm@nit udrogmes ved anvendelse af fllgenile vejnrngsProcaDter s
a) 88,5 8 for storbrltannlen
b) rl,5 I for Norillrland
&}E s sDithftelil - alagtevegt
6!e9m1n9en fra slagte- tIl levenale vEgt (x 6l) sker efter, at notellngeme e! forhljot
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JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE/BELOIE
Prix d'orientation - OriEntatispriis BFR 6216.4
ANDERLECHT
B@ufs - Osssn 600/o
G6nisses - Vaanon 60o/o
4
BFR
6993,6 6837,1 5563,3 53E0,7 6350.O
11 6843,6 6777,4 5643,3 5466.1 6356.7
Bcguls - Ossen 550/o
G6nissss - Vaansn 550/o
5 59E7,1 5877.4 i655,0 i5E0-7 5600,0
12 5943,6 579E,4 560E,3 i508,1 5441,7
Taursaux - Stieren 6Qo/o
5590
6 6290,3 6379,O 5453.3 5496.E 6596,7
17 5590.3 5633,9 5658,3 i596,8 5615,0
Vaches - Kooien 55Vo
SOVo
4 5E3?.1 573E.7 ,516.8 i338,7 5195.0
6 48E3,9 4790,3 t+540,0 \35E,1 4291.7
B6tail de fabricstion - Fabricatievoe 5 3940,3 3E?2,6 3570,O 3458,1 34E5,O
Moyenne pond616s toutos clasaes
Gewogen gemiddeldo 6lla kl6sen
100 BFR
5797,6 5748,1 i620,7 i515,1 54E4,5











8E5,00 EE6,13 )93.83 ,93,39 88'1,50
0,1 860,00 863,39 a68,E3 368,39 E56,50




6,8 E46.53 857.66 960,67 143,31 E35,17
2,2 831.53 E39,27 ,40.67 t23,31 E15,',17
0.3 816.53 919,19 t1E,17 ,00,61 792,67
Koermed PRIMA
Kalvetender 1. Kl.
3,5 79E.71 796,77 783.50 138,39 725,O0






17,O 79'1,21 789.27 ?75.67 121,69 to? r50
8,5 766.21 7 64,27 ?46.83 591,69 i77,50
5,1 696,21 594,?7 571,83 ,16r69 toz,50




2,2 893,71 487,?6 ,00,E3 tE7.1O 17E,67
o,4 868,71 962,26 475,El t60,00 151,17
o,'l 848.71 141.13 a53.33 !37,50 128,67
Ungtyre. 22O-5O0 K9 PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
32,9 940,24 )47.18 )E6.83 t76,53 )68,5E
118 gEz,74 8E9,68 )34,33 )24,o3 )17.83
2,3 812,74 91E.55 ,64.33 )54.O3 t47.83
Veiel gennemsnit alls klssssr 100
DKR s45,97 149,21 ,62.4E ,34.15 t24,11









367.02 t66,13 t65,64 |72,4O 171.30




37,4 399,54 399,64 \99.66 ,99,66 io1,6E
11 374.14 372,95 ,72.84 ,73.44 t74,29





8,5 336,O5 332,79 ,?3.81 ,15,47 13,0?
17,2 315,55 51O,73 299,07 aEE.r2 190,00
6,1 ?75,05 267.34 257,40 149,46 t50,19




1 1,5 366.27 ,64.E1 159,19 t54,60 t50.94
3,1 316.62 741.88 ,33,9E tz8,60 tz6,60
0.5 321.95 297,55 299.04 ,07.1E t96,90
Gewogenor Durchschnrtt aller Klasson 100
DM 359,E6 357,65 ,53,1O ,19.69 ,50,13









































13-19 20-?6 27-2 3-9 10-16 17-23 z4-30
BELGIOUE/BELGIE
Prix d'orisntation - Oriontatispnis BFR 6216.4
Boufs - Ossen 600/0
G6nissss - Voausn 600/o
4 5400,0 1350,0 t350,0 ,350,O 350,0 5350,0 5350.0
11 5450,O 5450,0 5450,O i400,0 i400,0 5300,0 5300,0
B@ufs - Ossen 5590
G6nisses - Vaozen 550/o
5 5600,0 i600,0 i600,0 i600,0 i600,0 t600,0 r600-0
12 5500,0 500,0 t500,0 ;500,0 i 500,0 t400,0 t350,0
ANDERLECHT Taureaux - Streren 6o0/o
55 0/6
16 BFR 5500,0 t500,0 r550,0 ,550,0 l66oo,o 5600,0 t650,0
17 t600,0 t600,0 i650,O i650.0 t600.0 t600,0 t600,0
Vaches - Koei€n 55%
500/o
14 i550,0 500,0 r300,0 izso,o izso,0 t 1 50,0 t 1 c0,0
16 1400,0 i300,0 350,0 r300,0 i350,0 i?50,o i250,0
BOtEil dofobricatron - Fabncatieva€ 5 1450.o ,450,O 1450,0 i450,0 t500,0 t500,0 ,500,0
Moyenno pond616e toutes classes
Gewogen gsmiddeld€ olle klasssn
100 BFR 523,O i49E,0 i522,5 i502.0 i512.O t459,0 i454,0











E95,00 895,00 385,00 185,00 EE5,00 885,00 870,00
0,1 870,00 870,00 860,00 160,00 860,00 860,00 E45,OO




6,8 842,50 842,50 t37.50 )37.50 837,5O 837.50 EZ?,5O
2,2 E?2,50 E22.50 317,50 t17 -50 17.50 817.50 807,50
o,3 E00,00 E00,00 795,OO 795.0O 795.00 795,OO 7E5,00
Koor med PRIMA
Kalvstander 1. Kl.
3,5 740,OO 740,00 l?5,o0 lz5.o0 730,00 730,00 715,00





17,O 7?2.50 72?.5O t07,50 to7 r5o ?12,50 712,50 597.50
8,5 592,50 692,50 577,50 t7?,50 582,50 5E2,50 567,50
5,1 517.50 617.50 t02.5o ,02,5o 507,50 507,50 ,9?,50




2,2 987.50 8E7,50 877,5O 377.5O ,E2,50 ,8?,50 t7?,50
o,4 ,60,00 660,00 850,00 850,00 355,00 355,00 345,00
0,1 437,5O E37,5O s27,5O 227,50 132.50 )32,50 322.50
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
32,9 )87,50 977.50 )57,50 )6?.50 ,E0,00 )75.O0 )60,00
118 ,35,00 925.00 ,05,00 71 0,00 ,30,00 )25.o0 )10.00
2,3 165,00 855,00 335,00 !40,00 160,00 155,00 140,00
Vslgt gennomsnit alls klassor 100
DKR )39,62 834,92 31E,68 )21,03 r32,00 129,65 t1 5,33
RE )8-01 1 )7 









371,2O 373,90 373,00 374.70 377,3O 37?.7O 360,00




37,4 4O0,20 399.7O 399,60 400,E0 401,90 402.4o 4O2.20
11 375,10 373,E0 372,8O 3?4.40 372.40 375,00 375.8O





8,5 3 1 5,Eo 313,70 312,30 314,E0 313.10 314,?O ,10.40
17 290,10 287,30 286,EO ?97,2O 288,50 ?88,40 286,80
6,1 ?52,E0 ?17 
.50 ?46.90 24E,EO ?.50.70 251,70 250,50




1 1,5 356,OO 353, E0 351.9O 15',l rEO 751,3O ,50,20 150.20
3,1 3?8.40 32E,50 327,7O 327,O0 726,70 ,25.60 326,EO
0,5 300,90 ,01,60 311.3O 290,60 299,70 297,2O ?96,00
Gawoganer Durchschnitt allsr Klasson
DM 350,75 349,17 ,4E,66 ,51 .21 ,49,79 350,41 349.53









































Handolsklassen JUL AUG SEP 0cT N0v
FBATCE









lo42-94 1043.32 I 055,00 029.16 037.53
6 945,17 915.21 938,85 922,?6 921,96
I E44.73 842,84 E3?,61 E12.33 807.35





1 174.59 173,10 169,17 17O,69 176,66
3 1010,44 1 008,08 I 006- 54 002-49 I 004-92
b 854.91 E55.51 852 
-25 432 -79 426-46






4 917.54 917.?3 911,09 910,35 911,43
10 770,01 770,94 763,07 741,03 737,10
20 65E,47 653,80 643,59 611.65 59E,00
I 534.21 522.41 5O9,59 486.03 4E4,35
4 i79,18 365.56 35E,69 345.90 350,23
Tauroaux U
R
1 754.O7 76?,29 765,5O 75E,47 7 45.?O





1 938.48 941,9E 953,56 943,36 932,E5
3 851,07 E55,6E E64,ZO E5E,89 849,76
6 777.46 7E0,34 785.17 77E,44 770,12
4 707,70 708,24 716,E0 713,51 705,04
Moyenne pond616e toutes classes 100
FF 754.1O 751,48 745,31 726,44 720.83
UC ?1.13E 20,717 19,7?5 16-695 15,793
IFELAND








71.8?4 71 ,917 72,631 71,193 7?,604
14 71.393 71 ,197 71,412 71,023 71,423





18 79,939 79,913 79,59O 7E,?EO 79.107
13 ?9.144 79.?10 79 
-062 77,585 7E,303
12 79,O15 79,2O3 79,4O1 7E.504 79,636
3 78,298 77.359 76.453 ?4,E80 74,978




9 64.96E 64,621 63,870 60,147 62,768
12 57,960 57,6E9 56.599 53,237 54.817
3 45,751 46,419 44,8E2 43,633 45.352
Weighted aYerago oll classss 100
IRL 71,BOE 71,645 71,257 69.796 70,934
UA 9'.1,253 91,046 90,552 EE,696 90.143
]TAUA








148.91E 153 116 1 56.1 58 1 53.850 151.839






2 120.266 121.O23 12',t.606 121.044 11E.74E
4 99.978 100.750 1 01 .3E3 1 00.821 98-515
O CREMONA N'ACERATA




I 126.248 127.0E1 127 .911 125.982 123 113
15 102.617 104.397 05.308 03-060 97 
-219
O CRE, MOD. PAD 7 6?.376 62.027 61 .911 60.760 58.489
Msdia pondoraia tutlo classi 100
LIT 1?6.213 1Z9.Z7E 31.4E7 129 
-535 l?6.853









































13-19 z0-?6 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30
FRAIIICE









1030,00 102E,00 t031 
-00 I 037,00 041,00 1 036,00 1 036,00
6 921,56 91E,33 920,91 9?5,42 926,71 9?O.91 915,11
I El 0,8E E06.40 607,52 81?,0O El1,63 806,03 799.68
6 68E.1? it4. 





1 167.43 170,00 t171,72 117?.32 174-2E 182,E6 17E,57
3 999,05 r 000,50 1003,4O t004,13 I 00E,4E l.007,o3 I 000,50
6 E50,53 E?5,7E 826.37 830.96 a29 
-23 825 -35 a1a -t 6
4 662.50 658.33 659 






4 909,56 906.30 91? 
-00 916-O7 914-52 9'lo -3? 900 -60
1o 738-90 734-40 737 
-10 9t 2 -50 7La_a5 ?\A -2n, 72S RS
20 610,13 i0z,E5 tOZ.E5 t06.67 i03-20 t93-41 i86-91
9 487.36 478,40 r80-32 ta? 
-6a t a6-Lo t 1? -\6 t A1 -02




1 757,50 757,50 753,75 753,00 ?so-7s 741.00 735.7s






1 944,26 938.06 938,06 936.20 936.20 931.86 t?5 
-66
3 E60,40 E56.80 852-00 E50- 80 852-00 at a-t o aL7 
-20
6 778-36 774 
-AA 772 -56 772 _54 77? -SA 770 -? l^ ?AL LL
4 712.32 712.32 708-96 70?.81 ?06 
-72 703-36 701 12
Moyenne pond616e toutos classes 100
FF 725 
-29 720.E0 721 -62 725 77t -66 71C -29 714.OO
UC 16,511 15.7E9 15.9?O 16-4A6 16-40A 15 
-St 6 1L -696
IRE!.AIUD








71,040 72.210 72,'l3O 73,27O 72,450 72,900 71.930
14 70,500 72,190 71.820 70,450 72,170 72.77O 70,190





18 78,23O 77,98O 78.43O 79.030 79,O80 79,39O 79,1ZO
13 77,31O 77,53O 77.860 79.260 7E,650 7E.34O 7?,O9O
12 78,90O 78.160 7E,EsO 79.600 E0,680 79.660 ?E,E',l0
3 73,740 73.740 75,400 74,EZO 74,710 75,29O 74,97O




9 59,650 59,74O 60.820 62.870 6?.580 63,760 62,42O
12 53,250 53,640 53,37O 55,430 54,260 54,850 55,140
3 4?.730 13.910 45,560 42,E10 43.460 48.540 46,540
Weighted average all classos 100
IRL 69.684 70.006 70.401 7O,961 7't,05o 71.422 7O.456
UA 86,554 8E.963 89.465 90,177 90.29O 90,762 E9,535
]TAUA









54.504 153.?98 t53.164 152.6?E 150.714 151.7E6 51.E53






2 20.936 120.936 120.936 19.261 19.261 117.921 117.921
4 00.71 3 I 00.71 3 I 00.71 3 99.03E 99.03E 97.698 97.698
O CREMONA MACERATA




I 1?6.195 126.731 t24.5E1 t24.5E1 ?3.255 22.333 21.E66
15 1 03.1t8 I 03.640 l0'l .639 1o0.467 98.?98 95.676 )3.17?
O CRE, MOD, PAD 7 60.500 61.333 60.667 59.167 59.167 57 
-E33 5?.167
Media ponderata tutto cl6si 100
LIT 129.979 129.356 t28.751 zE.0z7 ?6.110 126.455 25.97E
UC 12,633 l1?,093 t11 








































Handslsklassen JUL AUG SEP ocT N0v
LUXEMBOURG










5967.5 5976,5 6007,9 5897.7 5E43,6
11 5435.6 5359,9 5367.5 5315,6 5177.6





2 6054.1 596?,O 5997,0 5E4E,4 5735.0
5 5408,6 510?.? 5212,4 5139,O 4978.5
12 4708.4 4569,5 4565,5 4411,5 4386,4
4 4195.0 4292,9 4155,6 39?9,4 3853,?
Moyonne pond616€ toutgs classes 100
LFR 5650,0 5617.5 5639,6 5526,7 545E,3












-53 415.E7 416,44 419.17 420,43
9 354,50 357,56 356,7 6 359,80 361.95
Vaazen 1e Kwal.
2o Kwel.
11 40E.25 406.47 397,49 395,97 396,40
7 347,35 345,34 33?,4E 3?6r51 3?3,05
Koeren 1 e Kwal.
20 Kwal.
30 Kwal.
13 3E5.2E 3E3.E9 373,1? 371,00 369,47
32 316,19 314,59 3O3,73 299,55 ?96.4E
10 27?.35 ?72.24 ?64.30 ?61.5E 25E,70
Worstkoeien 5 236,30 234,34 226.58 224-24 226-39
Gewogen gsmiddelde aller klasssn 100
HFL 344,6E 344,64 336.70 334.74 333,54
RE 101,?97 01.?85 9E,951 98,375 9E-023
UIU]TED KINGDOM








7-t,458 7?,065 70,549 589 69
















41,5E5 39,177 3E,345 36,303 36,207












65,77E 65,0E4 64,8',18 61,EZ4 62,616
17 63,933 63.105 6?,750 60,417 61,0E0
16 64,998 61.108 63,763 61.002 61,593
34 63,277 62,410 62,086 59,535 60,29?
Heifsrs U/L
T
4 62,172 60,033 59,6?6 5 6,303 59,225
8 61,017 5E,7?4 58,408 57,018 5?,93O
Sieers and H.E. 6 60,305 58,7?5 5E,61? 56,172 56.335
Cows 14 62,232 61,221 60,1 EE 56,949 57,063
't oo UKL 63,139 62,049 61,62E 59,12E 59.73E
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 66.435 64,937 63,39? 61,146 61,E18
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 63,139 62,049 61,62E 59,128 59,73E
Weightsd average all clsssos 100
UKL 66.056 64.605 63,189 60.913 61.579










































13-19 zo-?6 27-2 3-9 10-'16 17-23 24-30
LUXEMBOUBG










5905,? 5871,6 5863,2 5835.2 5835 
-2 5835 - 2 5863-2
11 5278,5 5?46.1 5305.5 5?40,7 5121,9 5151 .6 5159.7






2 5964.O 5EE0,0 5E80,0 5E80,0 55E6,0 5642.O 5790.4
5 502?,0 5105,7 5173,? 49?O.7 4935 
-6 1911 -O 5011,?
12 4341,6 436E,0 4370,6 4417,4 4336,E 4355.0 4440,E
4 ),o 3800,0 395J,0 3750.0 38E5,0 3900,0 3850,0
Moyenne pond6r6e tout€s cl6ses 100
LFR 5so9,6 548E,6 5499 
-4 5461,5 5436,6 5441..1 5479 
-4











1?0,47 !20,47_ 41E,51 418,51 t 1E.51 42?164 4?2,64






11 396.14 396-91 394,O3 39?,11 396,14 396,9',l 396,14




13 371.4? 37?,22 368,29 370,91 369.04 369,60 36E.67
32 299,98 300.51 296.?7 ?98.74 296,98 296.09 294.15
10 ?61,E3 262,33 259,17 261,50 zsE,',l7 25E,17 ?56,E3
Worstkoor€n 5 ??2,94 226,07 ?24.82 2?6,E5 226,3E 226,70 226,O7
Gewogen gemrddelde aller klasson 100
HFL 335.25 335.81 332,52 334,65 333,11 333,90 332.80
RE 98,526 98,690 97.7?1 9E,349 97,E95 98,12E 97,806
UillTEO KIIUGDO]U








6E.460 68,900 68,750 69.400 69,1E0 69.250 69-660




10 66,070 66.070 65,940 66.750 66,9?O 66.8?O 66.340
13 64,400 63,990 63,E90 65.E70 65.7?O 64,760 65,630




11 46,E00 48,610 4E,3EO 49,620 49.430 4E,980 4?,4E0
7 43,170 42.740 43-320 3.450 43,680 43,2O0 41,470
6 36.460 36 
-500 37,O10 36,100 36,690 36.520 35 
-290
100 UKL 61,167 61 
- 












61,500 61,880 61, E80 62,O?O 62.390 63.?40 63-040
17 60,050 60.390 60,4E0 60,580 61,270 61.470 61.1?O
16 60,640 60, E1 0 60,790 61.1?O 61.5E0 62 
-060 61 -a10
34 59,180 59,470 59.590 59 
-760 60 -430 60.690 60.51 0
Heifsrs U/L
T
4 58.260 58.440 5E,560 57,72O 59,310 59.610 59.450
8 56,740 57 170 57,260 57,?90 5E.030 5E 
-350 58,240
Steers and H.E. 6 55,4?0 55.740 5 5,680 55,900 56,150 56,560 56.E60
Cows 14 57,610 55,5E0 5o,g'' 57,030 5E,5 00 57,E70 54,8E0
100 UKL 58,907 58,871 59,1 59,2E7 60.013 60,194 59.6?9
GREAT BRITAIN 88.5 UKL 61,167 61 
-050 61,17E 62,UO 6?,119 61.728 61,56?
NORTHERN IRELAND 11 UKL 5E,917 58,E71 59,139 59,287 60-013 60,194 59.629
Woightsd avorage all classBs 100
UKL 64,907 60,799 60,914 61,723 61.E77 61.552 61,346
















































2442.1 2455,2 247?, 2t 65,9, 7LCO \t 2L\t -Ai ?Lt A -O7
Ochsan 2470.Ot z481.Oi z4E6.6t ?537,35 2499,02 2472,3$ 2426,1
Kslbinnsn 2149,4 2165,O', 21E7,1 21E2.8', ?13Z.Ei 2156.51 21?6,O:
K0h€ 31 1775,7' 1E34.1i 1 838,39 1795,E 1791,Ot 1736.7i 1708,91
Gewogsn€r Durchschnitt 100 0s 2210,3' ?237,6i ?25O,9= 2?s5,5', 22?4,31 ?206,1 2189,0',!
BerichtigtBr Preige
6s 94E,OEl 2000,041 zo11,o9l 199E.7i zo33t1l zoz1.9' ?oo4,Et









638,00 632,4E 640,57 64E,00 640.33 605.98 602,E3




30,2 75?,OE 748,50 749,39 758,24 74E,25 728.98 736.40
30 698,54 692,59 693,26 704,0E 694.92 676,67 6E3-70
7 607,94 591.?2 601,71 616.23 606,67 57O,69 572,17
Gswogensr Durchschnitl 100 SKB 683,00 676,53 6E0,66 690.14 681.32 656.22 659.66
Berichtigtor Preiso
SKR 340,17 295,18 343.E2 353,60 338,16 29E,33 290.10
RE 4E,801 42,537 49.546 50.956 48,569 41,808 L'l -1A7
scHwErz
BERN






5Z5,OO 526,33 530,00 534.52 532,33 530,00 533- 50
oo 517.,OO 514,33 518,00 522,52 5?0,33 5 1 8,00 521,50
2.6 L /0r0o 471,33 475.00 47s -OO 472,33 47O.00 473.5O






4,7 465.00 466.33 470,00 470.O0 472,67 475 -00 478,50
3,1 423.23 430,00 435,00 435.OO 43?,67 440,00 44O,O0
14,6 423,23 /t30,00 435,0O 435,00 435,O0 431,94 430,00
14,O 4O3,23 41 0,00 41 5,00 415.OO 412.33 406,94 405,00








7,5 525,00 526,33 530,00 530,00 524,67 5 20.00 520,00
2,4 47O.OO 471,33 475,OO 175.00 475,O0 475,00 475,00
2,A 483.OO 184.33 4EE,00 488,00 4E2,67 478.00 47E,O0
1,2 4?5,O0 426,33 430,00 430,00 435,33 440,00 440,00
1,C 43E,23 411,33 445.O0 415,00 447.67 44E.39 440,00
0,5 443,23 446,33 450,00 450,00 45?,67 453,39 445,OO
o.4 441,?3 444,33 448,00 448,00 44E,OO 4t+6,39 438,00
Gewogengrt,cnschnitt 100 SFR 447 ,71 151,26 455,17 456,46 154.46 45?rO0 451,61
B€nchtrgter Preiso
SFR 447.71 451,?6 155,17 456,46 154,46 452.00 451.E1

















































2457,O1 245E.Ot 2466.01 2434.O 2438,0 ?443,0 2472.0
Ochsen 2415,0t 2472.O( 2t+7O-Ol 2634-Ot 2429.0t ?444-Ot 2381 
-0(
Kalbinnen 2160 
-Ot 21AO ^Ot 21\n nt 21)A m 21t 7 -Ot 21t 2 -Ot ?IIRA.NI
K0he ol 1737.0( 1733,0t 1704,OC 1717 .Ot 1710.0( 1699-0( 1711,0(
Gewogsnsr Durchschnitt 10c 0s 2205,31 2206.9$ 2199,7( ?1E4,3! z1E5.7i 21E5.3 2197,?',
Berichligter Proise 0s 2021,1t zo??.7t 2015,49 2000,1 2001.5( 2001 -1 ( 2013 -st
RE E9,890 90-9E5 90.65? E9 





Ko och 6ldrs tiur 1
2
24 600,50 600,50 600,5 0 600.50 600,50 600,50 61 0,50
8,8 536,74 536.74 536 





30,2 SKR 724-64 724,64 7?4.64 730.24 735,84 735,84 747.04
30 672,57 672,57 672,57 677.87 6E3,17 683.17 693.77
7 564,00 564.00 564,00 569,00 574,00 5?4,00 574.00
Gowogener Durchschntit 100 SKR 651,45 651,45 651,45 655,06 65E,71 65E.71 66E.50
Berichiigter Preiss
SKR 293.55 293,55 293.55 2E6,66 290,29 ?90,?9 ?92,1E
RE 41.134 41 134 40.?46 40.763 41,28O 41,280 41.549
scHwEtz
BERN






530,00 530,00 530,00 530,00 535,00 535,00 535,00
9,9 51E,00 5'18,00 51 8.00 51E,00 5?3,0O 523,00 523.00
2.6 470.00 470.0o 47O,O0 47O,O0 4?5.0O 475,OO 4?5,0O






4,7 475.00 475,00 475.0O 475.O0 4E0,00 4E0,00 4E0,00
3,1 440.00 440.00 440,00 440,00 440,00 440,00 44O,00
14.€ 430,00 430,00 43O,OO 430,00 430,00 430,00 430,00
'14,c 405.00 405,00 4O5,OO 405,00 405,00 4O5,0O 405,00








7,5 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 5 20,00 52O,OO
2,4 475.00 475,OO 475,OO 475.0O 475,00 475,00 475,00
2,O 478,0O 478,00 47E.00 47E.00 478.00 47E,OO 47E.00
1,2 440,O0 440,00 44O.OO 440.OO 44O,OO 44O,O0 44O.OO
1,0 45O,O0 450,00 440.OO 44O,OO 440.00 440.0O 440,O0
0,5 455,00 455,OO 445,0O 445.0O 445.00 445.00 445,00
o,4 448,O0 44E,00 438,OO 438,O0 43E.00 438,00 43E.O0
G6wogener Durchschnitt 100 SFR 451.46 451.46 450,49 450.49 452.37 452.37 452,37
Borichtigtsr Preise SFR 451,46 451,46 450,E9 450,89 452,37 452,37 452.37









































JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELO!E
ANDERLECHT
Extra blancs - biiz. gosdo 2
BFR
10087, 9971 10255 9971.( 10440.t
Bons - goede 7 8924,; 8698, 9038,: 8674, 922E,
Ordinairas - gewone 76 7777 7611 8100,1 7762,\ 8261.
M6diocres - middelmatigo 16 6E71 6766, 718E.1 68E0, 7145,t
Moyenne pond6r6e
Gewogan gomiddelde
100 BFR 7767,5 7607 8072,t 7738. 8205









940.24 948,31 986,E3 976.53 96E,5E
45 EgO,24 EgE-31 936,83 926-53 91 E -5E
30 835,24 843,31 881,85 871,53 861,83
Vojet gsnnemsnrl 100
DKR 886.24 891.31 932,83 922.53 914 
-06






587,52 581.42 586,6E 5E5.02 586.19
KI. B 26,7 554,75 538,14 549,13 547,11 541,84
Kr. c 9.6 509.09 469,62 4E0,60 498,72 485,20
KI. D 3,6 405,81 304,62 382,18 369,32 361,05
Gewogengr Durchschn itt 100
DM 564.70 549,17 559.'l'l 558,85 556,55










1495,2i 1503,7t '1543.5? 155?,28 1 551,00
3 1334.71 1345,86 1387,95 1396,44 1395.20




9 11EO.04 11EO.ZE 1236.35 1255.14 1253,46
15 1086,68 1082,1 1131,54 1149,52 114E,57




11 1106,71 1102,45 1156,14 1171.57 1171.24
16 1OZ3,O4 1O16.16 1066,32 10E0,20 1077,97
I 939.41 934,O7 9E3,72 996,7O 991,32
Rouge R
o
12 924.92 920.04 969,52 9E1,36 976,5E
I 858,O4 852,47 895.24 904,O3 899.20
Moyenno pond616e 100
FF 1 050,90 1047,46 1097,26 1111.49 11OE,94











































13-19 20-26 27-? 3-9 10-16 17-23 24-30
BELCIOUE. EELGIE
ANDEFLECHT
Extra blancs - brJz. goeds 2
BFR
9950,0 9950,0 9950,0 10000,t 1 0350,I 1 0600,( 10950,C
Bons - goede 7 E750.O E750,0 E750,0 E750,0 9150.C 9350,C 9E00,c
Ordinaires - gewone 7A 79OO,O 79OO,O 7900,0 7E00,0 81 50, C E350, t 8850,C
M6diocres - middolmatigs 15 7150,O 6900,0 6900,0 7050,0 6500, c 7300,t 7800,c
Moyonne pond6r6g
G€wogsn gemiddelde
100 BFR 78f,,E,O 7850.5 7850.5 7798,O', E016,5 E307,5 8801,C









987.50 977.50 957.50 962,50 9E0,00 975,00 960,00
45 937,50 927.5O 907,50 912,50 930,00 925,00 91 0,00
30 882,50 872,50 852,50 857.50 E7?.50 867,50 EsZ,5O
Vej€t gonn€msnit 100 DKR 933,5O 923,50 903,50 908,50 925,25 920,25 905,25







5E5,60 586,60 584,30 5E4,70 5E4,50 5EE,50 587,8O
KI. B 26,7 539,10 54E.60 544,5O 522,40 544,4O 551,70 54E.10
Kr. c 9.0 50E,20 512.80 480,00 500,00 476.30 475.40 490,60
KI. D 3,0 353.30 366,7O 396,70 37O,O0 341,70 35E,40 363,90
Gewogener Durchschnrtt 100
DM 556,19 561,45 556,91 552,21 554,67 559,41 559,81










1 551,0( 1551,0C 1551,00 1551.00 1 551 .00 1551-00 1551,00
3 1395.2C 1395,2C 1395,2C 13Cs 
-24 1395 -20 1395.2A 1395.20




o 1256.9e 1250-5C 1249.28 1249,?8 1254,40 1255,68 1255,68
15
'1151 
.9e 1147.0C 1144,52 1144.5? 1148.24 11sO-?2 1151 
-96




11 1172.tfi 1167.3C 1167,36 1167.36 1171,20 '1173,76 1173,76
16 10E1 
-28 1076.32 10?5,08 1075,O8 1077.56 't 078,80 10E1.ZE




12 9E3.32 977.12 973 
-40 9t3,4O 975,E8 97E.36 979.60
9 906,00 69E,E0 896,40 E96,40 E98,E0 901,2O 90't.20
Moysnn€ pond616e 100
FF 1112,98 1107,67 1105.64 1105 
-64 110A-46 1110-72 1111 ,89
UC 17E.7EE 177 









































JUL AUG SEP 0cT NOV
IFELAilD
BANDON Young calves IRL/
head
66,131 78.131 E5,3Et 84,13i 90,26
Corocted price loo
IRL 83,36r 90,?21 95.15i 94,57' 98,14t








1E4.33 183.971 185.24i 164.ZEt 1EZ.50i
28 qual. 40 161.93', 162.0E1 '162.74 162.50( 1 60.56!
MBdia pondorato 100
LIT 175.37'. 175.215 176.24 175.57'. 173.725






LFR 7717.4 7113,6 ?113,0 7113,O 7113,0







517,4E 500,73 519.22 510.40 516,82
2€ Kwalitoit 65 496.18 479,32 49E,1O 486,03 495,45
3e Kwalitsit 20 47E.61 461.69 4E0,92 466,97 475.52
Gewogen gemiddelds 100
HFL 497.99 481,15 499.94 6EE,31 496,E1
RE '146,352 1 41 ,401 146.925 143.5O7 146.O03
UiltTED rcilGDOU
SMITHFIELD English fats UKL 150,621 1 45.078 147,O45 145,O03 145.502
Correctsd prics 100
UKL 94,569 91,1 EE 92.3E7 91.14? 91.446










































13-19 20-26 z7-? 3-9 10-16 17-23 24-30
IREl.AilD
BANDON Young calves IRL/
head
E0,33r 96,54C 90,13C 94,904 E?,18O E1,?44 97.764
Conected prics 100
IRL 92,062 101.989 98,064 100,985 96,?57 92,619 102,736








183.971 185.17? 185.177 '1E5.177 '182.164 181,54C 1 E0.368
28 qual. 40 162.151 163.357 163.357 163.022 160.289 159.67C 158.49?
Msdia pondorata 100
LIT 175.241 176.449 176.449 176.315 173 412 172.792 171.624






LFR 7113,0 7113,O 7113,O 71'13,0 7'.113,O 7113,0 7113.0







510,00 503,00 502,00 50E,00 52?.OO 51 0,00 531.5O
2e Kwalitsit 55 4E9,50 475,50 475,50 486i50 500,50 4E9,50 511,00
3s Kwalitoir 20 469.OO 455,00 456,5O 463,50 461,50 471.50 491.00
Gowogon gsmiddelds 100
HFL 490.53 47E.2E 478.33 487,28 502.O8 491,03 512,13
RE 144,157 140,557 140,572 143.202 147,552 144.301 't 50,50:
UNITED K!ilGDOIti
SMITHFIELD English fats UKL 145.5O1 145,50C 145,sOE 141,09t 141,09O1147 ,?1( 152,1?(
Conscted prico 100
UKL 91,44 91.44 91.44: 8E,751 EE,751 92.79! 95.481






















JUL AUG SEP ocT N0v
VOKSENT KVEG - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOMNI ADULTI. VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE- BELGIE 117,18' '116,471 113,895 1'11.75i '111,13i
DANMARK 9E,75i 99,13t 1 00,68( 97,37-! 96,201
BR DEUTSCHLAND 1O5,76 105.11 103.7El 1OZ.77l '1o2.90i
FRANCE 121.13t 1?0.71 119,72: 116,69: 115,79
IRELAND 91,25 91.O4 90.55i E8,69a 90.14!
ITALIA 1O9,371 112,02t 113,94( 11?,241 109.921
LUXEMBOURG 114,49 113,83i 114,28', 111.97i 110,60t
NEDERLAND 1O1.29', 1O1.28: 9E,95 98,37l, 98,027
UNITED KINGDOM 104,15: 101,E6t 99,63t 96,04 97,O9
Veiet g€nnsmsnrt E.F.:
Gewogoner Durchschnitt EG :
Weightod avsrage EC :
Moyenne pond6r6e CE :
Media ponderala CE :
Gewogsn g€middglds EG:
1O9,26t 1 08,87( 10?.92i 1O5.591 1 05,300
FBll6s morkedspris:
Gemeinsamer Marktpreis :
Community market price :
Prrx ds morch6 communautairg :
Prezzo di mercalo comunitano :
GemoonschappelUka marktprils :
1O9,51 108,651 1OE,92t 106.O4a 1O5.492
KALVE - KALEER - CALVES - VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 157,401 154,16: 't63,57i 156.E14 166,274
DANMARK 103,45t 104,391 108,89i 1O7 169( 106,701
BR DEUTSCHLAND 165.97', 161,40t 't64,325 164,252 163,577
FRANCE 168,815 168,26t 176,26! 178.54t 178,135
IRELANO 1O5,941 115.?E7 12O,92: 1ZO,18t 124,72O
ITALIA 151,97C 151,836 152,722 15?.14i 150,545
LUXEMBOURG 156,392 144,149 144,13t 144,13t 144 -13A
NEDERLAND 146,352 141 ,401 146,92: 143.50i 146,003
UNITED KINGDOM 149,1'l 143.783 145,671 143,711 144,191
Veiot gonnemsnit E.F. :
Gewogsner Durchschnitl EG :
Woighted average EC :
Moyonne pond6r6e CE :
Media pondarata CE :
Gewogen gemiddelde EG :
153.494 151,E47 156.565 156,?7e 156.751
FBllos marksdspris:
Gemoinsemer Marktpreis :
Community market Price :
Prix de mErch6 communautairo '
Prozzo di msrcato comunitario :
Gemeenschappelijko marktpriis :






















19 26 ? 9 16 23 30
VOKSENT KV,€G . AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS . GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 111.911 '111.41 111.90t 111.49: 111.69t 11O,6?1 110.52t
DANMARK 98,O1 97,46i 95,56i 95,E4' 97,122 96,847 95.17a
BR DEUTSCHI.AND 103,0E! 10z,26l 102,471. 103,22t 1OZ.8OS 1OZ.9E9 102.73C
FRANCE 116,51' 115.781 115,92t 116.4E1 116.4O8 115,54C 114,696
IREI.AND E6,55/ 88,96: 89,46: 90,17 90,29(. 90.762 E9,535
ITALIA 112.63i 112,991 111,565 11O.942 109.541 109,5EC 1O9,166
LUXEMBOURG 111 .64t 111,22 111,435 110,672 110.1& 1 1 0.319 111.035
NEDERLAND 98.52t 96.69( 97.721 98,14$ 97,895 9E,1?E 97.806
UNITED KINGDOM 96,031 95,Ui 96,09t 97.321 97,56C 97,05t 96.721
Voiet gennomsnit E.F.:
Gewogener Durchechnitt EG :
Weighted avorage EC :
Moyenno pond6r6€ CE :
Modia ponderats CE :
Gewogen gemiddelde EG:
105,671 1O5.??( 105,195 105,?44 1O5.56C 105,25 1O4,662
Falles markadspris :
Gemeinsamsr Msrktprois :
Community markst price :
Pflx de march6 communautailo :
Pr€zzo di mercato comunitano :
Gomoenschappelijke marktprijs :
1O5,671 1O5,27t 105.27 105.74t 1O5,744 105.25i 104.662
KALVE. KALBER - CALVES. VEAUX - VITELLI - IGLVEREN
BELGIOUE - BELGIE 159,E|i 1 59,08: 1 59,0E: 158-0't( 162,44a 16E,341 178.343
DANMARK 108,971 1 07,80: 105.461 106,Osi 10E,007 107,4?4 105,673
8R DEUTSCHLAND 163.47' 165,01t 163.6Ei 162,30( 163.OZZ 164.418 164,535
FRANCE 17E,7Et 177,gsl. 177.605 177.605 178,061 17E-425 178.613
IRELANO 116.99', 129.60i 124.61l, 1?8,331 122,322 117,699 130.556
ITALIA 1 51,85i 152.g0i 152,902 152,7E( 150.Z7C 149.733 148,717
LUXEMBOURG 144,13t 144,13t 144.13t 144-138 144,138 144,138 144,138
NEDERLAND 144,15i 140.55 140,572 143.202 147.552 144.304 1 50.s0s
UNITED KINGDOM 144,1E1 144,185 144,185 139.947 139,947 146.314 1 50,556
Vejot gonnomsnit E.F. :
G€wogsnsr Durchschnitt EG :
Weightsd avorage EC :
Moyenne pond6r6e CE :
Modia ponderata CE :
Gswogsn gsmiddelde EG :
156,191 157.071 156.22C '155,652 155,662 156.710 159,131
F@llos markedspris:
Ggmsinsamor Marktpreis :
Community market price :
Prix de march6 communautaire
Prezzo dr m€rcato comunhario :
Gsmeenschopp€lrike marktprijs







I"EBENDE RN.IER UT'E ADUTT CATITE
Preise bstgesetrt Prirs fixed bv
von der l.bmmissiml) tlp Conunissionl)
MARKEDS PRISER - MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX
BOVINS YIVANTS BOVINI VIVI LEVEiDE RUNDEREN
ftix lix5s Prezzi fissati Priizen mstgesteld
par h Commissbnl) dalla Commissionel) door de commissiet)
DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
RE/UAAIC100kg
IrIrlll MIV rVt lVlt rU[ltX lX lX r]0 lt Iil lil V lVl lU l\m ltX I X lXt lXt I I I 1 | il | V I V lU ly1 ly6 I p1 | 1
r976 1977 1978






























door de Conmissie l)
RE/UA/UC.IO0kg




















ll 'lll 'lV'V'Vl '\fl'Vilr X I X rX In I I rll rlll I IVIVIVI rVll rUll rlXrXlXl IXll lllrM'vrur\rl
1976 1977
AFGIFTER T'ED INDF'RSLER FBA TREDJEIANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN
IMPOBT LEVIES FROM THIBD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMFOBTATION DES PAYS TIERS
PREUEVI AIJ.'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI







I. Autrlche, SuAde, Suisse / 0sterrelch, Schreden, schueiz / Austria, Sleden, SHitzertand /








AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v
Levendo vagtr - Lebendgewicht - Live weight
Poids vil - Poe vivo - Levend gwvicht
01.02 A ll a)
o1.o2 A I bl 23,93 26.5O2 33,08t 33.32e 30,E61 30,Z7A 28,794 28.745
Nettovegt - Nettogwicht - Nel wo,ghl
Poids net - Pefi netlo - Nettogilicht
02.01 A ll a) 1 aa)
02.01 A ll a) 1 bb) 45.4E4 54.166 6?.86E 63.319 5E,638 57,5'.14 54,?09 54,616
02.01 A ll a) 2 aa)
O2.Ol A ll o) 2 bb) 36.384 43,333 50,294 50,655 46,911 46,012 43,76E 43,693
02.01 A ll a) 3 oa)
02.01 A ll a) 3 bb) 54.577 65,000 75,441 75,982 70,365 69,017 65.651 65,539
02.01 A ll a) 4 aa) 68.222 81,250 94,302 94,97E 87.956 E6,271 E2.064 E1.924
02.01 A ll a) 4 bb) 78.035 92.93E 107,869 10E.642 1 00,61 0 99.6E? 93.869 93,7O9
02.08C1a) 1 68,22? E1,25O 94,302 94,9?E 87,956 E6,271 EZ.064 E1,924
02.00 C a) 2 ?E.O35 92.93E 1O7.869 1OE,642 '100,610 98,682 93,869 93,709
18.02 B lll b) 1 oa) 78.O35 92.93E 107.E69 10E.642 1 00,61 0 9E,68? 93.869 93.709
02.01 AIb]1 121,069 1ZO,O99 1?6,9E3 126.983 126,9E3 126,983 126,983 121,283
02.01 Arb)2 96.856 96,080 1O1.587 1O1,587 1O1,587 1O1,587 101,587 99,527
02.01 Arb) 3 51.336 150,1?4 15E,729 15E,729 158.?29 15E.729 158.729 '151.604
02.01 A ll b) 4 ao) '181.064 1EO,149 190.476 190.476 190.476 190,476 19O.476 181.926
02.01 A il b) 4 bb) 11 151,336 50,124 15E.729 15E,729 158.729 15E,729 15E,729 151,604
02.01Arb)4bb)22 151,336 50,124 15E.729 l5E,729 15E,729 5E,729 5E,7?9 51.604
o2.o1 A ll b) 4 bb) 33 zoB.239 206.571 41E.411 1E,411 118.411 t1E,411 ,_1E.411 l0E,60E
95
AFGIFTEB VED INDFOBSLER FRA TREDJEIANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRTTTLANDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIEBS
PRELIEVI ALL'IMFORTAZIONE DAI PAESI TERZI
















23-29 30-5 6-12 13-19 z0-2( 27-3 4-10
Lovondevegt - Lebondgwicht - Live weight
Poidsvil - Poevivo - Lqend gwicht
01.O2 A ll a)
01.02 A il b) 28.?41 ?8,71t 26,74: 26,745 28,745 28,745 30.952
Nenovegt - Nettogw,c ht . Net wee ht
Poids nol - Peso notto - Nettogwichl
O2.Ol A ll a) 1 aal
02.01 A ll a) 1 bb) 54,61a 54.61C 54.61e 54,6'.16 54,6',16 54.616 5E,E09
O2.O1 A ll a) 2 aal
02.01 A ll a) 2 bb) 43,697 43,693 43,693 43,693 43.693 43,693 47,04E
02.01 A ll a) 3 aa)
02.01 A ll a) 3 bb) 65.539 65.539 65.539 65,539 65,539 65.539 7O,5?1
02.01 A ll a) 4 oa) E1.924 E1.924 81,924 81.924 81,924 81,924 EE.213
O2.Ol A ll a) 4 bb) 93,709 93,?09 93,709 93,709 93,709 93,709 1O0.904
02.06C10) 1 81.924 E1,924 81,9?4 8'.1,924 81,924 E1,924 88.?13
O2.OO C al 2 93.7O9 93,7O9 93,709 93,709 93,7O9 93,709 1OO,9O4
16.02 B lll b) 1 aa) 93,709 93,709 93,709 93.7O9 93.709 93,709 1 00,904
02.01 AIb] 1 1?6,983 126.9E3 120,143 ,|2o.143 12o,143 20,143 109,199
02.01 AIb) 2 1o1.587 01,587 99,115 99.115 99,115 99.115 87,359
02.01 Ailb) 3 158,729 58.729 150,179 150.179 50.179 50,179 36,499
02.01 A ll b) 4 aa) 90,4?6 19o.476 lEo.216 80,216 180,216 lEo,216 I 63,800
o2.o1 A I b) 4 bb] 11 158,729 l5E,7Z9 t50.1?9 50,179 5O,179 t50,'179 136,499
02.01Ailbl4bbl22 15E,729 15E,729 50.179 50.179 t50,179 150,179 136,499
o2.o1AIb]4bb)33 11E,411 l1E.411 to6.647 to6,647 106.647 t06,647 lE?,EZ3
96
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJE1ANDE
ABSGHOPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRITLANDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD GOUNTBIES
PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBELIEVI ALL'IMFORTAZpNE DAI PAESI TERZI
















AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
Lovendo v@gt - Lebondgwicht - Live weight
Poidsvil - Peevivo - Lqyend gwicht
01.02 A ll a) 50.225 48.9O( 53.35t 53.356 53.356 57.959 53,356 55.329
01.02 A I b) 56.'.134 55,928 59,632 59,633 59.633 59.631 59.633 61.837
Nettovegt - Nettogwicht - Net weig ht
Poids net - Pee neflo - Nsttogewicht
O2.O1 A ll a) 1 aa} 95,427 92.918 101,377 1O1.37i 1O1.377 110.123 101.37? 1051124
02.01 A ll a) 1 bb) 106,654 196,264 113.303 113,307 113,303 113,3O3 113.3O3 117,491
02.01 A ll a) 2 aa) 76.342 74,32E 81.101 91.101 E1,1O1 6E,O9E E1.1O1 E4.099
02.01 A ll a) 2 bb) E5,323 E5,O1Z 90,643 90,643 90,643 90.643 90,643 931993
02.01 A ll a) 3 aa) 114,512 111'ttgz 121,652 121.652 121,652 132.147 121.652 126,1t8
02.01 A ll a) 3 bb) 127,984 127,517 135,964 135,964 135,964 135.964 135,964 140,9E9
02.01 A ll a) 4 aa) 159,9E1 159.396 169,956 '169,956 169,956 169,956 169.956 176.237
02.01 A ll a) 4 bb) 182.995 182,326 194,405 194,tt05 194,405 194.405 194,405 201,594
O2.OOCla)1 159,981 159.396 169,956 169.956 169,956 169.956 169,956 176,237
02.00 C a) 2 1E2.995 1E2.326 194,405 194.405 194,405 194,405 194,4O5 zo1.59A
16.02 B lll b) 1 aa) 182,995 1E2,326 194.405 194,405 194,405 194,4O5 194.405 zo1.59A
02.01 AIb)1 121.069 1ZO,W9 126.983 126,983 126.9E3 126.983 126.983 1?1,283
02.01 A ll b) 2 96,Esc 96.OEO 101.5E7 101.587 101.5E7 101,587 101,567 99,52?
02.01 A lr b) 3 151.33C 150.124 158.7?9 158,7?9 158,729 158,729 15E.729 151.604
02.01 A ll b) 4 as) 181,064 1E0,149 190,4?6 190.4?6 19O.476 90.476 190.476 181.926
02.01 A I b) 4 bb] 11 151,336 150.12-4 158.729 15E.?29 158.729 5E.729 15E,7?9 151.604
o2.o1AIb)4bb]22 151.336 150,124 15E,7?9 158,729 '158.729 15E,729 158.729 151.604
02.01Ailb)4bb)33 2O5.571 21E.411 21E.411 21E,411 218.411 21E,411 20E,60E
97
,n0 tzc
AFGIFTER VED INDFOBSLER FRA TBEDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHB AUS DB]TN.ANDERN
IMPORT ]EVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATIOIII DES PAYS TIERS
PREUEVI AI.J.'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI

















?3-29 30-5 6-12 13-19 ?0-26 z7-3 4-10
Lovende vagt - Lebondgruicht - Livo weight
Polds vif - Peso vivo - Lwend gewicht
O1.O2 A ll a) 53.356 53.356 55,723 55.723 55,723 55.723 55,723
01.02 A I b] 59,633 59.633 62.278 62.27E 62,Z?E 62.278 6?,27E
Nottov E gt - Nenogw ic h t - Net weig ht
Poids nel - Peso netlo - I'lettogewichl
02.01 A ll a) 1 as) 101.37' 1O1,37' 105,87. 1O5 r87i 1O5.E?i 1O5,87i 1O5,EV
02.01 A ll a) 1 bb) 113,3Oi, 113,3Ct. 118.321 118.321 11E,321 11E.321, 118,321
02.01 A ll a) 2 oa) 81.10 E1,1O 84,691 84.691 84.691 E4,691, E4.69\
02.01 A ll a) 2 bb) 90r6lt. 90.64, 94,66: 94.66i 94.66i 94.66i 94,66i
O2.O1 A ll a) 3 aa) 121.65i 121,65i 127,04i 127.04i '127,O47 127,M7 127,047
02.01 A ll a) 3 bb) 135,96t '|35.96t 141.99t 141,991 141,994 141.994 141.994
02.01 A ll a) 4 ao) 169.951 169,95t 177 
.t 9'! 177.493 1?7,493 177.493 177.493
O2.O1 A ll a) 4 bb) 194.40t 194,40: 203,O2 zo3,o3 zo3,o?i zo3,o27 203,OZt
02.00C1a)1 169,95t 169,95t 177.497 177.49 177.491 177.491 17?.493
O2.OB C a) 2 '194,4O'! 194,401 203,O2 ?03.0? zo3.oz7 zo3,o?7 2O3,OZ7
16.02 B lll b) 1 aa) 194.4O1 194,40! 203,O2 203,O2 zo3,o27 zo3,o27 2O3,O27
o2.o1 A lr b) 1 126,gEi 126,98i 120,14?, 120,14! 120.141 120.141 109,199
o2.or A ll b) 2 1 01,5Ei 1 01,58i 99.11: 99,111 99,11t 99,115 E7,359
02.01 AIb]3 158.721 158.721 150r17S 150.1?S 150,175 150,'.179 136.499
02.01 A ll b) 4 aa) 190,471 190,4?t 180,211 18O.211 18O.21a 180.21e 163,E0C
o2.ol A I b] 4 bb] 11 158,7?1 158.721 150.17\ 150.171 150.175 150,179 136.499
02.01AIbl4bbl22 15E.721 15E,?21 150.'t?S 150,175 150,175 150.179 136.499
02.01Ailb)4bb)33 218.41 21A,41 206,64 206,& 206,647 206.647 187,E23
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PRODUITS I,ATTIERS
Ertstr3{Bsem€rts concernant les prlx des prodults laitiers (prlx flxes) et
cette publlcatlon
INIrRODT'CTION
les prelevements a ltlaportatlon reprls alug
II a 6t6 pr6vu, par la vole tlu REglment ac |3/64/CEE du 5.2.1964 (.Iouna1 offlclel no34 dr 27.2.79641 que lrorganlsatlon
coEEuDe tl€s Earchos ssait, dans le secteur alu lalt et ales prodults laLtlers, 6tablte grad,uell8ent e paltlr ile 1954 et
que cette organlsation de narch6 ainsl etablle cctEporte prlnclpalemst !,a flxatton amueLle dru prlx lntllcatlf pour le
IaIt, dE6 prix tle aeuil al6tetnln6s pour les protluits piloteg ales prodults laltiers r6partls s groupes et au niv€au
alesquels le prlx das produits laltiers 1q)ort6s tlott gtre amene au moyen d'un pr6tEvement varLalrle, et drun ElL
drlnterventlon pour Le beurre.
Ce t[arch6 unlque trEu Ie lalt et les produits ]-altlers 6tab1l dans Ie Reglenent (CEE) no 804/68 du 27 Juln 1968, portet
organlsatlon comune d6s mrch6a dms Ie seteur dlu lalt et tles prodults laltiers, (Journal offlciel alu 28.5.1958, lte
ann€e, no L I48) est entre a vlgueur le 29 Jutn 1958.
Lradhgsion alu Danenark, de I'Itlandle, du Royaue-gni est regl6e par te traite relatif a lradhEsion de nouveau Etats
nenbres a la Comunaute €con@lque europ6eme et e La Comunaut€ europ6enne de lr6nergle at@r,que, stgn6 1e 22 Jmvier
1972 (J.o. dv 27.3.L972 
- 
am6e 156 no ! 73).
I. PRIX FIIGS
N3lsIe-gcc-PE$
conforB&ent aux artlcleB 3, 4 et 5 tlu R6g1ement (cEE) no 804/68, 11 est fl:.e chaque ann6e, pour Ia comunaut6
avant le ler aoot pou la canpagne laltlere, dobutant l'annee sulvmte, qul comence Ie le! avriL et ae telmlne
Ie3lEa!8,un@!@!Epour1e1ait,unprixdllnterventIonPourIebeurr6etun4-j!@Pout
le laLt €crfu6 en pouclre et tles pour les fronagos Grana-Padmo et ParBlgiano-Regglano. D'autre
part, Ie conseLl, atatuant su propositlon de Ia Comisalon, flxe chaqu€ am6e des prlx de seuil d€ cartalns ales
protlults tl6n@6s'protlults pllotes".
EE!I-$qlse!1E-Pesr-Ie-lel!
Le prlx lnillcatif est le prlx tlu lalt que I'on t6nd e aasurer tEur Ia totalite alu lait vendu par l6s producteurs
au cours ile Ia camlragne Laltiere dans la Besure des d6bouch6s qul sroffrent sur le march6 de Ia Ccmumut6 et les
Earch6s ext6rl,6urs. Le prix inattcatif est flx6 por te lalt contsmnt 3,7 z tle natieres grasses, rodu lalterle.
EEU-g:!!!eEssEl1es
Ils sont flx6s tels que la recette de I'ens@ble des ventes de lalt tende a asnurar Ie prlx lnallcatlf co!@un franco
lalterle tpur le lait.
EE$-ge-ecell
Les prl:! de seull aont flx6s pour les prodults pi!-otes de chaque groupe de produits (RBglement (cEE) n' A23/68,
annerae l) tl6 telle.sorte que, c@pte tenu dl€ la protectlon n6cessaLre de lrLntlustrle de transfonoatlon de Ia
Comunaut€, les prlx des prodults laitiers 1mport66 se sltuent a un nl,v@u correspondant au prlx lnallcatlf tlu lalt.
II. MESSRES DINDE
Conform6Eent aux art. l0 et ll du Reglement (cEE) n' 804/68, des aldes sont accord€es au lalt 6cr6tr6 et au lalt
6crfu6 en poutke, prodults dans Ia Comunaute et utl1166s pour lralhstation alea anlsu. Les Bontants de ces
aLales sont flx6s chaque annee en Efue tenps gue le prlx lndlicatlf. Drautre IErt, une atdle e6t accord6e pour Ie lalt
6crfu6, prodult dlaas la Comunaut6 et tranafom€ en cas€Ine et en cas€inates.
III. ECEAIiIGES AVEC I,ES PAYS TIERS
Por les 6changes avec lea pays tle!6, un reglne unlque est 6tabli, coEportant un EyBteBe dle pr€Ievenents a
lrlmportatlon et de restLtutlons a l'exportatlon et tendant, I'un come lrautte, a couwlr la allffgrence entle les
prix pratiques I trextGrteur et a lrtnt6rr-eur ale la comunaute. La stablllsatlon alu mrch6 quL en rcaulte 6vlte
que lea fluctuatlons dles prlx sur le march6 nondLal ne se r6percut6nt sur Ie prlx pratlgu6 a I'lnterleur ile Ia
comunaut6.
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BEgl9SggE!9-t-u-i+PeE!e!!9! r(RBslement (cEE) no 804/68, art. 14)
Les p!6lBv@6nts aoDt, €n prlnclpe, 6gau aux prlx de seull, dlrlnugs alu prix fruco-frontlere. Les prlx franco-
frontlere sont 6tab11s, pour chaque prodult pl1ot6, sur Ia base cles poeslbtltt6s tl'achat les plus favorablee ilanE le
co!@erce lnternatlonal.
En ce qul concern€ le calcul des prElavenenta de cctains produlta aaslnllos il faut se r6f6rer au Reglement (CEE)
f 923/68.
899!l!_u!l9SC_g_[9:e9E!e!198 (Rosleoent (CEE) no 804/68, art. 17)
Pour p€mettre lre4Ertation des produlta laltlers sur Ia base tles prix ale ces prodults alans Ie comerce lnt€rnatlonal,
Ia tllff6reDce entre ces pri:a et les pllx dans Ia comunaut6 IEut Ctre couverte par une restltutlon e lrexportatlon,




Erltuterungen zu alen nachst€henal aufgef{Ihrten Prelsen flr MiLcherzeugnlsse (festgesetzto Prelse) und alen b€l der Elnfuhr
f estgesetzten Abschopf ungen
EINIJEIr]ONG
ID tl6r Veroralnung Nr. l3/64/wlc voE 5.2.1954 (Antsblatt Nr. 34 voB27.2.1964t nurale bestlmt, dass ille gemelNane
Marktorganlsatlon fur Milch und MllchszeugnLsse ab 1964 schrlttwelse errlchtet wirill die auf allese Welse errlchtete
Marktorganlsatlon lmfasst lm yresentllchen alle JahrLtche Festsetzung elnes Richtpr€lses fltr Milch, vqr Schrellenprelsen
fur tlle L€ttolzeugnisse der zu Gruppen zusmengefasaten MllcherzeugnLsse, auf deren BOh6 aler Preia der etngefuhrten
Mllcherzaugnlsse an Eand einer verEnderlichen Abschdpfung gebracht rerden BusE, und eines for Butter.
Dleser elnheltllche Uarkt fttr llllch und MlLcherzeugnisse wurtle Ln der verordnung (Ewc) Nr. 804/58 voE 27. Jud. 1968
feEtgesetzt, dtese Veroralnung zur Errichtung eLner genolnsamen Marktorganisatlon fgr Mllch unal Slllcherzeugnlsae (AEtsblatt
volo 28.5.f968, 11. JalEgang, Nr. L l48) tst am 29. iIuI 1968 ln Kraft getreten.
D€r Beltrltt von Danenark, Ir1and und ales Verelnlgten Konlgrelches lst ln d@ m 22. Januu 1972 unterzeichneten vertrag
llber tlen Beltlltt neuer Mltgu-edstaaten zu! Europelschen wirtschEftsgemeln6chaft und zur Europelschen AtoEgeB€lnachaft
gereEelt woralen (Antsblatt vm 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
AE!--g9r-EEelce
cemgss Artlkel 3, 4 und 5 dl€r verordnung (EwG) Nr. 8041168 trerd€n fur dla G@elnschaft JEhlllch vor deE l. August
fgr das lm folgenalen Kalenderjahr bogimendle MlctMirtschaftgjahr, d.as m l. Aprll beglnnt und m 31. MErz endlet,
etnE!9@!gff,'M11ch,ein.@furButt6r,e1nIg!@fgtl,ta9em11chPu1veruntl
fntetventlopsprelse fur ttle KEsesorten cram-Padano und Pafiolglano-Reggiarc fostgeaetzt. Anderersolts aetzt dler
Rat auf Vorschlag der KolElsslon Jahrltch Schwellenpreise fur elnige sogemmte "LeiterzeugnisseE fest.
El-sblPEelc-lgr-uus!
De! RLchtprels lst tler Mllchpreis, aler fgr dle von d.en Erzeugern 18 Mllchwirtschaftsjahr lnsgesamt v€lkaufte Ml!.ch
arqegtrebt wLrd, und zpar entsprechencl tlen Absatzmdgllchkeiten, die slch auf alem Markt tler G€Eeinschaft unal tl6n
MArkten Busserhalb der Gemelnschaft bieten. Der Richtpreis wlrd fur Mllch nlt 3r7 v.E. Fettgehalt frel Molkelel
festgesetzt.
IlleEcggggDcPEglec
Dle Interventlonsprelee mussen go f€gtgesetzt werden, dass drch tlle Er16Be fur atle lnsgesont verkaufte Mllch, der
gemelnaee RJlchtprets fllr !4l1ch fr€I l.tolkerei angestrebt rr1rd.
gslEeIlgsPEelee
Dt6 Schwellonprelse filr tlle I€lterzeugnlsse Jetler Produktengruppe (veroratnung (EwG) 823,/68,Anlage I) lrerden so
festgesetzt, das6 unter Beruckslchtigung ales fur dle verarbeitende Industrle der G@einschaft not{enallgen Schutzes
dlr.e Prelse tle! elngEfuhrten MllcherzeugnLsse 61ne EOhe erreichen, tlle dlem Rlchtpreis fur Mllch entsprlcht.
IT. GEWAEERI'NG VON BEIEII.FEN
cemEss Altlkel lO und It dl€r Veroralnung (EWG) Nr. 804./68 \rertlen f0r Magernllch unil llagetml!-chpulverl tlle ln tler
c@elnschaft hgrgest€llt wortlen slnd unal fgr Futterzwecke v€rwondet eerdan, Belhllfen g4Ehrt. Dte Betrgge alleser
Belhitfen weralen Jeales Jahr gleichzeitlg lolt dleE Richtprels festgesetzt. IrUr Magerallch, tlie ln tl6r G@elnschaft
hergestetlt und zu Kasein und Kaselnaten verarbeltet worden ist, wlrtl ebenfalls elne Belhllfe gew8hrt.
IIT. EATiIDEL !4IT DRITXEN I,AENDERN
Fgr tlen Banalel ult alritten Lendern mrde eine Regelung geschaffen, clle dte Erhebung elner Abschopfutq bel dler
Elnfuh! unal alle ZahIuDg elner ErBtattung bel aler Ausfuhr vorsieht, dlie beitle den Unterschled zwlschen tlen lnnerhalb
undaua8erhalb der G@eLnachaft geltenden Prelsen ausgleichen soIl. Die sich daraus €rgebenale Malktstablllslerung
vefBeldet, dass 6tch tlle Schwankungen der t{elimarktpreise auf dlle Prelse imerhalb der Gemel,nschaft Ubertragen.
aEeeEQp!_uSSeg_Ed_q9I_E1!€Sbr (Verordnuns (EwG) Nr. 804/68, Art. 14)
In allgedoelnen slnil sie Abechopfungen glelch tlm SchHellenpreise, veraindert um dessen Prels fr61 Gronze. E{r Jeileg
Lelterzeugnlg wtrd der Prels frel Grenze unter zugrundelegrung aler g0n6tigsten Elnkauf&ogllchketten lI[ lnternatlonalen
Eandlel erBlttelt.
t0l
t{r die Errechnung tle! AbschoPfungen fut el,nIge gekoptElte Erzeugnlsse wtrd auf tlle verordnung (Ewc) Nr. 823158
hlngewlesen.
EEe!e!!_ugS9!_!e1_gCI_4SeESE (verordnung (Ewc) Nr. 804/68, Art. 17)
gm alle Ausfuhr der ullcherzeugnlsse auf der Grundlage dler Prsise zu ermoglichon, ttie ln lnternattonalon Eandel
fllr tu.ese Erzeugnlsse gelten, kam der Unterschledl zwischen dLesen Preisen und den Preisen Ln aler cuelnschaft
durch elne Erstattung bei der Ausfuhr, die perlodlsch featgesetzt wlrd, ausgegllchen werden. Dle EOhe ater




Explanatory note on the tlllk products prices (flxed prlces) andl the lmport Ievles shosn in thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regrulatlon No l3/64/frC of 5 February 1954 (Officlal Journal No 34' 27 February 1964) provliletl that the comon
organlzatlon of the narket ln nIIk andl nllk products shouldl be establlsheal progresslvely from 1964 anil that the loal.n
featuresoftht8marketor9anizationwou1dbetheannua1ftxtngofa@forn1Iklthrasho1dprl.cesforPt1ot
ploalucts of t011k prodluct groups to which the prtce of lmporteil EiIk products Euat be ralsed by neans of a varlable levy,
and an for butt6r.
Th16 sing!-e market for mlIk and ntlk protlucts was estab1tshed by Regrulation (EEc) No 804,/58 of 27 June 1958 on the c@on
organtzatlon of the narket ln mIIk anal mIlk protlucte (Offlctal Jouma1 No L 148, 28 June 1968) antl entored lnto forc€ on
29 June 1968.
The acc€s6lon of D6mark, Ireland and the Unltetl Klngal@ ls regulateal by th6 treaty relatlve to the accesslon of the new
Mmber States to the Eulopean Ecmomlc Comunlty and to the EurotrEan C@un1ty of Atonic Ensgy, aigned on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.1972, l5th year No L 73).
I. FIXED PRICES
!yP9E-9E-prlsge
Artlcles 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 804/68 atlpulates that, before I Augrust of each year, a lglgglglE for
n11k,anhterventionprlceforbutter,an149@forgk,medEiIktr,ot,tler,andE@for
crana Padano and Pamlgiano Regglano cheeaes tEust be flxed for the followlng mllk yee ruming from I APrll to
3I March. The Councl1, actlng on a propoaal frol0 the Comiaslon, flxes gE E:!LlE,@ for certaln Pllot prcalucts.
EeEseg-PElec- g9E-ts118
The target prlce is th€ prlce whlch it ls hotrEil to obtatn for the aggregate of producersr Eilk 5a1es, on the c@unlty
Earket and on exterml nilkets, aluring the ElIk year. The target price la ftxedl for nlIk wlth a 3.7 I fat content,
dellvered to tlairy.
IElgEvCB!19E-prl99C
These are fll(ed tn such a way that the proceeds of aggregate nilk sales tend to correapond to the comon talget Prlce
for nllk deLivered to dlalry.
ElIeslelg-PElse
Threghold prlces are flxed for pllot proalucts for each group of products (Regulation (EEc) No 823/68, Annex 1) ln such
a way that, bearlng in nind th6 protectlon reqrtired for the Cmuntty procosslng industry, prices of inportetl nilk
products are at a leve1 lrhlch corresponds to lJle target Price for nilk.
rr'-
Artlcles 10 and II of Regulation (EEC) No 804/58 aIlow atdl to be granted for sklmeil BItk and sklmed nllk trrtder
produced ln the Comlunlty antl used as antnal f'eett. The amount of the aldl Is flxeal amually at the aa$e tlne as the
target prLce. Altl ls also granted for Comult}Fproduced akLEmetl mllk proces8ed lnto caseln and caseinates.
IIT. TRADE WITE TSIRD COI]NTRTES
There are unlfo:r arrangstents for trade wtth thlril countriea. These lnclude a aystem of lrport levles and qPort
refunds, both destgned to cover the dlfference between prices instale andl outslde the Ccmunlty. The resultlrg narket
atabillzatlon prevents prtce ftuctEtlons on the world mrket affectlng prlces rrlthing the Comunlty.
I+p9E!-lgyleE (Regulation (EEc) No 804/68, ArtIcIe t4)
Aa a rule hport lstes are equal to the thresholdl prlce less the free-at-frontier prlce. t'ree-at-frontier pr!.ces
are detemined for each pilot prodluct on the basr,s of the most farcurable purchasing opportunl,tles ln lnternatlonal
trade.
Ru1e6 fo! calculatlng fuport levtes for varloua asslmllated products are contalned ln Regulatlon (EEc) No 823/68.
EIpgE!_EeE_ug-alg (Regrulatlon (EEc) No 804/58, Arttcle 17)
To embte milk producta to be dported on the basls of prlces for those products ln tntelnatloml trad€, the difference
b€tneen those prlces and prLces wlthin the Co@unlty may be covered by an extrErt refund. flxed at regula! lntervals.
The refund ls ttre same for the whoLe CoEmunity and nay be varied accordlng to destimtlon.
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PRODOTTI LATTIERO-CASEART
splegazlonl rerattve al prezzl ilei prodottl lattlero-caseatl- (prezzL flssatl) 
€d al plertevt arlrlmprcrtazlone ch€
flgurano nelLa presente pubbllcazlone
INIRODUZTONE
Ef stato prevtsto, tlalle duslpslzlonl alel regotamento D. t3/6A/@E del 5.2.f954 (cazzetta Ufflclal€ det27.2,tg64, D. 34)
che LtorganlzzazlonE c@une d€l mercatl satebbe, ne1 Bettore del latte e alel prodottl lattielo-caseari, atabilltB
graduaLmente a decorrere dal' 1964 e che questa organlzzazLone dI Eercato cosl istltulta coElrorta prlnclpaloente Ia
fissazlone annuale dL un Drezzo indlcatlvo del latte, di prezzl dtentrata ttetel:mlnati per I prodottl pilota alel prodottl
Iattiero-cas€ari riPartiti in gruPPI ed aI cut livello LL ptezzo ttel prodotti lattLero-caaeul importatl deve easele
rlportato a Bezzo dl prelievo varlablle, nonch€ dl1 trEr 11 burro.
Ouesto molcato ulco tl€t latt€ e tlel prodottl lattiero-caaearl prevl,sto nel regolmento (CEE) n. 804/5g dlel 27 glugno
19581 che comPorta LtoxganLzzazlone cc,Eune alei Eercati nel settore dlel Latte e alel prodottl 1attlero-casearl, (Gazzetta
ufflciale der 28.5.1958, 11o anno, n. L r4B) e entrato in vlgore ir 29 glugno 196g.
Lradeslone dlella Danfuatca, delLrrrlmda e tlel Regno unlto e dtsclpllnata dlal trattato relattvo alla adealore dlei nuovl
statl n@brl alla comnlte ecotroElca eulop€a ed alla comuntta eurotrEa dellrenergl,a at@Lca, fLmato LL 22 garwl:o tg72(G.U. dlel 27.3.L972 
- Isa annata n. L 73).
I. PREZZI FISSATI
Natuta del Drezzi
In confomlta agli artlcoLl 3, 4 e 5 del regotaEento (CEB) n. S04/69, vengono flssati ognl anno, dl,alla Comuita,
anteriola€nte aL lo agosto p€r Ia caEpagna lattiera, dellranno successLvo, che lnizia iI loaprile e tormlna tI
31 toarzo, un pr€zzo lndlcatlvo per 11 latte, un prezzo drlnterv€nto per il burro e un prezzo drlntorrento per Il
latte scr@ate in polvere 
€ d€i prezzt dtinteFento per t formaggl, Gram padlano e pamlgiano Regglano. Inoltre,
11 Consiqlio, che dellbera su Proposta delIa comlssione, flssa o9n1 alD 1 prezzl tll entlatB trEr alsunl prodottl
tlenonlmti "prodottl plIota".
Prezzo lndlcativo Er il latte
lL Ptezzo lndlcatlvo E il Prezzo dlel latte che sl tende adl assicurare EEr Ia totallta del 1atte venaluto alal
Produttorl durante Ia caEPagna tattiera, c@IEttbli.nent€ con le posslbillta dl eoorcio eslstentl sul rnercato della
conulta e sul mercatL esterni. lL Ptezzo lnallcativo E fissato per latte coDtensnte 11 3r7 t dlnaterle gra66€,
franco latterla.
EEezzl--d:ls!eEyeslg
I ptazzL dl Intervento sono fiasatL talt che lL rr.cavato dtelle verdlte dl tatte tenala ad asslcurare iI prezzo
indlcatlvo comune del latte franco latterla-
Ere3zl_i!1_eE!Ec!c
r pzezzl alrentrata sono flasatl p€r I proalottl plIota ali ognl gruppo dI prodottl ( regol,amento (cEE) n. g23/6g.
allegato t) in nodo che, tenuto conto della necesaaria protezione dellrlnclustrla dl trasform8z!.oDe alella c@urlta,
t ptez'z| tlel Prodottl lattLsro-caseall lBtrDrtatl ragglungarc un llveLlo corrtapondente al prezzo lnillcatl.vo dl€l latte.
II. MTSI'RE DIAIITK'
conforomente agll artlcoli l0 e II del regol,anent! (cEE) n. 804/68 vengono concessl aiutl aI latte Ecr@ato eat al
I'atte 6cr@ato ln polv€re, prodottl neIla c@unlta e utlllzzatl per lralhentazione d€gIl anlEal1. cI1 l-Bportl alt
qu€stl aluti vengono f185atl ogni anno cont@poraneamente aI prezzo inaltcatlvo. Anche un aluto vlene conceaao pqr
11 latte scremato, Prodotto neLla cmunLta e traafotrato ln caseLm e tn caaeLnati.
III. SCA!{BI CON I PAESI TERZI
Per gli acaDbl con i paesl' terzi, un reglme unlco E inEtaur:ato c,.e coElprta m ststeEa ilt prell€vi al1tlBEDrtazloDe
e dlL restltuzloni allresportazlone, aEbedue vo1tl a coprlre la dllfferenza tra I prezzl pratlcatl al1.estono e
alltlntelno dlella conunlt!. La sta-bilizzazLo\e d€l Bercato che ne rLaulta, eytta che Ia fluttuazlom del prezzl
BuL mercato EondLale si rlpercuota sul plezzi praticati allrlnterno alella C@unita.
EEellg 1_B!]:!Ep9r!&19!e ( resotsmento (cEE) n. g04/68, ilt. 14)
I prellevi sonorlS plinclPlo, uguall al prezz,L d.L entrata, dlinlnultl d,eI prezzo franco frontLera. I prezzl franco
frontiera sono detemiEtL, IEr clascun prodotto pllota, sulla base tlelle possllstllte dl acqulsto le pi! fa\rorevolt
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nel cormercLo lnternazlonale.
Per quanto concernG lI calcolo dei prellevi tll certL prodottl assJnllatl .blsogna rlferlrsl a1 regolsnento (CEE)
n. 823/68.
E€E!1!-uZl9E1-elt:9Cp9E!eZt9!g ( resotamento (cEE) n. so4/6s, art. rz)
Per p€raettele lresportazlone alel prodottl lattlero-casearl sulla base tlel ptazzL d,L tall proalottl nel coulercio
lnternazlonale, la allfforenza tra guestl prezzl ed I prazzl nella Ccmuite puo assue le.rta dla una
lestltuzlone alltasportazlone, flssata psrlodlcaEente. TalE regtltuzlone e Ia stessa per tutta la CoDunlta € puo
essere dlfferenzlata secondlo Ia dlestlnazlone.
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ZOTVEI.PRODI'KTEN
foellchtLtlg oP ale ln doze pubtlcatie voorkomendle prljzen voor zulvelprotlukten (vastgestelde prijzen) en invo€rhefflngen
INLEIDING
BLJ verordlening n. l3/64lgEc van 5.2.1964 (Publtkatieblad m. 34 dd,.27.2.1954) s6rtl b€paald, alat tle g@e€nschaptrEltjke
oralenlng d.er mrkten ln de sector melk en zulvetprodukten met lngang van 1954 gelelaleLtjk tot stanal zou rcrden gebracht
en dat d.eze rnarktortlenlng hoofdzakeliJk de JaarllJkse vaotstelllng olnrat van een 5!g[@!lg voor nelk, van ggsgpg1pg;1;14
voo! de h@fdlProdukten van de ln groepen lngedeelcle zulvelprodukten, op het pell waarvan dle prlJs van de Ingevo€rde
zulvelProdukten door een varlabele heffLnq Eoet rcrden gebracht, en van een inteilentLeprlls voor boter.
Deze gemeenschappellJke zulvelEatkt, d1e geregeld wortlt ln vsordenLng (EEG) r. 804/68 van 2? Junt 1968, houdlenale een
gmeenschaprpellJke orilentng der aalkten ln ale sector rBelk en zulvelprodukten (publikatteblaal dd. 28.5.1968, lle Jaargang
r. L 148), trad op 29 Junt 1958 In werklng.
De toetretllrq van Denemarken, Ierland en het verenlgd Koninkrtjk, werd tloor het op 22 Januarl 1972 onilerteketlie verdrag
betr€ffonde ale toetredlng van nLeure lltl-staten tot de Europese cemeenschap en de Euopeae c@eenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dal. 27.3.L972, tse Jaugang nr. L 73) .
I. I'ASTGESTELDE PRIJZEN
Overeenk@stig art. 3, 4 en 5 van Verordenlng (EEG) r. 804/58 mrtten Jaallljks v66r I augustus v@r het ttaarop-
volgend,e ltrelkPrtjsjaar, d.at aanvangt op I aprlLened.ntligt op 31 Eaalt, voor d.e Gemeenschap 6en'Ichtprlj6 rcor DeLk
een.u@qElgPIllg voor boter, een lggS@qlg.Pgflg voor nagar nelkpoede! en LntenentteprlJzen voo! Grana-
Padanokaas en Patmiglano-Reggianokaaa vastgesteld. Bovetrdien rcralen Jmrlljks ttoor de Raad, op voorstel van de
ComlBsle, v@r de zgn. "goofdprodukten" drempetprilzen vaatgesteld.
Blebgprlle-ceeE-tsel!
De richtPrljs 1s de tnelkPrljs, uelke wordlt mgestreefd rcor ale totaLe hoeveelheld nelk, alle aloor de producenten
tijalens het Eelkprljsjaar woratt verkocht en ue1 ln dlie nate, waarln de afzetmogeltJkheden op de Earkt van dl6
GeneenschaP en op de Earkten daarbuLten ttlt toelaten. De richtprljs wordt vastgesteld voor nEIk net een vetgehalte
van 3,7 t ln het stadilE franco-melkfabriek.
IEleEye*lePEllze!
Deze wotden op zodanige t Uze vastgesteLtl, ilat de opbrengst van alle verkochte melk de g@eorechapp€lUke rlchtprus
voor EeIk franco-nelkfabrlak z@eel nogeltJk benatlert.
DEgEEgIpEllzg!
Deze worden vastgesteld v@r de zgn. hoofilprodukten van lealere produktengloep (verordenlng (EEG) nr 823/68 ian
28.6.1968, bljlage l) en rel zodanig, dat de prljzen van de lngevoerde zuLvelprotlukten, rekenlng houdantl mst de voor
de veruerkende indlustrle van d€ G@eenschap n@dzaketljke beschemlng, op een nlveau lIgg€n, dlat overeeDkmt Eet d€
rlchtprijs voor melk.
II. SET'NMAATNEGELEN
Overeenkomatlg art. I0 en ll van verordenlng (EEG) u. 804,/68 vordt stsn verl@nd v@r de ln tle cemeenachap
geproduceerde en a1s voeder voor dleran gebruikt nager Belkpo€der en ondemelk. De steunbedlagen wordlen Jaarlijks,
tegelljk met de vaatstelllng van de rlchtprijE voor het vo196nd roelfcprljsJaar vastgastelal. DaarEast wortlt ook
ateun verleend aan d.e in dle G@eengchap geproduceerde en tot caselne en caaetnaten veHerkte ond@Ik.
III. EANDEISVERKEER ![ET DERDE IJANDEN
Voor het handelgvelkeer Bet derde landen h'ordt een uniforme regel tng toegepast dr-e een stelsel van hefflngen bij de
lnvoer en van restLtutles biJ de ultvos mvat, belde ter overbrugging van het verachLl tusseD de bulten en btmer
de GeBeenschaP geldende prtjzen. De hiewan ultgaand€ stabill8erentle werklng v@rkomt, dat de schoEtrellngen van de
wereldnarktprlJzan een tengslag hebben op de binnen de cemeenBchap toeg€paste prrjzen.
EeEElLrSgg_!11_C1lyeeE (verordenins (EEG) nr. 804/69 a*.. r4l
Deze zL)t In prlnclpe gellJk aan het verschll tussen d,e drenpeLprljzen en de franco- grensprijzen. D€ franco-
grensprlJzen worden voor ieder h@falprodukt berekend, op basls van d€ neest gunsttge mnkoopnogelukhealen op ale
wereldmEkt.
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wat tle bgrekenlng van tle lnvoerh€fflngen van sorBlge gakoppeldle prdukten betreft, zij vetrezen naar VerordlslBg
(mc) nf. 823/68.
Bee!1!_u!1CC_!11__u1!y9CE (veroralenins (EEG) nr. 804/68, art. 17)
om de ultvoer van zuivelprodukten, op baaLs van de pruzen van dleze produkten ln ale lnternatlonale hanilel, Boge1ljk
te maken, kan het verachil tuasen d,eze pruzeD en ile pruzen Ln de Gemeenschap overbrugd worden door een restltutLe,




Forktarlng€n ttt ite I tlet folg€ntla anforte prlser pA Dejerlprodluktor (fastsatte priaer) og lEportafglfter
INDLEDNING
I forordnlng nx. L3/64/a0F af 5.2.1964 (D€ erolEiske Felleggkabers Tlilentl€ nr. 34 af 27.2.L9641 er ilet b€steBt, at
alen felles narkealsortlnlng for Eelk og reJerlproalukte! skal geme$fores gradlvls fra 1964; dlEn sAledee gsDneeforte
Erkealaordnirg oEfatter fotet- og fre@est Arllg fastsettsls€ af en l4gEgfLPElg for malk, af @ElElg for
Iealeproalukterne for d6 1 grupper sa.menstlllede Bsjerlproalul(t€r, t1I hvis nlveau prl8en pe inaEorts Esjerlproduktet
nA hryes ved anvendelae af en varlabel lEportafgtft,og af en lgE4lggE!9!EE1g. for s![Pr.
IbttE enhetlseark€d for EEjerlproaluhter blev fastaat I fororilning (EOr) nr. 804/68 af 27. Jtml 1958 r tleme fororalnirg
tll geDnelnforolse af ea falles Eerked.soralDlng for uelk og mojerlproalukter (De europ€elske Feflesskabors Tltlsnd€ af
28.6.1968, 11. Ergug, nr. L 148) tledte l kraft ilen 29. Jtslt 1958.
DaD.Earks, Irlmdls og Det for€nede Kongerlges ttltredelse €r fastsat i traktat€n oE de ny6 neallensstaters tiltradslse
af Det eurotElske OkoD@lsk€ Fallesskab og af D€t eurotElake Atcm€norglfallesskab uril€rtegnet AeD 22. JaDuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972. 15. &r.).
I. FASTSATTE PRISER
EEIg9EECC-eE!
I hsnhold tll artlkel 3, 4 og 5 I fororalnlngt @08) nt. 804/68 fastsattes for Fell€sskabet Arllgt lBaleE I. auguat
for al€t I ttet folgstls kalsnderer beglmdentle eejelitAr, alar begEmdar 1. aprll og slutter 31. narta, 6n
lpdlkatlwrls for 8ts1k, en Jg@]ElgggElg for sBOr, en E!g549gg&ggE!g for sklffietnalksPulver og
for ostesorterne Grana-Padano og Parmlglano-Reggieo. Fe d,an analsn sltl6 faatsattsr RBclet pt
forslag fra Kot@1s6idtgn Arligt tErskelprlser for nogle sekaltlte oleal€produlctern.
IsglEsglYPEle-Eer-EE-l+
hdlkatlqrrlsen er dan tnalkeprls, der 66ges opDAet af produ@nteme 1 nejerieret fo! al solgt mlk i forhold
tlI afsatnlagstoullghedlerne pA Fallesskabets roarked og pe Earkedlerne udan for Fellesskabet. IDtllkatlvErls@
fastsattes for nalk Esal 3,7 g fedtlndholtl frlt leverot tll mejerl.
IE!eEvgE!lgecPrlegs
IDterventionsprtseme nA fastsatte€ sAledes, at ilan falleg hdukatlvplls for ualk frlt leveret tll reJerl soges
opnAet genll@ lndltegteme fra al solgt m1k.
EereEelPElcer
TarskelErLsern€ fo! IedeEloaluktoflre L hver produktgrupp€ (fororthrlng @A$ 823/60/68 btlag I) faatsatt€g salealos,
at prisern€ pe de lnalfdrte Eejerlprodukter rmde! hsnslmtagen tlI tten for BellesskabEts forarbejalnlng8trdlustrl
noalvsill.ge beskyttelse haves tll et nr.veau, der svarer tll lnilikatlvpllsen fo! rnalk.
II. YDEI,SE AF SMTTE
I henhoLtl tIl arttkel 10 og U I foroEtlning (EoF) nr. 804/68 ydes iisr stotte tll sklmetaalk ogl
sklmetnalkspuLver, soE er freestlllet lnatsn for Fal!-esskabet 09 alveDalee tll foder. B€lobse tll alenna stotte
fastsattes hvert Ar saltrtldll.g Eeil lJrtlrJ(atlvprisen. for sk@Etralk, der er frelostlllet ltrilen for FallEaskabet
og foralbejdlet tll kaaetn og kaselnater, ydles d€r llgeLefles atotte.
III. EAIIDEL MED TREDJEI,ASIDE
For hmaiel real tretuelede er der oprett€t eD oralning, som fastsBtter opkrevnLDg af s hltortafgLft og betalbg
af eD eksportrestltution, dler begge skal uilllgme forskellen Eeli.elo ale priser, e@ er galalerale lJrtlen for og utlen
for Fellesgkabets Den aisraf folgoite Earkealsstabillserlng bevlrker, at prlgsvlngnlngerne pA vertlanuarketlEt lkke
lndvirker pA prlseme lntlen for Eallesskabet.
l{EgEleEglEler ! (Foloralnlng IEOEI 
^t. 804/68, utlJ(el 14)
f aUolJrdeltgheal 6r impoltafgtfteme 1ig nedl tarskelprlsen, nedsat red prLsen franko g!@ae. For hvert letleProdukt
fastaattea prtae! franko grmse trfi grrmallag af tl€ gmstlgste lntlkobsEuughedler I d,En lnternatLonale haDtlel.
AngAenile beregnlng af lnEortafglfteme for nogle assIlllereals produt(ter henvlaes tIl fororalobg @AFl ni.823/69.
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EEgpgEgIeCHlSllgEgE : (i'ororalnlng (EOF) nr. 504/6E, artikel 17)
For at toutlggore udiEorsel af Eejerlprodukter pa grEdlag af ale prlser, s@ gelaler for dlsse prodlrkter I iltsD
Ilternatlonale handel, ka forakellen Eellem dlsse prlserq.priserne lntlen for Fellesska.bet udlllgrres vod 6n
aksportlestltutlon, som fastsett€a med regeLueslge tlalBlntervauer.
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Iatt m{Arr (drgttuj e lr.r{,.rrati@ aiss h{iltr)
lEgcrd].cD (vcauadct flb lErtt Emckr)
SHd d:II (tcr use s anlill fcql)
Iatto scrc@to (pu lterrm-taalme dc8lt an{all)
deaolts (voc vcderaebfdea)'
sh@tu 1ts (a.wadcs t{f fodor)
3r39 Aro(a) ,,ro
676( 4r@
Fudra alc 1gt1 ErgE(itrstln,c !. ltarr*-tl- ates a.Dl,-
lbgga[chprlvc (vsreuast fiir nrttrr.grccEp) ors)
Sd@rd-dlf, Donbr (fcE uBe a€ cp{mr fa€c)
tatt6 scrr@,to tr tDlvcc (trnr: 1ro:rma+-21@s drgll
f6gEc Ed,l<Dcdcr (toc drdtolcr*en) ehrmlr)
SktffihlllFrtvat (asvaritaa tll foaor)
$'5o 3E,OQ 39,s 43r0o
I.g.tt lrcadEd tarausf,d!, ea cas6tm ct I cas6lat€B
l,bg4!l.fch vrar?rbolt€s zu hscln lrr0 far€tBta
SId@A n{:1. IE:ccs8€il lrrto ccscr! aod. ca3ar.latoBIattc scn@to ts€dlo@to h cael8 c la casrlBti
lot casohc ca case:lEtGn vB?u,ktr dcmlr.
Slor@ebarlts f@?rtaJatst tll cas€La og casclnattr
Lr6Frrt 5r3o ,,r,













25,@ z,,ro 6,@ 6,ro 2!?-oiJ zt.6
1O1r7' bL'75 for,@ 107rrO u0,3D 112r11
ilI+,ro 1lrg,20 161r@ t65r@ M9TT) fl2rr'l
56-30 ,7,75 55,25 6,25 67t, 68r30
75,ro N,N 8:,oo 6,4 8Ir& 8€c72
209,80 4\,8 23€,ro zut,ro ?/,,2.@ 256,34
214.18 e3.56 2i1-i5 21s-91+ 2,8r?o 253tro
176,1o 182,30 194.@ r*,ro 2@.t@ 2!,5t26
2Tl,3o 283,9 310r@ 316r@ 323,tO 336,156
L9r& l9ltN ?f,5r@ 2r1r@ 2r7po ??ot9L
173.80 L78,6' L89,4 191+r@ tg),75 2()3.16
50.@ 51.@ 52.@ 53.0O ,3,70 ,3r?o
(L) A Frtlr fir :/Ab :/A dece?sre dal :/VarEf, : I.It.Ir5 (ned. (@) ao. 2853175).(2) v"r.tr" a pstir dr 1.5.19?5 (nosr. (cE) *.915h6).
(3) vBIaDr.e A FEtts au 1.1.G.an. tolr L0 rtato muag (nier. (g) ro. ETaln).(4) varatre a partlr dtr 1.10r?8 (nasr. (@) ao. z|tl/Tl).
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TERSKELPRISER AFGIFTER VED INDFOBSLER FRA TREDJETANDE
SCHWELLENPREISE ABSGHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTIiNDERN
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORT FBOM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZrcNE DA! PAESI TERZIDREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE TANDEN















JAN FEB IIAR APR !IAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
PG 01 : Poudre de sdrum-MotkenpuIver-hlhey pouder-Siero di Iatte-Lleipoeder-VaLte i puIverform
o4.o2 A1
I ?7.60 27.o0
II 15,30 15 r3O 15,30 15,301 15,30 15,30 5.47 2,41 4,52 5,80 s,34 | ?.8O
Lait en poudre (11,5'l)
PG uz t L.tt" in polvere <L1r5%)
MlLch in PuIverform ( L1r5'/.)
Me[k in poeder ( L1.5%)
l,1i Lk in porder < L'1.57,)
MaeLk i pul,verfom (21,57")
04.02Ailb) | I 11O,35 11? 11II 86,?0l E5,z4l as,z+l E6,1zl E6,33lat,rcl E6,5E | 86,00 lao,+zlE6,?e lEE,41 lEE,zs
PG 03 : Hltee?"T:i;:.:'?:}z, MiLch in Putverform (26Z)MeLk in poeder (26%) MlLk ln powder (262)Mael,k i putverforn (267,)
o4.o2AIb) 2 I 169,75 172,57II 115,60 115,60 117. 70 119,67 18.59 19 57 20,28 1121,32 11?3,?5 l1Z3,O4 1124,04 1122,34
PG 04 Lait condens6 (s,additionLatte condensato(s.aag.di de sucre)-Kondensmi Ich(n.gezuckert)-Condensed 
miIk(unsuoetened)
zucch.)-Gecondens.meIk(z.toegev.sul ker)-Kondens. maetk(usddet)
O4.O2 A lll a) 1
I 67,55 68.3O
II 20.76 ?0,76 20,76 20,?61 20.76 5121 ?1.51 20,31 2O]1 120,31 l1e;5 11e,35
PG 05
Lait condens6 (avec addition
Latte condensato(con aff. di
de sucre) -Kondensml Ich ( gezuckert) -Condensed mi Ik(sreetened)
zucch. ) -Gecondens.metk (met toegev. sul ker) -Kondens.maetk (s6det)
04.02 B ll a)
I E7,EO 8E,72
II 33.26 33.26 33.26 33,26 33.26 34,1E 34.18 32,9E 3?,98 | 32.98 31,E? | 31,E?
PG 06 : Beurre - Butter - Butter - Burro - Boter - Smdr
04.03 A
I ?52,00 256,34







II 131.54 131,54 12E.76 124,65 125,36 140.22 140,06 126.37 126.37 1?4,06 119,68 11E,E0
Fromage i p8te persitl.6e - Kese mit schlmmetbitdung lm Teig - Blue-ve'ined cheese - Fonmaggi
PG 08: 6 pasta erbollnata - Blaurgroen geaderde kaas - Ost med skimmetdanneLse I ostemassen
o4.o4 c
I 20?,oo 205,?6
II 1?7,81 p7,il llzt,Bi I nt,ulnt,at ft:r,oz lt:,r,ot ltst,oz ltst,ot 31.O7 31,0? l131,O?
PG09: P,a'migiano - Reggiano
O4.O4 E I a)
04.04 B
O4.O4 E ll a)
I 323,40 336,56
II 141.73 147.4O 151,EO 154,74 151,94 161.02 163,3E 165.60 169,53 175,59 178.83 1?3,33
PG 10 : Chedda r
04.04E1b) 1 I ?17,?O
220,91
II 168,11 16E.11 168,11 167.75 166,% 116e,44 ltto,t+ foe,ee 170.E1 172,61 73.60 71.94
pe-Gouda + simitar cheeses of the
PG 11 : same group-Gouda + form. det[o stesso gruppo-Gouda + kaassoorten van dezetfde groep -
Gouda+oste af samme crupDe
o4.o4Elb) 5 I 199.75 203.16
II 136,57 136,57 131 9E 12E.1E 1?6,91 ?7,07 1?8,06 1?9,50 1 30,86 131,61 19,2e 30.?0













AUG SEP 0cT NOV DEC JAN
1-15 16-31 1-15 1 6-30 1-15 16-24 1-15 1 6-30 1-15 16-31 1-15 163125-31
PG 01 : Poudre de serun-Motkenputver-Whey porder-Siero dl Latte-Lleipoeder-VatLe I putverform.
o4.o2 A 1
I 27,O0
II 2.27 2r54 4,34 4.69 5,O5 I >,)' II 
"--R-l
8,6 | 6,19 7,EO 7,E0
D. n2. Lalt en poudre U1r5%t
'"' ' Latte in potvere (/- 1.52) Mitch ln Putverform 
( L1.52)
Me[k in poeder <L|,rZ, liliLk in pouder ( L1.57)Meetk i putverforn (21,57)
04.02 A lr b) | I 11?,11
II 85.E1 86,17 86,21 E616? 86,0E 87.45 87.97 88,84 u,z5 E8,25
PG 03 , u;t""?"T:t;:.:,?:;, MlLch in Putverform (262)ItleLk in poeder (262) MlLk ln porder (262)Maetk i puLverforn (?62)
04.02AIb] 2 I 172.57II 120,95 l|121,66 18;6 11?4,13 22.40 l'rzs,o+ 124,5O 123 57 1z?;4 112i.,34
pe 04 : blt condens6 (s.addltlon de sucre)-Kondensmitch (n. gezuckert)-Condensed mlIk (unsueetened)Latte condensato (s.agg.di zucch.)-Gecondens.metk (z.toegev.suiker)-Kondens. Maetk (us6det)
04.02 A lll a) 1 I 6E.30II 20.31 20.3',1 2o,31 20.31 20,31 20,31 1e;5 | 1e,35 19.35 I 19,35
Dr nq . Lait condenso (avec addltion de sucre)-KondensmiIch (gezuckert)-Condensed mil,k (sreetened)
'- -- ' Latte condensato (con agg.di zucch.)-Gecondens.metk (met toegev.suiker)-Kondens.maetk (s6det)
04.02 B ll a)
I EE,72
II 32.98 32,98 32.98 32.98 32,9E 32,9E 31,87 | 31,8? s1,E? | 31.E?
PG 06 : Eeurre - &Jtter - Butter Burro - Boter sdor
o4.o3 A
I 252.34
II 90.17 1191.1E 191,59 119?,60 93,63 195,34 196,55 l1e5,Z4 1%,52 l1%.s2
,G07: Emmenta t
04.04 A I




I 126,37 126.37 126.67 1?6,67 123.03 t?5,o3 119,69 119.68 1 1 E,5E 119.O1
,^ 
^o . 
Fromage A pate persit[6e - Kgse mlt Schimmetbll,dung im Teig - Btue-veined cheese
- "" ' Forrsggi a pasta erborinata-BIauugroen geaderde kaas-ost med skimmeLdannetse I ostemassen
04.04 c 205,26
II 31.07 l131,O7 31,07 1131.0? '131,07 131.07 31,O7 31,07 131,07 31.O7
,G0g: ParmiglEno - Regglano
04.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll a)
I 336.56
I t65.60 165,60 16A,ZZ 170,E4 73,50 77.54 I E0,34 77,32 t73,33 173,33
rG10: Chedda r
o4.o4Elb)l 220,91II 169.63 1170,33 ?0.41 71,2O 71,99 73.2O 74,05 73,14 71.91 171,94
Gouda + from. du mCme groupe-Gouda + KEse dersetben Gruppe-Gouda + slmltar crhees-ai tf,e
PG 11 : same group-Gouda + form. detlo stesso gruppo-Gouda + kablsoorten van dezel,fde groep -
Gouda+oste af samme gruppe
o4.o4Erb) 5 I ?03.16II 12E,99 112e,97 30.09 1131.63 31.63 31,63 't3o,2o l13o.2o 15O,2O l13O,zO




II 1E,95 18.95 1E,g5 | 8,95 15,97 15.97 15,14 15.14 15,14 15.14
T/ERSKELPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TBED.'EI.ANDE
SCHWELLENPREISE ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTLANDEBN
THRESHOTD PRICES I."EVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRTES
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